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GEORGE L MELLEN & CO. 
Tl «»«,—(V >l»lhtr wl (Ai n»l> in nlfiiMv, 
,w iWba »«*l lirrrm. » ,ih 
l»* Jtllin ii iIk ml of iW «f«r. T-»huhftH» 
(mumllhraililnKw r«ni ini •• »hi«h n»»- 
mrt i« tWUtmt. 
im»r*eJ«w»tii»■ 
I St IK I t»IH| MTHWIlUr t"f ftfM 
brtMkl (If umhiiM # klirfnl ht iS# kltnliwmiil 
rr l*»iwnl in all xjifttMnarMi m krU h> br 
.W l>«i (W <*<t* >J lh» »'•! IMM1IH. 
f|T V. II. Pnlntrr, \»» »»• i»N»w«r«fi* 
A*. Hiith lit* |*i^nin»ni>l ibr Jmwn- 
tUiD lK» »ki>b r>«nln. I» rrrritr »ml rmiji) (<r 
> anpli <w imI \.Wrrllamarnt «• ikr I'uMiihro' 
lUlr*. *k»ll l«r im at iHr \|»k — 
,'*• a/i^rii1^ H —.V «//«%'■ P*' W' 
ai ,V«( V •*—T*»Uee# P^isJilpJkn 
yVrW #■ « V«*»W rf*. 
Ilmtk mm4 J»k ■'iinimc 
rR-'MITl * AM' >KATIY I \EOTin 
^ortri). 
Km* KIiw Cwli'i J<«mL 
The D*ck of the 
" Outward Bound 
" 
|| a <vL|»ai or .'•*«!• 4 ikr mnart'a J»«»r. 
I'm An* a In ik* raral •»«»!; 
II a kill* «r think at lK» •••>! tftl •air, 
U kn all 'htt lu»* »i» ■« bhl 
TVf karirwr fi wti aa.' iS» kanvMr ( ri, 
t«l lillk- ikr kml *f uk*. 
TV«|k ikr ll»» Mt OXII •> ik* l>1»l| 14..aa. 
ik* tilb m4 >af IMnImJ ill >k*. 
|l«i ik* a .Ik nut |>W l*lb • Jiintal uVr, 
W illi • IM* «f fm'M k«kl, 
y\ S'a * L'lnl <mp w okW a Mil, 
«»t tk' Jerk •4 aa " arlaafj (mmkI.*' 
II a a Mtfen* lk«a a* l-k ik* a.»kl, 
\. ik ikmliiitl it«l« f'ti)- 
tk* »'»t P1' <C aaJ ikr liM (rial 1i{kl 
l«Jua| tali ialk*ak». 
|| a mr k*t*« 1*4 fil» a ilk a arlrwl I fx. 
ka4 * If '* 'k* l»>*k'.f ''w, 
II a Ik* -tw ail-l fw< aaa>l I »■ ikf »k»m 
laj n» Ik* i*t(kli •*• 
Ak, >a«m tk» a J a. »»i ik» U«. 
\\ V *k* •>!*• «tl is mar* I -m*I, 
AaJ |n« til Ik* U«*J ■••* »•' aaa», 
I >* ik* -In k Jm" «•»(» «nl UanaJ 
"* 
Tl T* I. a a* lk«l I rk*mk*J a k*a k in k.»a 
U » r<a«i a'rr ik' V* Uarf 
AaJ I t ■•HI m% k>«* lut ik •! UK ikr UnJI 
W «• aa r«iar*l aa k»t* raaU l». 
Tut n- a tkal k* kalh far .-a ilk li I*. 
Ik. IS•• I a.waktp lk» Mr; 
(•I I tkiak ••a Ik* aalar*, T lal a...- 
%• I Iu4 »• 'kr I am i-a «k.ar 
I kit* a 41 ■ k«J ik* aial, I k««* a a'. kr.l ikr >Ul*. 
K» >1(111 k I m ikr llt»'l a ■ 
!*.« ■« k**it xiia^* art •ratiknl aiife IW ikraj t 
Tkal ill'l ik* •• nta«(l W»ii»l.** 
I .. .V,a « t• a »»r •*,.* »» l>«l 4 la (>r*js 
laJ ik* ail a >• a.ikart • kvaa, 
llul I atart-. * ««a W'.ia Ikal lr> llal • 
U dk H> J a>a ■« a •| a 
I ka< »ai a ik. l». -! a*-., ill ...... ««• n 
taj lk» »»<(•»'• l-l »aaia ;k< 
I'.-r VI lav I.»jaal lar la. *k.1 aaJ I'A, 
Is Ik* lr*l nl« >ia ilm aifkL 
I't I a*art ai.'l ia> iam il-n. * a( w, 
U Hilr irr»lia| *ailk'> !•'< n a aad, 
|Ul a ail l>D ikr L inl <aa la lar va IJm «utl, 
! .■* ikr N ilf-aai I 'a 
DYING. 
N\ » a «i Wt {!■ » .•) »nn, 
T » lllr't U'lllrtl «li|* h «»r lluj, 
Mli.li >.« ik.l I <a ihinj. 
1/tK Mr tia»t< ;H aufc W— 
A»l «« IfHlll .k.ll »4 lr« II, 
rwtl U»l rk uI tfcv rw I 
I >1 V*f • W V 11ft 4. rfc.'1 » i), ilo'l V"*< 
♦ l'H« ■« *•(•»«* Ill lye- 
IV llm* to* ilk k >4 
ih m rwrwuif k|»; 
»• ki. lata* •» iW Wiat-wn 
4 K ait rira' l<H ilaik n l<4* 
U w |V ik ■' a» •* luif 
Hi iV* >UA hr* w ■*** «'■ 
|U„ jla«l iHr »|| ahiir |.ilh>w 
l'4lnl awlrnrilk ail kml: 
Au 4 l<an>, tki »i<h 'k' k< I*, 
W ui in( a at at Wl 
'Hi k ikr iwaxltl »J 'Hit, 
Tkal .lull •Hrf, nr«M 
A «u| i.| fc..* m\ Urr, ».'• »vAMii| 
l.tfkt «i liMWifUlih, 
^ 1.4 Mr4MiH<;l I* 
I»kiu ulU wl ih* «k* 
.Irlrttfit iT air. 
THE CONVICTS TALE. 
In the nrll <>t tli« i-nntiviniM •! »iHT 
t»o |« i»«.» A muamUt a**J ^.Mirlwllt 
nn> wan. kaavrfa .*wM, vW «* a km Hr«rfi 
|il«rr<t la o#m" win, AI • «liarr, an «>Wr*- 
rr wituU ha»e ji.^BM^aiil him a lutitr «>l 
lri"ai»«t llr* Ki*<!«u»r1l f<>rw<tl, imlcu«- 
«f«! w.ibi tkrk uua* of curling luir, of a 
li/M bri>« u rulur. Tlw lorio uf bia ui< utli 
imlicuml courage ami ilr<i«iun, ami m ih< 
lu.'r Uiw e>>» Umfic a ihulhu,: e»pr<"»* 
•iuu ul autfcriiif and ui «h-*i>air. »bifb uii'i- 
rr MI'U aaU»<• batilrunrf ui rf,«r ]l 
®«*r ii' tl aa il* tbe uverburdeiMnl t^iril lo»>k birth 
IriHit iIhw iairr«r» uf llif m>u1, ami m hia c&- 
imiiUi aairt) »ymj»alhy and runMilattun Irmn 
I!>•«.' aiu"«i(;*t Nhmu bia trartul W«l »*a caa<. 
Ilia cuui^amon «as a • albulx* ifw 
Uhm'« uf »lnar mirr, aa ho in ►>*>!hmif 
a»rrnU to the omUriuaol. *rrr wit ai.ili ltar 
m Ukw U a tauuian 
'I tw |.ri~WK*r 4imI hi* toirv *•<. 
•lull and Ik»«Ioh »ii cti;u£ui»J«*ii M 
hi* auiil, aud all llw IiK''n> r lull. «-<*>.>» which 
riprtMtiM.* lartctletuoitouaaUrriug wilhiuua, 
had lYtftil to try the luuouionou* *uuiiU» 
v»tncti iMumi I'ruui h» li|«- A f«w nturv hvvia 
M<1 lor hiui Time would ha»«- rraa«J to tr- 
Wti4t Utif) tiad he llrn to do with hu- 
man i«piratiou»—with human />}a' Nulhiiif 
—hi* Ulr mi earth wmm know a—au outlaw » 
life—* It-Ion * death. 
The prisoner folded hia minarlrd hand* 
eier hi* krraM, aarf -»td 
" \Vh» iIkniU I in prolong my * retell 
cd eiMWre hv a«kuij? auch a pommuUiu'n n! 
m\ irtitnw • IValh is but (M puif, wh« re- 
am *olitarv ronhiM'tiwiii for life. I*» which 1 
•iniuU pfwbuMy bv doomed. wiHild 1*1 llfiUfl 
torture. To h»r forever alone Think »lnl 
that re us! be tin to a man innocent itf trim*, 
ami lirel bow far wora* lb «n Ike bed of I'm- 
ru»ir» ii mini b* to w>e like me. N<», holy 
father, let me die before the lime appointed 
bt Nature. Thua lei the leiKlft rtirrri.-* 
my race toward* me be cwwwtiimaicd." 
" V»Ki are reckle*», nt aon," aatd the pne«t, 
mildly. " 'Hunk how ur aorw it will be to 
tare an oit-ndrd Judge id your prr*rnt mood, 
than to li«e lor repentance!" 
" Kepetitanee repeated the priaoner it* 
t ie Mine paaawnle** manner ; 4,lhat la ete r 
the jargon "fyourckxh, father-— you condemn 
a man without advrrtiag to the root; re* which 
in hia new, often aanctitr the art.1* 
" IV pri< m litoked at him rrbukinffly. A* 
if the •liuntfc'rinf rmrtc— of hia wipe«wt»u» 
nature were auaid«-»lt al«tMil by that look, 
the priaom r aurted Imta hw neat; lit* pale 
feature* glowed ; hia ore 'p-irkled with fur* 
aa he exclaimed " \ ■», 1 would again tram- 
ple the lile out w( the wretch who munlcrrd 
tin lone b* deception and ilMteatment, with 
a* little, ave, lea* eomi unction, than it he hod 
planted hia dagger her htart." 
lie co»ered hia face with lua banda, and 
large teal* tell o»rf them. I'aaaionle** lie 
w a*.the |HI«I w li totielwal bt the oterw brim- 
i»if ewwion iu one who hid hitherto lern *o 
I^Mtie He laid hiahtnd ujn»n lite aulferer'a 
• rtn, at ! ki.idly aaij, '• I ell n» .n« a>«, how 
it waa 
" 
Melting beneath the «oice uf liu ndltr aym- 
ilhr, I tie Murder r w« ,1 like a «*bil i W feru 
be b«i*«me calmer, lie mJ — 
"I will giae you a hiaiory <tl my lile, and 
»ou ma* nidife me 
••i w w> U.rn ■ »fi a *»:>J *»k1 nark-hnutid pur- 
ii. ul iiif Ai«t ul It- ai«l My Itlh' r * «» 
•I Ibr b«ad >4 • -.uall »ihI w rrU'hrdlt built 
* llajjr, ok «m iidaabiiaata *w ail, »nit i*r 
• v, u n, wrurlrra. Vwi ba«r brard id 
t! «• UhItm ai«l hatd<nrti luru w In r&urf mi 
the «>f ublottunair man urn, whinr d< 
»tr..ri i.n i» iMU a tarn.{hi »Uml through tw jii« 
<1 111*' lijfbt*. |4ji>«I at bryun ul aalrli 
I I * 'Mi « i »<■«•, lot tlx- Whtd* rt r 
M» ii il» i• 'l t I rm i> uk-iiiK krf. 
Utr vlHwIiiuibT uf ihr |mn»h »w ||» 
imU otir *lxi r«<f »j»'»'■ In mr <>l h.gln-t aixl 
nu • rr | ur»nn* Utan tb*w«* fnllnanl Wy mt la 
il.ct'a atili* rri.t% "I'll. ilumiHw «w |M«ir 
if i^ji.rr, w !»«•*•■ i<"ii • » foaifrlliti h:iu tu 
■»b;'lf in uur nf ijjhWijlmml, itmuyti |«ia moral 
«• air wai Ktrilli kliu'lnl al ilk' ri.itaa that 
«eir iiltfii (•.•rjn ;uUxi ,-i wail hint. IK' Ian 
fiiil lii' iluciiinrj hhuc Mi|«-imrti» iut to 
lS«* o|K*f urx-h!»— wbo »• '* Ivitflit In rrad Hi 
t. « tw-t K,itt Iwiil, ami tum U.k.r» iI<U In 
tu,' ij in i'f>Jri«i' nj; »«mi m y.ntnj 
hi .i Ihr great t»il ul a lllr in aorfe 
|'Ur ait w Out to which I ki'iurj Jiiliiinl 
I h' (final niau ii.iil *liil> I aa» til a mrrr 
rhild, and I awn |i>r^t't Iim In-iyrn. Ttir 
s'liiml rt«<m * j* JuiiiuKiii »«.r tlir f** an, and 
1 grvn uji a |»roiuia.ug | iijil uf ii v |altx-r'» 
•rinHl, I aaa Ulltilli all if! 1 tu lb< id\.*n 
»•' /» Mr I li i Ml i» >1 |« ■ ; I « vi, 
tint arii««s and iIm'h »j« a l»-fii drli^M in 
daabmc through tW luff, almi I In* Hillnwa • 
thrr ilfi.'-d (jrh iu>hi> nl lo ta^uif my Uial, in 
(•itauiluf wraith Ik jrrwly *a«ct aivutrd 
••agrr In claim a» tbrir |»rrjr. 
I rauliot dm* that in Una rib-.-ct 
»ii«* ahrirla ul dmw»ui< *1rM » wrir too 
••IU'li wi.Vi<d.d, tahlir wr a|>|«r<>)>rtat«.l tlirir 
priiprrt) h<.i i rail ttul) n> ttiat I mm »<■»• 
r d< I tu lh<- \iilti' ruin1.!!, and lr>i|to'iil- 
It diva on mtirtf llw at)."* r <•! mt latbi-t b» 
Kit iti(* iIkhm- claim* ik. b.a »j»>il» mhuImr-a ar* 
r. ualy mti " rid with IIk f dit« uf il.r a- 
ji-ditu n. Hi- i< »••», howi * rr, Mh.ii! iu iu- 
!in-|ui«« jift^ii-r.* ihu« r'tun ■! I.if lie aj> 
di-»ir>»i^ ul" alki«.a» «wi •. noil* 
Oaiiar i.| ii.in|'Ialn* t» r< *~U ihr ran iW |Ihw 
uliu tmifiit ouLr liim l«. I Ihr air»i<ir arm ul 
authority, fun in thv out-^d'-lhr-iaay jilarc ita 
u I. 'i t.i- kv| 6 a I'd tin. rr«Mlrncr. At an i-ar- 
I* Ka<" 1 inr*id'*r»il imw It a« kax img mi 
ftrfmr * m* wild urcm-atti* 'IV *fnc 
rri » ul my Katun* bad mi oihrr millrt — 
For dava I would remain alum* on tin mai, 
»;lh ihi alormaiM(W( armnd m\ It ul h«jt, 
and at »ui-h tunc" my rralli ^a miuI would |.wl> 
lata iLr I utarr, and auk I air ii »orh w •• 
r\<r t» Sr my lot. My llmujM* ullw»nariil 
fcry**d ibr l.mit. d iinritnH M m» imni«, a*W 
1 made *'»• ral » acnr» una vm.ri; tbr riiu* ul' 
nalitc mland hut I « .»• ul «l i» murnut mv 
wilt] r* tri-j(. I iK-tiulh ia m.i»n«r» and sj>- 
j« 4i iif« i^imx.iiiI i4 ike mnw^t iHiil In in* 
* iv, I keenly ti ll uy iM« mom* *n ikc 
mily cl»** with w|n>m 1 wt*iM ha<e drignod 
•n «iwt*||. After vucli humiliation 1 rnjoywl a 
^ revr | Irjsure to my aolitary cxeuttiuM mi 
the 
I auin it «ay that my life pa»rd with- 
out < km. lu ■•.eh a home u iiiiim*, tint 
*o«iId It *e bt va iui|MM(it>l«. The frr<|'ii'nt 
bra«l, it*- w.futail bowl and drunken r***«-l 
wi f« ajiu<p>t o< ai^iiily occurrence and I * 
t i*t into tu» iwro rubber and mcbrt* 
ate, «liruiu rtrMircufrvil which rmnnl n* 
l .raiant t'*i»ai thealtyaaon the brinks w!i.«h 
I »i> KliMllllg. 
Hp ^auixtl, ii if nrr>in£ biMaflf for what 
w a» to lidlow, ami th*- j.ri«»t ga*rd w ith strong 
inw n*i ouhi* t'4turf«,o»ri which awept inmy 
wikleiiiulioii*,occ»»i<HiaHy awtttaod by a gleam 
of tenderer fee lings lie at length prtrevd- 
m) — 
»u«- (tniii, in Uh »w>rmy month of Mirrli 
a ship wu km limit tHir look-out, drifting at 
I he merry of the wind aud «i«n. The »ky 
»»» uiaa» of lea. lea cloud*. and the *un an 
II sank from »iew, threw a lurid glare uter 
the augry water*, such aa oo« im^ht fancy to 
anv from the depest aby*a of llade*. My 
father ordered the ialae light lobe showu, 
which had already brought »wif\ destruction 
•o ntauy a gallant bark. I knew not why, but 
my heart waa interested in th« fata of thia 
»naal, and I opposed |n« command* 
•* At* vou mad I" and he aternltr ; *!<» jou 
not Mf that this i* a (hip uf the laical claw, 
and the atwula niuat he great." 
•• Hot h»-r dcek* arc emw ded with human be- 
.** and I, lowering the gla*a thro* *hieh 
I had been aurveving her ; "and there are 
man* women among lli<*in. Put not op the 
ftlae light, I conjure ton If ahe fi.undera, 
the <{M*ila are legitimately troura, hot—*' 
Kven aa I a|*ik« the hileful light streamed 
far op mm th* raptdlv darkening air; a |»rt- 
»ate aignal had h«en pifen tn one of hi a men, 
ami it wai now to late to rmiontinte. I 
roahr>d M mv man t»ut. ealling <m a hov who 
M>inetime« aerom^anM-d me on aueh o«va*lon» 
t» fulhiw. One glance at the ahip »»«urtd me 
that in ti»r minntp« »he would heonthe «ink 
cd rork over whieh 'he light glramed, and no 
earthlv power Could prevent her going instant- 
I* lo pieer* Mv boat had weatlienil matiT a 
storm a* •run' a* th»« threatened to he, and 1 
« a* IrarleM a* hi I lie result. I resolved to die 
or Mte *ou«e of th« hel|de%a rnuiatn I had 
ik"*' on tin' d»ek of the •hip. A whtsilr at 
oiwv MnDManlln mv aid*- larg» Newfound- 
land d<ij», and in a »er* short time I wa« 
launched oti the waves ol thr heaving ocrM. 
VI v fathrr nodded intj'* •'» nte. think- 
ing thit I had made up mr mini' to s**'«t a* 
usual in rr«e<nnj our game frnni the waves. 
••Right, mr bo*,'* said he, lhrou|(h h|» 
ap>- iking trutn;<t "all nni si*e to-night ahal I 
Is li'i'R to toutvlf alone." 
I «» hirnr l» u<imI thr frarh «»f hla »mee, 
and aa I turned tn« iVo tow ard tlic ship, there 
can** a iialrnt burst uf thunder whirh v rrii- 
inI in fill the eH»oing vault of lieavrn, attend- 
ed b\ a continual rtuhing of lightning — 
Miii,*led with it* awful r««ar wh a erv m»rr 
trrriM* •i ll, that uf human agoov uttering ita 
nild appeal to Heaven tor nwrrv in its laat 
din* rttrrmiti 'It." «hip had atruek, ami 
hundred* wrr ra*t inix tin* I hf »irui{- 
altr.: wruteh** «Uin!« raiv*| ihrir arm* fr<«m 
ili- tiannn( water*. and implmed Iwlp fn>m 
th'*** whoniuld !«»• **«ed (hern, hid the* 
%il> d it I tie Imat * | i*»oi on, at.d left thrm 
in their late II*«in • onlt nnx II ami the 
h>iV to |>r»prl mv huat, «e did »t t>.ich the 
mvuf «>l iiliwi *>i »•>•'! a« thi rrtl. A < I 
rain** within «|»-Ain;j dnuwv, mr falhei 
ikliH.lril III Kr l» »l*r ilr U* * Inrli h 1» 
in teach <•( tii) U>at (wok i »a< draf in In« 
«•• •.• \ ■ •• ■ i... >« ,. u« «* t!ie mmUT- 
iun.te j» r*•*.* «Im Had l»«vn "hi)'** m k«d — 
\ luan, With a leiutlo I. Kill rlIll In* 
hria»t, hm Iwlili ttruK/linjaitli thfttii'i 
I 4<a tlut lit* •Irrnglli «aa li -arljr rthauated, 
iimI that Irliiri' I could reach Klin bulh tniiM 
» iik. 1 lii-it raiiK* iim imbl* tu mi auit- 
Ui.'t, I {<«•.hi 4 to tin' »mkin„' form*. Ilt«- 
mr »| rang Mto the VialtT ami »u»m to tli« 
oiiJ.>rtui.ati-* ; h<< 4 tie dtrmnl lli# lj.lt, 
mailt' an rfllirt to •< *Uin buth ifiii.M tli« 
torn «f Itf ri|i»n Hiin, ami lurtM-d a |»#ty- 
lug •* .*»•*• h*" Mirfxtr t.ni ird we:j»hi 
It in eh fur hi* Hin ,lh. "< 'nt.raifr. idtl 
|i ||. w ■" | *Ihh i**'|, Ukl mai'i* a d'*priate 
| lun^e Willi tut Urtt In n .teli thrm. The" im- 
j« ti .,f the »i«r>u billow *ent um> jiiat them 
i'i .m» im'Ii •irtifiri', ti l»*cd hi* h dd, and 
itirwnc In* div»th-( >>• 'i^- t. *ard me, utter- 
•••I n Kd Kd* »h h tacr» lii»t ami J the hnal* 
b| "I llM Mail, kkd Miili twin ftWR mi 
• i.Mit. |(. In ». d the dnnM« weight, lire- 
inr «** i'^II villi atruek out It my boat, and 
in a »l«'ft»pw ul* time I tuddrawn tU »en*r- 
Irn jfirl I mill the Kim. I » rapj*^ hit III 
i»t *iilnr'» pekel, attd u*ed HrfV nHMU in 
mv |m*f tu r«-*iiif her. A few dm,* id 
bnndi Imw a mull rti*k I camr«l in in* 
ket, brought a »hade iif color to li»r cheek* 
at d li|». ami j-li M*iitl* *he m «|inrd In-r en* 
and |><ai*d wil.tli around. With a ahudder 
ab< axtii rlnvil Ilr ;n, and «Timl la rcUji* 
into in** tutbilt*. 
Mi ttiu»l lute nwnediatc atteaii.m, or *hr 
•I ill prtnh! I c* •limed. and I >»»nl *l„»iir- 
i' i*l* In the »ar. lUrney »tn re.I, and I lie*. 
• » inr an in*t nit iV'-d iii\ e\i « Iri-m th" *wiet 
pj|« <aee ht-fiir* im Until lil> huat grated uu 
tin *trln4 
NV»ff hv" I •"•it mi purely hranliliil a 
riMiMmiiKV >• »» li'-r*. It seemed to in- 
• > K»» 11 •• motul *• sturr rln"*n t>v one «>f iIm- 
■ «rf° lirtti-M • iprm to eatihlv »«>«U 
ill tlir I'lfitHili" «l the efciMrrn *| lik-M 
Mlie « »s fur a* tlx* Illy whirli ha* j<»«t «in- 
fiilddl it» siainh *« !• av»i In the klmrs of the 
with hair of a Hriftil golden hoe elm*- 
mj in damji e«irl» sr<«n»d In r slender Mm.— 
IIer rrm »»fr n4 the f ««♦ «K»- 
»umm»"f skv, -iml Uiepale |i|~wife wteaquia- 
iifl» eut that a sculptor might ha%e lirvti | roud 
<•1 thriu i» hi<ii<rw ii/>4/o| h'linan lovrliivsa. I 
I'axrd, ami worship] H thin creature rescued 
l>v my«lf from desituciion. 11 uh» rt«» I hail 
thought little of lo***. The speeimrm of tlie 
frmale sc* in imr r»ugh settlement acrr, a* 
mav bp not ol a very attractive char 
after. ('mm1, uniliinlrd, toil worn women 
and girls who promised in a (Vw years in em- 
ulate their mothfit in bowline**, puaam*t| imi 
rliirm* l«( u.e, It is irw the m my uri- 
atonal «rsns to ihr the more civrilit d portion* 
ol my country, I »a« iintiv ol the k< autifial 
and gently nurture d, hut tin** were placed no 
fir aliote in>-. that it would hate teemed a* 
a* rational tor mo to Income enamored ol tlie 
bright" «t Mar ol' heaven, and think it mine. 
Hot tin* lovely (*irl hid hcen rv>cuid hv nx>, 
her life hid h»*n my irit't. and ah* veined ol 
right to belong to me. All. aa«e hern II, had 
(•crisheO in the w reek ; alte was probably alone 
in the world, and I hupped to myself the hope 
tliat in me, her preserver, the Mould I'n.d la- 
ther, brolher, lover, all united 
My thought* were interrupted hy the Wice 
•4" my lather, who h*d just landed with a boat 
load of bale* and bom. 
"How is this, Krlnn h« thundered 
"Have you azain dated to »t»c lit**, and ncg- 
led the object of our evpedilnin f Fool! you 
will yet be driven lorth as a drone from the 
hiv«. The Kill » dead, throw her tntu the 
sea; she will be a dainty morsel lor the 
•harks." < 
The girl raised her head aa he spuke, and 
-a«t a faint look around htr 
"Father! nh, where h n»y fatheraattl 
■he, in a piercing ton«. "0 God, Jet me Hie!" 
and the rlj>|>rt| bet IiifiiU over her evrt aa if 
to ahut out the *iaion of the awarthr, reck- 
I <-%»• looking men who prcaacd forward to gate 
upon her, 
"Hear her p'arera,"MiJ the oldman.hru- 
tally; "in with her at one#' We want in> 
• ilneatra again*! it of thi« night'a work. 
!{•• atepped forward a» if to p» t hi* threat 
in execution. Site alincred, and »|itatik be 
neath the covering I hid placed around her. 
I ariMw, ami aiepping between them. taid, 
"Yim inn*i firat thru* n>e in ; for by the 
heaven above da, we hoth go together. I have 
your own pmmiae for all I auce«eded m ut- 
trig, ami 1 claim tlna waif aa my own." 
"Hi it an," "shI l*\ ate*rt»gly; "I alwayn 
knew you to lie an idiot A profitable advcti- 
lure, truly, this i* likely I" prove to you." 
"I am aatiaficd with it at all cventa," I 
replied, and he atroda away I then turned 
to th« young girl, and »» r, tu a* n.tt a tunc 
a* I could command, 
"Fear nothing, beautiful brine. I am 
rttugh in appearand, hut my heart la in the 
right plaee 1 will protect you. I will tv lo 
you a friend 
" 
"Am I then alme'" *heaa«ed,ln an accent 
of imlt acribabl* anguiah "(Hi, why Jul you 
not tuffi rmMopeii«h « nh the rr « Wretch- 
e.l wreiehtd Alice' to aamvc all that loved 
her " 
"\«»t all, lady, for I am h«n*," I Mid, 
naively. 
••\i»u, I ktttiw you not all, ill—all have 
periahed. Forgive live," #he cotttnurd, 
ing the blank rtplYMMMi of hi* re*intenanre 
"I know not what I *ay. The wretched are 
• irutualtlf." 
"Ah*" I replied with fervor,"! am too 
hippy in being made the inatrunmt of aerv- 
injf »uch a being a* von arw, |t take any of- 
fence at word* wrung from the ivcrhunh nrd 
heart «' >ii>»« with rnr, fair Alir«, and I will 
place )oj in Mlrty." I etntductrd Iter to the 
cottage of an old wonun who tad kin in* 
nur««* Though rough ami frightful, abe wai 
kindly in ln-r nature, and I knew wuuld do 
lnvthing to oblige me 
TV narrator pauard, arme, and rapully 
pacvd the lit* hand* iwrtiHNlj working, 
and Uh' cold ilii'i* Mn anting •'••in hi* rtirru- 
itiitb ow. Ilr again Ihrrw him»-If uj«m 
» at, alld »' III •ill<".l au hmg »ll' fit tli*t till 
prir*l anitufrd la *|*-ak !<• liilii 
"My fru-nd, limr px*»** Thr auu m g«»- 
in ; tn iii* real, and boyotid thit hmir I r»n»iui 
rrtnim." 
" I'ardi ii roe," mil thr pri*<«nrr, in > »uh- 
<J ti«iir hut the ree*"lb-<'ti<>n* that erntad 
in inv ni tid inidd'-n HIT. Tlnt.k whit it i* to 
III', til* flHIlh ilirtl, the IHllll't, III l|Wjll III 
j i»t t ■; .1 • •». It i* like rritd'i ^ i|'.ill mil 
jr .I In dwrll i«i bright •.•em « a,m/ th 
rri»i aid yet i'llj^fii.* >.arlar«i vi tidlh md 
*»<»»• that la e*cr j.rr*«'nt <a th me "The 
h<*.in k1 owi tli it* own '< ttpfr •*," * i* o<»c 
qnnird to we by her lipa. .\b' lio* oaer- 
w helminply aigiufirarit i« 0 »t j-ltra««* In tin- 
It* atncki N|\ timl, Mv | an' n 
<id firgite for thou kn wth pro*<><**- 
tt«M* " 
Tli'- prir*t hmthrd a f.'« »«••.!* of con«'ilv 
tin and hope, ai •{ ga t!i» li|ll"f aim «l 
th'ui»li mlk»l hark fioiti Ii * il, and l< ll 
! hi rilm Il«' »*t a ni- IK Ma • li-i.t, a* 
if recalling the •e«n«-* he tin about tuih'piet, 
til* brow cleared, b:* r*r* llghtid up with 
••in- anil ma Fur a trw t»»>«»»r»»t* thr nugic 
rf th'- ha|j>* p»*t «•> Jm'd complete 
«w i* narr his mind !!•• r titiw I 
llcrtUifntr in* rharirter liad Urn ui>dr<« I- 
»ped TIm ma*ler-pa»aion » a* result.>d to 
•li.na me ilia tfn naturr <• thr warmth nf 
thr ann I* t«rr.)ful t,. p,»r 111•• an I U-auty tn 
thr pr>"li»rt »i,« nf earth, an th>° *oul of man 
mm in* in tta gmti umIiI I >»r ha* aro »»■ d 
and titmlial hi* bring into il»e nn>rr jerf'-et 
»t it. i.f \ |mti< \l| the better fi-eling* "I 
in* mtnti' *« Ti hftaught in'" aeinw», fnt I lo»- 
• <! a l» in# far »iij« tn.r hi rm^lf w»r »hn I 
f-It wmild !nO(» rrr thiahaar |>rri%hrd m thr 
iimn"phrrr «>l r*il iu »> htrh I had h«-rti rraml 
t ut11 I knr* thia pair |:fl I had nr»rr felt 
all thr Jr((i<ditiM, th/' d Sninjf rlJrrta of 
Mr b««t ■<>» I Slu^hrd hrfntr h«-r. and rra<il- 
a«d in tr«rnr mi ••If from tfjr a*»<ifutr* and 
hroM»r «ur1h*of h<-r. 
Mirr » i« nan* u.« k» frr ivrrmc from th»* 
*lii"'k ohi" had ki.atainrd, airl thr •nVr'Jiirnt 
rapaMniri'. IhiriKK that tinr a pnrtion «4 «iur 
mm. h. adrd ha my fatlirr, had periah«d in nm* 
■iftkrir rt|<ditnana I ilm« kwamr by here- 
ditary dw#t hrad iif thr viMiaifr. In |H«niii> 
aiKt nl my rrrrnt deiertninatN>oa,l atmirtdrl- 
rjjaip.1 my autlmrity to a nephew ol'my nurae, 
the nam II' itdoti on talioae I»<k|* I hatcaiitrr 
perpetrated sifi, frij revenue a* lie merit'-*). 
I h'lrriril |r tn Nlirt- ihjt the ahip *n b..und 
f»r Ni w York, frmu Ui«rr|»«d, and fi*r bun- 
«lre»! mmla arn on l»>ard when ahr Mraiek, 
And tniHM vi ma** |ien»h to bring the« to 
in* aule *»aa my IhoufM; 6* i fr|t tlut *hr 
thr guardian aaprl *rnt tn uw m« ffa»m 
utter dratruetion. 
J «r m»n\ data the atnrm, bodies wire 
wa»h> <| on shore, «»liicli *ere thrown into ooe 
common pnif, Among (hern I rrcopmst-d 
fcilier of AliWi sn«l *»*«• ♦••in vpultuM 
with my «wii ham * I sclert^d a vmall heaJ- 
land « Inch kloprtl gradually toward I he vj ; 
Um yirrn sward »js ahaded by 4 miijjIc lliorn- 
!'•*, benrqth wh<»e shelter I |>|acr«l the ^ritr 
ol tfce unfortunate »tranjjer. When Alice 
bad cudit'ifiiily walk i<> the 
I led her thither, and |»««»nlc*l out thr mound 
which mitk>-d hi* rcMmtj placr. blic thanked 
iue with man) iwr>. sud Irumthal hourl date 
the cumim ncrmcnl ol my interest m her 
heart. 
On thai ajMii I |rarn'«! lite simple hitlury of 
Alice' Her father was an officer on half- 
pay in the Hrituah army, lie had no influen- 
tial ninnectione, and never ruse beyond the 
rank of lieutenant. A act ere wound received 
in the battle of Waterloo aflkctd hit health 
>» seriously that ho * a» compelled to retire 
from active service buthia penaion supported 
him#«lf and his onlv child in comfort Aa 
Ii.vilih, however, vuibly declined, h • nmu»* 
Ijr roniem|>latcd the fnuTe f.<t« of In* tlatijrli- 
ler ; and after mature reflection moli«d »ufla- 
il the l*uiie«l Hiatoa in aeireh of a brothet 
who htd riniirralrd in that Iwntrjf m.tnv 
jearg before, and had there areumulated a for- 
tune. Allfe and »lit b»ii no olhet relative* 
rjpej.t tin" family of this uneh\ In tltt wild 
•l<e waa alone, without (he im-ana of reaehimr 
htin, even ah<i could Have remembered the 
place «»f hi* abode M my f bar lather's tf- 
h*et# had t«e«:n saved, btit among Ihcm wre 
imi lettera of paper* winch jra«e any tnf.irma 
lion relative to the ruaidcnce of Mr L'uw- 
turd. 
During the iline** of Aliee, I ha 1 Imi* e l 
invaelf in preparing fur lier .in abndo removed 
a abort di*tjne« fn>m the vitljpr AUnt 
b.«lf a nnle from the v a Blood a lonely an I 
df*-n*l nillaft, «helieretl by aewal fin* 
trera. The tank graaa hud overgrown thr 
walk* in the garden, and the lew ah'uha 
whtrh aome unknown bind had | Unti-d around 
the hnu»e. hid *prr*d in wild Imiinaaee Ater 
the miniature lawn. 1 | ut r»er)th'i>j in or- 
d<«r tn**clf. The ruuu-J portico waa aert>rely 
propped, and the graerful »i'* made to trail 
ill foliage over the ru*lie pillar* wlnrb aup 
port <«J it. Among the arruniuUli«l •tun a of 
my drera**i| faiher, eitnerulrd in taulta eun* 
ururirtl lor the pur, «••, I sought th«* richest 
e»f|wt« for Ihe floor, and tl». m«at beauiif My 
wriMigbt of fabrics, with which the mildew el 
wall* w<*re hun^ I m»d<* a visit to a disi nit 
to**ii ami «urretl» purchased ever* article ol 
lulurv whiel. eimlj br (Wired in the h'>« w- 
hold of th* ino«t dclicjt. ly nurturrd < f t a»h- 
lon'a daughters. 
\> hen Vi«*«- Cuttlff *• I n»>n<-d the pl*«-e, 
w i* rrad* for th«* reception of it* miMn **, I 
MH-retl* induced old K.*p» lb to remove thith- 
rr. »nd art'T sjTiidiiig an boor of awed com- 
munion It h< r father* prive, I [x-rtuiiktl Al- 
ice to walk with im* in thr direction of the 
cottig* A* -*e dfw nrir it, ah* e»pre*»«d 
hrr »d mi ration of it* *im|«ly eh-gant aj j*vr- 
aitcc, »nd *hr M-<nv-d surprised find so nrjt 
a iesii!c«ire in such a vicinity. 
" A fr ••n l ot nni'f live* here,dear Aliee," 
**'•1 1 "let ua * twit hrf." 
A lie* MMlfM4 *i'h an tritrrrM, am! I !•■«! 
hrr forward |*l«|rih nut t% si ihr i!cm>r — 
I will mil attilnj' Ill iV«rril* lief attul »h- 
mcnt »iv| rlvltpht. nliin %he found tlut thia 
rhimlii? m i« in |.#» fi.turc ab»«lr — 
turn..I |i«*| jtii fi.l ryr% un NM, liunild 
with t<\tra. j« I »a'd— 
" IN im »t tli«1 MHW «'f A lad 
lamp, !•> ac*umpl<»h »o imicIi in »«• 
iImhI i 'ii«. !!<>t M, I wnfitf yon, Erh«, 
p<T* M titter »f .| <in a'ttbetfi 
•• »ntri • 
• whit \nii h.t*<» •cr<iii>p|i%h>i| I (ill Itttr 
• ..fT.-i. illy tU.uk you, mjf P ii.J, my liriili 
cr !'• 
•' N r«1 a 'n t!i« r, ! *'t» ; t'y " I 
1i*t* vim fir li'iur ih n t kniihft 
" 
l!i»]«ih had lift n, «n«l I pMNd (tfik 
mv piM n* » i'Ii rli»|wcnr« lr«|>irrd l»jr my 
(■wit lnlrn«ittr. I rnitr<l hy aayinff 
I do p< I i*k yiNi tu li«i> Utttnt r m 11> * Imr 
t ilr M* fl, »l *> 11> im- V own *"'1 
I lincr« i«<-il In be ] wr<«-l>. r N w r « rr 
that #tentf'i r. jjbt ha»e I „• ■ (••flit with th> 
'•ii !, and (Vi>m tl.i h'Mir "f m> Tit' r'» <! uli 
fii* authority lii* brm pum by me into tbi 
hand* .1 n»y nini' «nk#\ l!flm ll> anion 
" 
A I f# %li£htly *• '•! I it lb rri h i.f 
lr« nvt»e, hut at llir in .in I. I nu vi j'< 
miK.-.l in my n«ii (•■■ < g%, lb it 1 di'l nu< V 
•«r%* her rm- twn *( <• n.Mtrrrd m\ (•»»• 
«nm ttr derivation, a* nearly i« I nn rrini m 
b- r, in tbr followin* »mJ», j>ri' i- ■ ■ .1 \» lb 
a »wrrt wfiiiMnm which >*4* * rj n;ii-v»- 
i»o 
•• I w ill if-t dam*. F.rl'in. thai trour deln-nte 
It I<illri> »« I'mm imr IriMii m bi-m I iMnlil l< i%t 
h»*i> n;<fin| >♦. |ii< r»Milr a i|fi'|> iHi|.r«« <• 
if i^ihaii* lift^'bti'mtl by in* fi'fb'rti ami «!♦•* 
IHute condition lf>.t I <*ann«ii cmml fm .i 
*•"1 tlmi I will m.Mcr mitfiil to marry a man 
w im b»« imltr tbri>ti(*li lua |>»*^nni l>-r mr, 
turn hlrr»»rir lri«w a pnmiil «*j>|mi.«1 alikr l«v 
tni* h«» nl <*ix1 atid humanity. Vnur mr 
n>w l»r tb«* |i»»i mml ftirne Pmn a bijbrr 
«rtiir»' Your »-i««l mu»l l»^ Imwrd in bnmil- 
ity brfiitr tbf tbroiv ot Him whoa? nun- 
inan.N *mi ba»r <Hitnpd, ami »-*mr lift* mnat 
»b«w tbr frtorts <if r»>ur rf|irfiiani*c, brfurc I 
••uld dare to tro^t my rarllily lot in jwir 
kffpinff." 
'• Wliat nwfr ran I do I bin^rl* a^knl 
••I wa< linrn and h»»» Iwen rrar^d in dark- 
m-*«— mil il I am wil|||i{» t«i nvrpl the I If hi 
wbirh fn»t aliiifin mi tr y U niclitril fwlh llim' 
ymir #f • i^*y, «bi I not mmiMl a ib-«ir« in im 
litoap'" 
" Mul I f«-ar thai you rcjxrd the weak in- 
•truriH'fit inure than llirti who threw me in 
\<>iir w ay," *he teplicd, * ilti a faint atnile 
'• Uiil let u* not miaunderatand each other, 
Krlon. I joyfully arrcpt the tniaaion which 
ha* lieen appointed inf. I «<n- e» ni»ch in yon 
that I* Ruble, thai t« mo it will he a delight 
ful ta*k to j»«i»t iiki in overcoming lltr nil 
which it naturally foreign to your eotil. I If 
itav will arrive when with cunlWeiice place 
inv haml in v«un in yiiuf »if*,i»»n aa I m>« 
jine it a« your plighted kridf," 
I rapturuunly leceiied it; hut after a tain 
attempt In repreaa my fcelinca, I entreated 
her Hi wril me then, and I would never waae 
Mrmng after the eirellenre the wished me to 
attain. Hut on thai *r>«re nhe waa obdurate 
II»*r hand limit be the reward of my entire 
reformation, not the precursor of it. 
From that |>eriod, 1 apent the preater por- 
tion of my time with Alicc. She waa pae- 
aionatelv h»im! <»t reading, and, what few wo- 
men arc, an excellent elamc acholar. She 
accounted tor Una by ii.forinu g mc that her 
father had been < rigiti illy designed for the 
church, and waa educated w itta that view 
hut afterw ard rebelled agamat the parental de- 
cree, and entered the army, lie waa a pa«- 
aionite admirer of the old author*, and im- 
parted to hia daughter lua own knowledge of, 
and exceeding lo«e for, their beauties. 
Among the thin** caat on ahore from the 
ahip, waa a box of Mr. Crawford a treaaured 
hooka, and to them I added auch modem 
works m w ere moat congenial to ilia taate of 
Alice. I h«*e mentioned my education 
had not proceeded much beyond mr firti ele- 
ments. and no* for the f.rat Hro* »i »l I l»gm 
•n appreciate the intense enjoyment tonnd in 
literary pursuit*. J »hnlitl «!<•• It, iml wn 
h.niii competent ci.merse with my nndirti 
on the iM'iuti '• of her fount* authors. \\ e 
ilieu rrad lojeihar, and I »><nf while read- 
ing aloud ihe impassioned iirainsof ihe p«iet, 
tn express hy th« asned mlnfiai .<r» ol" my 
ri'irr the tender sed snuMhrtllirv cmolint * 
with which my li»tvn»r inspired «<•; f. r I 
•all. when nrir her, an inelfihle »jt ti einm, 
.is if the tool lud found ita beu»r pari, and 
Ihe heinji thai w «ini>lnl to rw»iip! -tr niyev- 
islcnce w as Inside mc. A h" » calm |<i 
»ailed my wlnde heirg—-spring leg r« I from 
Ihc dull lislhsst'CM which falls «.»* r ihe »!■ 
pid i»r Inert, '»ui from tho fuluwi* f conti: t. 
Tlie aMoruncg that I «ji mum; i«i*»-*'f 
dailr nniro worthy in claim i! t «!otod pirl 
a* my own, tprcjd ihroutih no' »• 1 a df ie; • 
all |«?ria<linj* aenaS uf uninUli rnptiai hip||iima 
No in»n, howi<«r louch.eoi Id l! iI•• 
with a dvlicaie and iefiu«d woman without 
acquiring mmti f the eW-tsii.-e whchdi«tu> 
guish«-4 her. I imperceptibly »l t'le clowo- 
ah air which had to often b.it-ily tuurtifte t 
me; and aa my peremptions became nwre ac- 
ute, I saw in my own nunm r* til II. it could 
render me repulsive, and hastened to eorieet it 
Ah if A lie* would tlo ii have mirr.. .1. 
ill lite horror, all the w retched m u whi h hs 
• iued, in 4'it lu• o lx-<!.i a»i>iJ> d' 11 .t I rni.n 
nut anticipate. 
High teen mo:itha paan d ihua, ar.d ajun I 
uig< I All?" to li»it n In my prayer*, i.id k-r ■ 
an immediate union. Sl,e rcj lied 
••The me haa arnu-d when ! cin eaprcx. 
to you the iwruptra which alill till my mind 
Y'-ur j»errej tnma ar • now k> correct, lhal t 
tw lie<e you will !*••• I with me llut it <a *r io/ 
l*nr you to n tjio th«* wealth vour father'* J » r 
auil enabled him to accumulate.'' 
| lute thought of this," and I "but leiw 
e mill it i«et»ibly hi returned to ita n.'till'nl 
owners' Ilea idea, niach of it i> legally tl • 
right of iIh«*i who rescued it irom lie i«yi 
at tin* riak of life. All »j» not purchased at 
*.» fi artul a price a* when you—" 
She interrupted roc fcsiitly "It milters not 
how obiaitii-d, I'arlon; H* p'>see»s!«ili v» || 
brine wrh it a (uik I cannot consent to 
enjoy prcperty the I of wlnrh, perliaf*. 
oMi»urnate<l tl.e ruin of it* rightful owne • — 
Vnii ;mght Ihmk, perli.ip», llul lor <-ir jr i» 
yean | *»t I ha»c tcrv quietly auhmittcd to 
i'i i| 'i.( the o'ij<Tt I had hi nea in reacuinp 
a hum an lieitij*, capablu nl t>eiu-r thin^a, Irom 
•in Ii a lif", w i» my mot <(, and t» nay mm 
it *i«!ne<l giHid. Uiit H'iw wrd inutt laj*e lli » 
p'tiv Y" if i' i' l« ola ) tt- a ,•. 
•idierc. whi 10 you mu«i « 'i II. nol 
nkaMMIMMIt Willi.- (M dw (h « 
I Will o'.t it a litiiir in >mg fi e J? » 
( lun»)f »n Dabli.l, ill in ict* of mercy ami 
kiiwIueM (•«*• ih« ine Milill *««. itu in or- 
cwfltUiKti t» claim mm* at jr«< w 
" 
"S», it" tl• ir Al.e?, y«u n m ..•«!*, % 
)'»urv'll l'i Mr'i jiriiiliixn if i'( (iiiiurtil In 
fill m I'lUa'tl. I M ,1 ( .11'l 
kt'< • lodepeiuleticc, IM Jo»j ii, «t ieii. ■ lit Mill, 
my ji«»l tin. .'»> 
sud will watch fur my »Ae." 
I CNN. : r M.:t Mil M TOM ».*>«-,"aitd Al 
ice juicily, huldri' ||«r|jf 
I | n -Mil lit r earnestly fur her r«V" 
jimI ■•|i(«>v>t her mi«1, lu in iifi (fly, ll HI 
»he at Irnpil. rh!, with jjr. «t relucUiic* 
"ll fi'U Mr.II imiI tie Ml:•fin! without a t I 
•on, I im.al fit* \»u the I'-- ••(>« 1..if Urn 
• il l |iflMi|l». Ill li. >t V>»l M||| I C »JV I' 
auger. 
I l*a«e tl « J » *U'I prom *'. anJ ihi ihv 
«n«l, in a Iiimi lime 
• 1 »U«>u! i *1 Ir.-I quilfl • it' Ii' in y 
iil*ein*e. Tli® nrj'hew uf E'*|*'h, in 
<i| Im litiitNca uf uur rtiL'i.' iK u'. •>('' 
intrndn liimtell' hi my j.rvv •*, and »|«»ak« 
ofhta (iaMi<>a fur iu>> m wu, llut w.dciiihc* 
terrify me. 
I ii4rt»**l up in irrrprmble *l'li 
"Cowardly m»<uJ ! 1 will .mainly pun »!i 
turn 
••Nay. remember your p-'Ui ac, dearcil 
Earlim," %jid Alice, in | » r th it li t e. I 
wa* imtintly calmed, »r> iMg'Cal waa her in- 
fluence our tne, and 1 M-ated invvlf l»y hrr 
»ide t »»r pljn* *rr» tA« n ulknt o»er, n»t 
di'llmirly irnnsnl. I prnpe*- I f«» gi i' <n..- 
In n<>l>lin, ami, » ih a «um «>f money which 
liml l»e« n hi> irili-ti l>v mv fatl er, pi t into mine 
nirmn(itrrm|>l>ijrin»nil for * hieli 1 eutiaidrrcd 
•npelfwell ft"tf 1 proniifto I Mo that ► 
**>n ■■ I cimjI.I p«>*« bly apire ■ .<-li a aum th>* 
whole •mount I ha I taken from ray father'* 
slum ahould Iw |'l ici'il in the handa of a c<> n 
pctrnt perarm, to I* diapenaH .a chiritn «, 
thua clearing in*» If »>f ill participation in the 
I'ruita of his or in#* She w ia to obtain an 
asylum with Siattraof charity, aa ahe had 
pmpwd; fl>f alio ate.»dily refua<d to he any 
longer ilri^ndt nt un m» until ihc period usd 
arrived whep alie ahniild Income my wife. 
Our inb-ntiona aria ail<ml> but quickly put 
into ureniian and on Ihe third morning al- 
ter our nuiau'tation nrrjlhinj *• i» hi leadi- 
ncaa for our depirtura. I'ntil thf carriage I 
had ft»nt lor hy a trualy |«taon »»• at the 
d<Nir,Klapcili ti*man«il if ignorance of our in- 
ipiulij fluting I th. il a<> ight tlf village. ami 
announced lu iht (tuple inv final departure 
I'hey Iwurd me hi ail«*ocei the majoriiy of 
thein h »<l already looted on me aa one eimr- 
paled from ihiir hand. 
In apita of th« change in me, aume of the 
old lea»en atlll remained; and I could not re- 
frain (rum giving it parting blow to |{ arU«»n 
tor having dared to raiM Ilia eyea to the oli- 
vet of my adoring lot*. There had ho.fi a 
loud anting I ruin boyhood helw.cn him and 
a young man named! aaey, both burn and 
reared to tboir preaent mode of lil«: and 
when 
I wuhdrtw from the command which d«vo|». 
»d on rae at ray father'a death, there 
had be»-n 
a atrugglo between thetwoaaio which thould 
aaaurno the authority I roa.goud. Rurdoa 
applied tn tne.and.aa iho nephow 
«»f my nunc, 
I preferrtd him aa my laat anceeaaor Aainy 
Ij»i net among tie Milken I ri'w rt«mcd 
tint d>- niu't, an ) 3ppomml 1 r** Ci>»c* r» ll.o 
repreattiatireofrnT lierr Imrjr riyht. I turn* 
ed ««riT amid »•>• •CflaiiMtHHt* nf Caaev'a 
and n "infon approrrl rd me. II.« 
fire m i* | *!p Hith e*wieetit rated |a«»n ft, bid 
in lii» «•»«•» * it an rtpr "«inti tl at f»r una 
iiKMnrtii miA» fen mv nine? wt'f» r.i iter. 
Ili» tniM h i* mwlji aim*# a Hi. »|rr, l.tt 
II una pcrulmrl* divtr et r 
•* Tlionffli the time vr 11 ImiI rnfi l<% n • n 
Infincjr, ||)ihi(Ii lh* *rne mirfhrr |. d m in il 
a, I INmUMill htWIWM1I InWtNl \< u in- 
\t.i' ll'l* I ti ■' Iilf l»- < »• 1 
If *»0 hail l**lt mi* in [ r*r *, | I m.ld h««e f«r» 
Ct-Hun tl(« Mi>o-*vd tl'jMfliter f the Union, 
il. ! Im»« »..tr r^.1 *i i" I — 
lint n«n*-, m MM I MM rid je. te- 
memhtr Heati'i n. tl d II I irr • -• i«! • 
•lirill «*f fear l<» tour ■«' f* I '.-inlv 
»weir tu MM tn II "f, tf tl 
•li«H/U r. »t mr mv lit,-!" 
I I n.irl I 
" I «iefy ib#«, bnsrkrt' Tlr til- 
lap" hn*n» how mi cS Krloi ]] ■ 1 i- 
•in ••• l«ia»i.»w< of bit future." 
•' (.' ill 'la if y> .j w ill, h t vi \ * .t 
thall jr«i Introm* « irrrtble reality " 
I).i y<Mir mi> «t 
" | I, with » »;j •, 
and tuatilv « uinf an admu tu the a*»erii!»IpJ 
thmnjj, I hi r • •! low * d •• Vi « it- •*,' n <i 
n a lew moment* via* boi».« amy f, >in —— 
lonter. 
Knn»m? lb" evaatr >j be wblth ha* *irc<i 
n«v.i.rri-Jt you Hill Ii: MVpffcfM •" InM ibtl 
I really bad no f<rar of lb* iw> li m <>n <f 
Mearilon I e*ll lurn to lx> a prrat hrauy .ri, 
I bad *vd. and »• 1 thmta a/a n*t 
mho off imM bun wrr<» a %t* ; •« in tbi 
tillage, for the# hi t ne*er, in any lnunre, 
b««n fiilfili- d. My 1 ni pi rhapt ktmig i> in 
inlo tl.o aeenii|ili*kiKi,> 1 of bit wwda to me 
or In* I'lu 1 11 lor Allf w x» *1 gtr A a* In 
urge Ii nit onward in wrecking ma haj>pinct«, 
mmxmt th in ace lur m ••<• 
ll<*ardou (- **•.•»v ! a ul« 1 t » lurb bad fro- 
queittly alfurdi-il n« inn ti arnvwuierti; ami I 
lud ne»«sr thought of th« tnl influrnc« it 
ini)tht en »bl Ihiii t'i uicld < *'-r ih< "• who 
were not on licit jNtrd fltl Ml. 11 •» 
»a»«n admirable in mie. Oh n hi»< I 1** 
*1 iril»«i b* hi# *<> <*• HiJina »o c\-»rtly III 
id r'.'iu of my >'*»u ll it tlx <' »l '-.r nit*t 
lute lawn difiifil. W« wen nearly ll •» 
mm- * xe. and t> t i.nliltt* in l«-»' m, an I If 
cuuld ntimic my v. 4l'» i. J * f »»» »t< uraii'ly 
that, by a dim liglit, iny *1 itict. wool! 
AI'C«* wa* if >1 aware lusa, * id lu »,• rt r 
aaiiiiu Iiiwaaii t-U, I uisr«r me it ofcod thalbr««i 
•»l UmAm rnmi 1 him ni( Ii eauM <». m g 
all the evil thai af.ct »*rd «■ • el. Aiv «a 
o .1 11..W.I |l bi:i..i f ] 1- ul » f* ll 't ll 
nmt itaWe V 
■> at nuke n«r «•«•<> 1 i', 1 the ihii' i»i 
>»lu»b djikeu ■ 1. r jnth an u n>.> n Inmiibe 
r>il laMinni f Mir 1 iluf li id Jim I II 
H I'd n to In* wil-l 1 iii'i j»i*'i you I i m i 
u«mt lnvii l>en lot cmmJi iiuic 1 tawuti mif. 
I 
inld in 4a lo* word* aa ^o*e.Ule, of I aluli 
hi.1.Men o«rt it* rccilal. 
: 4) » r T)itml 
|.l4U» in vim it '*n. ! u is * ifjl li't'iii 
iu/ !mi|«'«, iii. I aiilmpit 14 r n > ».i at tin 
1 
iiiIii w ,tli • » .Snant al irid' r, v <i 
liter lo I j^l ilid 'm ) (,(M An 
1*1.111/ l< r * hr.i.rli nl in r ir^Jo | re- 
fe'lilffll lt» ll nil it l> »ii ; (IIUHMUI 
HwiwwMiiry.Mil 1 km r»tj-. > fiwpiH>l 
to uko rtur, e «»f it. It v .» im{.n*» tile lor 
Alter lo Itllf ire' H J W t.l ll * )car had ri« 
pi red lur w h i! « I it. yftft of 
S »i> vl Clarity -J t i. .»« »».;• re- 
pined It Out •?}urjtl'>ll, w were r.Mii;* ii-1 
to auburn to the tale wl »h j irti. I U'e 
»ruti frequently,a> J it w.t» mut ally airantr* 
••J ilut at tliu cud nl tier utwu we » u>.. i 
be uintea. 
A* tli*1 tune iif «• r union drew near. I wa« 
to pr.-wd w tli iill • ir* ui ill* li»t m^orta. l 
to my lutur* | im|i4niy, thjt I !*• mi it mi| • »• 
aiblc to |ea%e h me liinjj • oi.. h in » *|t |"j. 
lauij and claim my hi *.* I wrote to Alice, 
mlmming her ut il>c circ im*t >*'. dir* 
lamed me and requested her to tike it* fir»t 
|ac'mttn ltlt(f|i)iiil, » re I .1,. |i 
ami lu»e e»cr)t' inR in iii'i1 nd r ••-. n* 
module marriage. A * ->-1 wi>Jd l»j in 
waiting lo cutt y ui to my NiidMKttlMM 
m the e.'WiiuiiT m j« performed. I Miittl.ii 
letter by my confidifiitiai Hoik, who I alter* 
ward found, w a iii tl 9 tu> > t iny dire ene- 
my. 'I'Im1 aii»ut r dul* cai ni*:.i ? 
• -i 
punctual; and wont» ran nmiry to yon no 
idea ol m\ happinew " Anm -r m », and 
»lie will be miM)! I njtJt.d, a tlioua.i.d 
time*. 
I made c»erv atran,,r:ncnt that r,.,i]d | rO* 
mole hvrconifoit; and ha«in;chartered iuv 
•el lor the jiurp.'* •. ».i in 11« un light heart. 
The cajtain ol my nail prosed, a* i then 
thought, aerjr stupid m the natigatiixi nf I • 
«tt*cl i but I ill. r.tjrJ It'iew tut ',•? It J •. 
bribed to d«-luj hi* am* it 1 ds! not n -ill 
Lmrrpo.il until iii iy I.hi r 1*1 11 it. 
been imtnc-l I burnt I with »r i"ik»»lu»tc 
Iii the hotel,and inquire 1 lur M * < ati«>rJ. 
Tl.e anat«el which I there ta iw : ftla.itt 
|>aralyuii me 
" A lady nf that mm. « ■» mirfird h*r« 
laat eveniiu ite:;htocl< L, and muiiisdiaie- 
ly tf.n'tarkeJ t»illi tier liuauud iii tahip boutd 
lor A merua 
*• Married Wbo.lbn n. wai he* IpV»3rw!'" 
I line* jI DM ; but I MC I a 4 'rjiCjt to yoii 
all my freuticd n qiiir.ct, i^orl'iedark cjrtain* 
ty winch It'll on my toni thu It. aiilon wti 
the cjuaj of this tcrribl.' cat ittmphe 
He ajiam p iced the l! «ir in decji u/ilatioa. 
*• Vm, yr»' he cuntinbcd '• he caiiii; in* 
deed in my hour id brik»t u si hop • I will 
not t«ll you wrhai I •uhti-qmiolly iieard trom 
th lip» ol ilu dying Alice, lor <•> uu again n« 
uiet laOJ to lacj, and 1 b4.V11 ujhm tut bio* 
(cw.sctiDioori.ii.ru raui J 
IV m iW 1 Iwft IU«i«. 
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**I Ifr »n Ik# Ocenti Wntr " 
jtrftia, l-»t. OV.U. «W.,» 
jit* \* tni. \ 
I Jm now. it itv lectin* wotiltl »n, it iW 
J»x m; S«t a* I thotiM mt.m > <*/»/>« mmrt 
that a, h«»e 1 am on thia hlr»»iil .'a*. in the; 
(imSI «f IV (V«n, htlf *»»—'i «i that— 
•rroM ihe Aitani c — wither in Anu rm «>r 
J\ *t»pe ;»rx'l on NMh, btil tin witrr on!r 
— 
Whether ihe*e i» «r t» not. at th • pntnil 
writing. my <»iher iSa* th»* »itrl«i of » ntrr*. 
I 
Joea »i* rv» ThcrvtJrom 
Which i»th« «1.1» *» Jrrcr ;f t i> :t 
—W Mill1 f4ih»*i»[h 'tern Ttt'-r W, it h i' 
«f> t the a{5nrv»ti»e proj-. vin n. I k» l 
• *"tlM, ird tho K%nJ world 1 »ir»e*. *. IT 
lh3 cr.m artle. »v *« hke the ta6titlc«M«nal 
fLStiW rf which "I •• eompuapJ. T>*» atrh- 
ing he-rer*. that nj»er »et wHfrrf fih*km*l 
to nv it, by the inn r% she* Srtn,? down 
*ter\ a «'e iVrhre that if»cne •• M>ih »f hut 
air ahoi* and • tf/rr trout J n't* Sure!*, in* 
d«t\l. t^ere w.ia w\ ««• —I k ••• t aa 
•urflv I unA>y»»> I r> w 1 :"•»! it. M» 
csrrn trn knt u«i')i ontut ia lin«r but 
tf a thin rietfn M me **f< 
reallt.ia thr fit»! t .nc I i^cr wj» o.-> 
pf tifht of land On oar own e> ♦» fr m 
Ml t t.> M <rtr:* d. 1 «cr f •; em-J I "t 
Or f'< fit al-.>r# Ut t h« rr | f d old mrjn in 
hrr N.ui JtH i»j «.•*». !!<•?« I rt 
p'etr tht cr itr.i! ^on.n ta oi the Mi. m '111 
thj water* ma Nepu e. 
" Dtff i* tk' I'.jmiJ '■«< h • ftt«," 
There be Lis h aervatal chtrnVn. >• tnuo 
•urr<*a» "\g m titrii •» ) mafn fcrrr*. 
< 
ertatal P.»tv-e ul *»t X'Nffl in !>• =» 
Gib's %•( 1*1 1 m •'t In * »i.1 IM *11 lh 
h><(Tiaii. I tS»>nf lit I »i<» hi»i» »• * ■ •»!»«r iii -n 
ui;. juat aft«r p*« c th"'*' ** •"<' 
lo**1?. 
t-cey itwuntai' a <■( ijv* ••tii U Hi *a 1 » 
him now. aa p'» n't n 1 u« hun then, enn"^> 
uij fn>m h » |*1 a»t cate 
M — II.t fc**i*-h /'J iii* • h» i»iw, 
P*»i •• th# •• •. <VrW' » ok ( !»W« mtnf*. 
Rrfolfnit h>» 14. ih'» tiiiJa rnCLI, 
|«mw tV ai m* >4 * Unaal •*! f'Ul. 
II# m unit th« f*r, 'hf f 1..I •#! ««(r Iw*, 
Hi ti'i itrn<•<, fsl ilv *iii I fi«; 
Ilia •hnli'Vt «hr< '» thr f l»»f| 
Th' o» ». »trr», it n .» lh* 0*>-p, 
Oamtvl art o+i h. i« <•* »t»« mi'm mi, 
Aal kMt« it * iwiti tin 
Th« iri, •• f. i| >m. « ftfl | » n, 
Htt'ii 4 >.J f» i» tit* nbMtarrll lh# Mai«; 
Ts# puti i{ *n « b-f .r» h • r > U l* flt; 
Tt.... hmkbMb 4^- 
Lti, 1k4 tm. 
AaoofK the caiiiiripa ir.j Sttoffurottn 
Sr» F fhnJ fti.ia.,lt>cH•• urr»*t that >'tt. 
lintnl tti:thff frwn their (virent ncnn'« 
home, ateiw to he chfckcd ami ht-nM»^l am1 
t>ti ei! tiv the prumotitniica a< CJ|-«-a ami i»- 
land* that drft them and h.-Id up ctrtlatt" .* 
turTtfr* icatrai their ;r«<'d njtea. »• i *• 
den*< v h ts mu their h-a* ff Nwrn 
with »h ;>» and ami Init, thjt S* an 
obtn.a.ve familiarity. he ha» hnund the b>*at« 
inff Iwart beneath to kr»*p the j>eaee. h t here, 
the mighty »<ran it at home, »rJ free in all 
her unhampered power* S'k* ««f «. an! 
heatea her * at % pyramid* to the akiea, an<t 
Mara th* deep thut <«rr» «>f her ft k to Ilea 
m, Wh» *i«*.M »»h f»*el |ii» littleneaa 
Our tm^le akip whieh.ae. * in port, oneni'jht 
think tin the uet ^n would turdly d»r< to 
tnlle with. ah<- hrre takea up 
" ai a »ery lit 
tie thus," a id t*«»r« u like an empty t 'B 
ah'II ("tm w a«» to wa*c—a mere bwl*bl- load 
ed «:th ahadow* 
1 fivi, injrt'd. »o he far. f»r iu jt fnfli earth 
a'"I h«>,nr art I do not feel aoluar \ or ii»a>» 
Lie. " I k*e the aea. the b! •• »o"— 
it ,• mn r* :fh thr » iiSlfin of rtcritit* to wlufh 
w- an* a'! Hound Th< re ari»* auhJuaitv here 
whnh Irt tlw mni| to Ilia aUu "Oudot 
the i*»a« tod the land.** The hra«:n£ bil- 
!«««, !ol>f ar.J pro i«i at t'iev are, pr>*l«ee a 
rn.'t «■> { »hij». whu'U 1 rviv l.terally aatu 
;• Ml .." V a*ree»hie In m, £»r h» th a» I 
a nk And aa I r.ae. a thrill pa»*'*a thrv ,'t, v.t 
fraiue. tha» i« alnuwt •■ov.aiie I i*n m ! aev 
»ic'<c. Ncptane. more mere-M la in- tfcM la 
m ••t of tue i. ne»er extorted tribute fr.rn inv 
hnitiMe at ouch. Aud to a peraon wt.o .» 
free from »rknea». *ho en»i»a the prace- 
fbl motion uf a Srai cUm ahip, wl»» haa a 
tlH'»wmi»-ttith bertka ande!<«*t»— aaludio 
m th writing table an-! huols—« uMtunr(>r 
thought ind med tat on,—«ith etHifidence in 
the »'»ill and fi'c of the ahip'a Caj ta n.and a 
friui',.! truat in thr world • F«t rt * *'»e, at 
the helm of the I'niaer**, mi md« r» will 
har.'!y need be told that a vnyage. rim of 
wor'«». ar*>>M the Atlantic it only a aailinj 
Wan.'1* of j* at aa ma\ week* «.f [ !• .»ure 
s*id delight Herein do I dirfi r from Horace 
Creelet. who arming in Enihnd iSout tlK 
t.w of mi d«",ariure fr->'n the I'nted !>tit«». 
a>*nt luck u» hia paper *u« h a nauaeale and 
l^tirvin.a«e pmtrat a»»ain*t an ocean paaaa;*1. 
a:> 1 wb prafd a»me Y-inkre jet.u a to be 
iiiwunt in irc.'nt.nff a new rtmtrtian^ tor gel- 
J » hrn h n« m a ample week. We flen 
take our impn'aaiue of ihir.^a a« m> eh from a 
£>•.1 •• a« fn«j a c\ar m Bd. 
lli.t ftrott cf Gltcti *en» in i (tram-pack* 
ct.—he koc« m>i the quiet dign.iv of a mil- 
i*g ahip. If U><ilitwr ta«Mi t f.rr and * .u r 
ir. l a I i* <rv lifclitfr, It**" m v lie 
i.»e Jt-% ;n«d niifti Ik'iii C»r >«.-rir» 
two but there al«a>s areinc«l tu tor » uie- 
thing uBuaure! and f<ipv«l ia aucb a n.i-Jt of 
g tiii f tret. e«enr »'rp ia JtrctJ ; 
ttH1 »l • m.iatura!, eierjt NVj.'une'a 
car »«• the wiwitf plan, are r«rr (>mttaf 
•tr.fc and trouble on the hu««m of the drrp u 
the* amlc the facc ct the Ktan. puah th* 
craft along no l«>nger "a thing of iifr." Ami 
tfen the'e a 'ne thumping anund and thetire* 
•inr*# »r of the hcaw p.»u>n, and t!.e aU*nch 
of burning (faae and arathiitg t»i!a. ufkiti g 
their unaraltke fumea through all the Coating 
paUre Ti>e*e. aoJeii to the Jauger* ol 
m (M; firea raging ln ,h* *") h«.viel»nf the 
ahip. ha»e alwava made it aeem to me that 
•team na* igatutt. on long vovagca.couUne*- 
rr b* a» natural, an agreeable and »o aate a 
mode of eimveyanve aa actual aailiof. A ahip 
without aaila taaaea-hird without *iog»— her 
beauty and her natural glory a*» — 
It ia aa if nun «*«uUi improve the graceful 
a»an with a pair of aeala'flapper*. But gi«e 
her aaila' apreaj the bewail c*ii«aac I rum 
bv«*| nt tu tntu'n, and from Ueck to top-fal- 
hm maat.—iber* let her ait ia ail her living 
digcity upun old «r*an'»hi*om, ready togmt 
the frve witin'a i.f hea«ea; get *ou on b>«rd. 
ace the w'e <111: hrhokJ her rm»»e.— vn tht 
her*-lf "a thing of lit*;" witncaa 
ths fnce with which at* aakw* the r««ll.ng 
»a<M; 3»:ii ti* »u!lscw <«od**V».th«»nu»et 
WM altd tWM'lllCM of llwTlSll»». and Ihi' tlMII- 
H>ru all ariMtud; aid mv if (ireelry had ih.i 
irikw i<> rratpliM, atiilil «r tnuimpk ami 
are slat!' Hut *•' Ihr of »tmr, *fit 
»e to rrnu ihr Altai) if uw and »»« r «cain, 
*e would aatdW prrfrr agoud, atawoeh vail- 
ing ahip, m a prune »t. am parket Time, 
to we tmitrrd. la an vhjret—Md +> ta eoiutort 
tHir »).ij» >• wie of the br* that»*ae»«r 
lauiichnl u|<4>n out n»it Keonehre. Slv 
u j* 
fcuilt in ILlh a f«r ami an half apt, hy ibe 
nrtnpmiif M<•«(«. M.'*»aof thai 
r ty, and 
betwevn ti-n a' J dufii huidreti Hon regis- 
ter Ifer nv*l« i i» b aulilwl. She rid<-» the 
*«•» wnti f-r%' n*e and elrpanee 
W hen 
a n»-tm»ain «*a«« »hc plimcra in- 
to I|r> mifry »ji«*. >ihI itiffii the ctmunj 
hi|. 
that an ir* TxvJy to bury her proud f«rm 
in iSc dwidiJ ca*ern» «•! he dorp She duo* 
n«1 like *»:tw »-»t ha«»» wn,iirilif the 
••ppt-amjj u*a a» •• ewvuntetwg a took, aiul 
treu.hle at ctery litnVr. under a death Wow 
S« t with grattful prow ah* k >»•« the ad*erv 
*1**, an,| ri»i "; triumphantly *« thr rolling 
«tt lift* her t > I1•J*ei», ahe p-i**"** on to make 
* forvfahtt* o'lk *"d acquire rrw tietif 
• u* w*er. !on*e>'friin^ a^xa llrr na-ii* i« th* 
Sr* nJ," "-»t ti e a .»«• me would 
ik<* <• hear luOld Etif b"d :a a sample of thr 
Ni'j! 3rchitee»t.re of our own ahtpbuilding 
**i te I 4.11 a Y»nfc<*e, a J girt* in Yinkce 
».<1:11*1.a for vy W 11M1 Fur. She la 
nwmli || 1 |' H P Mh.hhi rf Haiti. 
> t:o haa tierti tr» ««ery part i»f the world aa a 
•' > mjaivr ar whom ! find a tkillful officer 
r J in intelligent gentleman NV uh ihfC ap- 
u n at iii« head |*d lk® mate (^r- ll-»trh if 
Pr.**«Vn) M *•&•!. w« j.iM fcU tM> well -aup- 
,rj uM* «»«*• tim*w » iay—1»" «pnanu. 
'/it white *»• of Sir Jaro*», and th* black on* 
.» « *,>uta NHM,waiting, on* on *aeh »idc 
I l.o only r>» nplaint 1 ha»* I" mak* of tlic 
uble .• i*» anperabundMic*. Inatrad «'f ** 
I i.ner at a *'ttir»jf. we jfonerally do take l<*ll 
»trii—fi'V ►•up. the t'»avt beef; then cold 
•nm «xt hrviled chicken, and tlx** followed 
.ng», pa»try and ff.uia— Su Janw*. aa 
« tr •• E i/liahmm, alwaya having *»•» bottle* 
(("•ip** <| pwtict at bia attic Du»iii*aa luuat 
«* e i.« w in ciprdition to get through in a 
u!l K<-.r. Riba paaa up«H» the aurfac* «»l lb* 
thl* fir hVJins the diahea on amidtf the 
.^a f th- ah.p. ai'J the mihogan* a^l- 
•*■•* a*. V • * J'*, a.il tho ami *haira at lfx 
ar> 1".\ 1 ;rmuo*abl» t.i ihe ra'tsn fl<*T 
fW«r the tj • e a Ur^e glaaa window in the 
leek let* *n thr If lit Th:« window la 
n.f.»k «•>• I, >->J fo»cr»*J * ith iron netting 
that a; titcd fieen. From it a litge and 
.vi tp.1 U in ;i ler and 1 hrrmtxn- irr in 
c fram-.and and a laolhtro ot named gl.«*v 
itr t ii^niiiii. The p***? deck o«er head i* 
."ivciie fort long by tlnnyfi*r w Me. m:.«lo 
» Not way pir>« plank. aawn in ■ MM N 
•tn *, uni'tSnl, and wuhtil down e«cr» 
!ar, I; «iFj|d% a Cue promenade. I wo Me 
•it* real ;-'U it, ready in fa** «<f rmcrgtu- 
ey. 
1 ha«»* apoken of il,e d nwg cabin. Let 
iii* give ui* rvader a farther de*ctipli«»n •»! 
ir h i»>r 
*' L ie «'n thr ocean * a»* 1 hia 
ealua ia ttf common anting room f«»r (•awn* 
.1 ii' * ?*U(c Ili« n» -it.>1 
the L»dr« »il« 'i.utmiu parlor, w h.ch i» in 
rvir ».l it at tit* Hern cf th* ahip. It ia n.-hi- 
••II f*» t ! ; h* fiftern wid*, ia car|*trd *ith 1 
trVlh. tho a:Jv» ar* fiiu%h*d in j ain*l *tnk 
Miih j» i»tpr% rr»*nilil'n)t *hit* niart»io, aft 
in tut lai'ial irnl tl<* ntfitala and cwnur** 
ritiiw. t:'.| »iti jttJd l«*af llit i'.h'H art 
n .> ..t t'». in a la'gr nrr» in fl»»ttt, 
tii nax- i tl fv»m|«*n t»n-«»ar to'It* i^-op 
'•vk.and in th* rraf, n»odoor* tip*n into th* 
I*.,, tul ladf a, and lad c* brautiful [>ai!»r ; 
oli i» TioliU fun aitvd *»ith »*!»«-t »i'li«. 
T„rk -V rafpota, nultojan* t»Wr» and rhaira, 
han.vi« laoa|«. nitron, |umtit<^a, ra»* ol 
J;c Tic itaiMwMH ar* l*ti«r«n 
i|i •• opiitral ha » ji •! th* a.d*» of tli* ahip 
i M ito !.«• % »»t. li t Kva:*. * ith an 
4'n| nw*» t«jr a|>aratn«. a- d r'n>»- 
it (hi »ai,< tuin * tit* third r<» in th* 
at .i tl i- l*ft It «l » d* f th* ah:p. Tl>* 
It. ilt«, tu « ii nun *-r. ar* on tit* wall n«-at 
: tin * itiafi rix'if, a»l on th* aiiip'a aid*, 
it.ua brmcinff *ot ».coping | lacra n*ar tin 
o« ntrv i'f th* ahip, *h*tc th«- nv'tion ia 1*** 
• .d -♦ to tii thptri t...nujh the ahip'a aide 
a a rot >.d l>£ht. nt tnchra in circunif*r*r«<', 
nhiph rati he i>p*ntd or ahut at p'*aaur*. (hi 
on* »;J* iif the n«un th* alup*a nrp*ni*r. bv 
dircrttiia of the ('apt. haa made a writing ta- 
ble fur ua. and ir.**«t*d a d*ad-lij*ht Mi tho 
poop do k dirrrtly ••or it. ao act aa to »< <t 
it* little *tr*ama of light dimth H|kmi the 
jmrtibl* doak on whirl, our pap*r lu-a. A 
liMikin^-claaa over the writing tab)*, a trunk 
uhdei it, w ith two can* atuo'a, and |Taitn*iii* 
anapendrd from btx-l* upou the wall*, miii- 
plct* tl^ tout tnttmbit of our interior life — 
H«r« w* ar* happtr aaa king, and more inde- 
prudent. Kticn<!» far awav, indrrd, w*ha»* 
and lu<e; aod here we rvtsembt-r and pray for 
ikm. 
The ja»**i »eta g nerally while away their 
time b> plaving rh*aa, pacing tii* dccka, 
watchmtf »l. ? w bilr*. porpoi***, petrrla, k*w» 
<• oihrr a. a mrda noting tl * progrraa of 
th* •hip, «iew;i g the walrracape.apcrulalmg 
aViut tl <? wn.da ai.d wr»ih*r. i auhj*ct of 
• »al intttnl Iter*, ante* our all d*prnda u(oti 
u.—for mraeli f>urout of li«« daylight hour* 
*-vl all |U niv^i ra! bh-t are «|>ent in our lit- 
tl* Mnctnin. icithng and writing. Ii ia a 
biraaeil Oj.j-«»Mi:nny and a happy pla*e to me. 
ard >»hen I w««e it, aa I alull with regret, it 
will ««er «(well in my memory a* a plain of 
very tond ncoilcrt.otia. 
O r stop i, reads a vast amount of nmw. 
ami when rrvjuiml to he changed with the ia- 
ri»i{ brmri so h tu catch the fair* of liea- 
»en to the hr»i sdvsi.tage, pur* rea.lv em- 
ployment to Iter e gliteeo or t»ent* s»\i men 
brf«>re the oust. Blow and slat at u mav. 
so.se xi.it Cluub tut tall miMs and go uut u[>- 
oo ih« b ghett vardi. standing there upon 
• winging Mpes jmJ hang in;: over the foaming 
billows. W't had rattier be sa»ed from such 
j*ril*. O.itcr* remain upon deck to ply the 
braces. and at ihey hasten o«cr the sounding 
darks, or sh g their tuuttcal *»nga with the 
merry etiorus ul "yo beove 0,'* it is impossi- 
ble tu sleep or euo»erse in the cabtns below. 
It is well liter* »rr person* w |>o piefer to letil 
the lile «>f ctxn.Mui sailors, fur such are need- 
ed 10 then pUre; but what a place ! To be 
jammed lata a vt.ied foreesstle in the scry 
ship's nose, dad in tar and resting <« gressr, 
iteser allowed to coitm aft or look tuto the 
cabin, or speak to an efficer, e&cept when or- 
dered to perform sorrf of his hsrd service 
ashore to br the derri'td inmate of a tailor 
hwardiug house, subject to the vilest templa- 
tes* ci truiJe, roHhrJ. <h wor-«e 
iluii thai, «•( their little nwm jr, ami held in 
debt lo ibeir landlord ao aa lo he nhtpped ami 
Mild ki ihem hi aoy '»'•*»'I of mv nalioo in 
|mrt which their (wiWilWt'l plnir,—ti* can 
liartlljT eone l«« » evmdilion of dejieiidtnce 
ami aerviiude |»ili*HI«? ,hh| degraded .v- 
I Kir crew couaiata im»lly of voting men, of 
whom. 1 hdirr, Ihii two arc Americana, and 
tlic^r ure fricnda nf the oilier ra of ihc alup, 
who arr p»ml for, anil who air looking to the 
•juarter deck. iml lo ih« foreeaallc foi life.— 
The real arr Irish, I'ortngueac, Kngliah and 
lKileh The line of de.n.irkaliou ia »o fJaui 
U iwt-cn ihnr end of Ihc alup «nd our*. Ili.il 
I aeldnm «ce them, eacept a« ihc* ire in liic 
t'ggiiig alolt, or working the tn,x'» beneath. 
The cook'* kitchen, ihi earpenter'a *!iop, mid 
the at able fur Ihc cow, the ilirf|>, tlif pig*, 
the ben* ami liie tutkiea, aie in a building on 
the central p-«rl i.f ll.e nuut deck. A lillierd 
bridge Icaila fioin the poop >•«ek In ihc fool 
of ihia building. ibeiie* lit the foiward di«*k, 
Nneaih which urr tin* arrhra, chain*, w Ind- 
ia** am) anhr'a c.varicr* A bell ia huag 
upon tin a deck In give the Mcin an alarm in 
cj»* of danger. Another anawering, bail 
» nailer hell, ia in ilw whee!hou*o ai the atern 
of ihc ahip. in which two aiilnra ever ai.ind 
hi turoa to alecr, guided hv two mariner* 
• ornpaaaei before them, well lighted by ni|(lit. 
Thc«* hella alan keep I he three walchea of 
the twelve houra h\ ight hrlia each. The 
walchea commence al I*. I and H o'clock, 
and at llie lii»t half hour the bell atrikca one, 
al the aecond two, ami an on lu e.ght, which 
ia ihe nuiimutn, comprehending four hour* 
I'hcae hel.a c»«nmoociny in the atern are rr- 
apomied to al the hour* whenever the* alrikc. 
All the tune a man »t.>mi* at the bow* witch 
ing whatever mar be ah«*ad, and in addition, 
at infht a large laulhern ia auapended in the 
fure tigging In «»*e of fog, torche* made 
of apuit* of lurpeniine and other Combuali* 
hie* are ignitrd and elevated every few mm* 
uh *. Tina i* to »»i»•• other tea** la notice oi 
iMir appfuach, ahouid any be near, a», if puo- 
*itile, a* In prevent eolliaion 
Our prugrm from y.;i Iwv thu*lar ha* 
Iwrn 
tanlv. having been u«ci a fortnight in coming 
•'ijbirfii hundred tmlea. Thia i* the aeiM>n 
of aim*, ami calm* are wnr*e than ad«i't«« 
windt, Iwith of which we have had notch of 
The river and gulf of Si. I—wrnice, ami 
iIh-iuv the New loundtand II ink*, arc the very 
breeding place* of fofc*. Wo ha»e (ul bc- 
viwd them I truat, now and the ne*i eight- 
een hundred inilca I hope we ahall compav* 
in !«••*• tune I i!o not wonder the penplt of 
Mi Ireal ant I pper Canada ahouid wi»h for 
« It' ri rivet lo I'.i'lland, tin in irevl \llai.lie 
p •! for ill the NN *iern world >evn mom ha 
of llie vcar the Si Ltwrance i* Ir.urn up, 
it >1 the oilier five, it* Clulf i* full of log* — 
Hut a rsilruad lo furilaiMl will he a n»er nl« 
wavaopt n We hoj»c It will U the ifr.ii.il 
artery for all Ihe ln;*ine»a il ihc gieal W » «l 
with the Atlantic (Vcan. 
T'.c N< t» !•' iglaiid weighed anclmr ami 
*1 ir. Qi.fUpc, Wf-diM-vt i», July 
l>„r |'i •( tin! t > ate » nil Sunday, when 
I e had taken the ahip down to tin- bead tit 
\ni ii<sti Island, three hundred miles from 
the rit* We parted with kind regards, and 
I writ letters by lilin Id he mailed for the nf 
tire ami tot hotlK. 1 Mi* interested in tlrt* 
^•r frtwn Montreal down Iiut the lower 
St I»im rer<~r ran hardlt tw railed a part «>l 
the ritet—it n rnnrtt of an estuary ur wid* 
arm tlx- Gulf, being aa salt aa the nrrt#, 
and sotne llurt) or fort* iniiea » i«io Tlir 
m-ciitt on l*jlh ihlt« and uj^n ikt* Uxmii of 
the » iters was «< ry gland and beautiful I hi 
the m intain *«'u»h of ua—between U»e St 
Lawrene* and ( haleur Day, we rould »ee 
• ai»d IIh« tu Jiily North, the rang« of 
im>-.i.tains far bark lr<>m the titer were the 
■•ui'diry of rmliution in that ditrci;«m.— 
Tl-e nearer highlai.ds were entered with un- 
broken f> re»i«, ai d the low* t Umli between 
tliein ai.d (he n«cr apprarid to h<' well rulti- 
tated, hating pretty fauna, with white rot- 
la^ea all the *ay, ami ««rrasmiully a tillage 
»'th ua ( alhol,e rhurrh atreple On the 
e.»t<' ah re is S»giM may ri«rr, entering iht 
Si. I, ainidM iitoi nuiii rork* Itisnatiga- 
ble, and abounds in salmon. We purchased 
s- teral in y'"* for I" rents |*r lb ami 
lu*e had litem «hi our —nothing i> 
better. 
Anlio»ti Uland, below the moi-lli of the 
St. I. is N tmle* long, but ha* no inhabit 
ant« eterpt aucb aa the lliitiah goteminrnt 
muitaiu on it to lake ear« of light houses, 
and a*»i*t shipwreeaed mariners wl>o»re ra*t 
away upon it 1 lie laland haa no harlstr up- 
<>: it. and ita ledgt • eitend out frutii one to 
three miles into the tiulf, and there terminate 
mi abruptly thnt there is no anchorage outside 
litem It i* a im«t dangerous roast. The 
first night aftrr we reaelte*! iheCiulf op|*»siie 
the Island, the fog s« t in «ery thirk, and the 
wind I* gaii to blow from the S. F. directly 
on to Hie shore. A good 1'rotidenev prr- 
s- ned ua The ship was able |o keep oil'till 
the wind changed. ami the neat day we bad 
made »tl'.i,g enough to be out of I be way oi 
the erratum. 
Oil lite 'Jih, *i* o'.t of the full be* 
twM.fi Newfoundland and < j|K" Brrion Uland, 
into the* broad Atlantic Nru ton mi land i* 
XV' milo* lone by SjO \»nl«-. ■••<! ha* WO.IHHI 
u.liabilauU. Ii i» under the The 
huaiaera i» prrn«-ij»ally f.aiiing. The Ureal 
Bank* am <!f Ha aoutheru oint. 11< r<* all 
naiio » come lor ball. Toe French in retain 
one or two aiuall Wlanda near N»*v» loundlaiid 
'•ii which Iheir h»lnTUR-n procure iheir ti»h 
I'lte Bviks arv almost alvtava buried in Foga 
I never u» foj»« den»e. It Mtnied aa il' 
<mr cIiiji wis in danger of running her iwee 
into tlx it and getting Muck there. The tact 
that tin* ta the great road tra»elM by »Uram- 
era and from Euro|>e to America, and 
that the Ba>ka are covered b» ihooaanda of 
tiahing vcaacla. and floating icehcrga Irotii the 
Northern ooeau, make it ckccedinf d ingerout 
to navigate tbeae watera in the night or in a 
fog. Kvery precaution, however, la taken to 
avoid •» m<er. \ «-*»«• U nny beila, bang out 
laulherna, light torches, tie., all Dm way 
across the Bank a. We got over them on tbe 
night of lite li'h. driven by a pair of wind 
from the South \V«t, and having escaped 
ttiein, we considered our voyage more tban 
hail' accomplished. 
1 call it a pale—perbap* an old ult would 
not. but it made the ocean father white, and 
Mew ao violently aa to take one t4 our ahip'a 
aada nd* like a piece of rent paper. It waa 
m much aa lite ahip could carry, and being 
d rectiy abeam, it canwvi bet to can-en ao that 
the little rouud window of oar State raom 
which wssom the leeward aide, waa alnioet 
on % |#rcl with the Slue ocevn She wenl 
like ■ (lung of life, leaping from h Id * a, 
deep laden it ulir i», at the rain uf |i n or a 
d«*en knot a per hour. Wr enjoyed ilua Mil 
«mi<> iUv and night, and it »i« I lie moat glnn 
imib aail I *vrr look, decidedly c*e»>eding a 
Imui eaeunnnn amiim! Stfuii, or on Win- 
lhm|i pond. To lake mcA a Mil, in «n< A a 
ahip, ui *», A ■ (fair—*« it not worth the 
price of a parage' Ami then wlun niulit 
came. ami ot r berth »aa turned up at an an- 
gle *f 4.1 «InIm the whir ahip roar up 
oiii' mountain ami plunged into the tte&l; waa 
it not tlx' \riy way for ua to 
" ride and 
aWp'M \Ve like Ibti elcilenit nt—«e (irri 
llie Mot loo—nothing like It h»ye we enjoyed 
aince wr were rveked by a mother a fi*M in 
the pilgrtir.a' cradle. 
Jtu* »7. The- for»gwinj mi written on 
tli« wide ocvM, I IM* WHW Hi thf Kii£li»h 
Oiannel bi'tum Trance and the Ulan I td 
Ureal Britain. We coir rod the channel yet- 
tcrday alWrmwn. I happened In U- the fir*t 
to di'aery land—oud with a glad toiee |«r«»- 
elaitmd, " Ltnd lio IhIIm joy of the whole 
ahip It waa the S illy 1»1 ■»■..!«. that lie ae»- 
eral milea »m of I.ind a Knd, tlx* weMern 
roo.t puint of Kngland. From July 18. to 
Ikn lUlt «f lntr been wonderfully fa to red 
A wind, aa regular aa a trade wind, N. W 
by day, W. bv night, haa followed ua eyery \ 
day,—aometime* approaching aliu»»t to a 
gale. It ia no# jual three wceka mice th< 
pilot left u* in the guTf of St (.iwreixv—a 
pretty go«id run on the w hole. Thia morning 
we werefharwJ with a tight of the rulti- 
yated finnaiu Cornwall and 1 let outbid* coun- 
Ilea. Pent u|> *> long in the 7 by V cabin, 
anufTiug nothing bat tea bteetra, I thou Id 
hate liked to be amoiigat them a lillle while 
to wiiik»« the nHvlua ojvrandi of Kngliah cul- 
ture, ami to llalen to tb« inuaic *1 lit* P.ng 
liah lark*. Ih-fore noon we were off Ply- 
mouth, near the harbor of which we could «••• 
the tamoi* hddiatone Lighlhouae With a 
glad heart could I ha»e levied on al.are and 
tiaitcd tint a.Kicnt town—it ia the one our 
Pilgrim father* embarked from, and the laat 
a|<ot in Kiglaud or Kurope lliry rter aaw 
— 
When llwy found a refuge (it ia wlx-re my- 
aelf waa born) 'In y railed the plaee alter 
their Knfliah point of dr|«arture—Plymouth. 
Near Plymouth i* I la it moor—a place in 
which Auerican aeauien capti ud lu the latt 
wai wert liupriaomd. 
Ti.ii afcrriMN.il aa I wnie, #r an e*|*n< 
enctng a teaty gale, which make* a let- ahore 
for ui of the aoathein nuat of Fngland—•» 
coast that haa few harhora in it. I he Kng- 
luh ctiaj.n l 11 probably M« i>I° il»»■ iih »i dan- 
grrona plicva kr navigation iu the world. Ii- 
ibletu bratji (tin, lliirk fifit *tioig tidea, 
sunken InJ^a, *h«alat and ptoteetleaa *bnr«« 
If nothing happen* we Iiu|h' in reach the 
I'tuiiM » to m«>rr..w and lit. • J j\ aft.i 
Of course I shall anlr fmtn that city imme- 
diately but to iiaWr* aim* ol tin* I* ton band. 
I ahall, if I ha»e opportunity. iriiil the |»r« 
* 
inl paper on ahore, i«> U' mailed Ironi 
th«- 
ueareal accessible point. 
Jit* Anelmred m the l» wita la*t 
night juat before. h« in pa**ing, !*<»»« r. 
and Hi*1 chalk r I ill of Sh ik«|Mjr>', ami tin* 
ca*tle ii| <»n it. ball! by Jullm • ■ «ar » alaia 
and the Kretich cuail in plain aiglit—*• tlial 
at m1 the two n»<ai |m«rrful Kutopean Uuv- 
doma at once. The Ik.wn* lui n I* ulilul. 
The morning ami diaeloted to ua n» red c'»* 
• 1 Iwacli, anil the lonllv e*Ul« a i.triU4in( 
u. The I *.ik— of Wellington'a inaa» on and 
ctitle a»- on lite I>.»a«. very near our ship 
Tl •' eaitle look* Marlike enough In ritfend 
the Iron I'tikr, aiid the man*ino i* an nctago* 
nal edifice, h«iilt hi terrao i, an.I surrounded 
h> forest tr<'«» I In luiidaotut totam 
llril, Sitilairh, ixl llanwfate, a fidnona- 
hie h ..ii img place for IakmIimi gentry, all on 
ihi* lay. 
Jilt «l». S««>n after weighing anehor 
this morning, an lerui tow tm.il look ua in 
tow, and the »jiI through ()••■ Thameaestuary 
< a|««ing auch imgnilicrui m'M* 
en tl»>- rich 
ilium ami m \i»t an amount ol 'hipping, hat 
i: whit lew ;>• 'pie lit Itncrie.i «rr> |>ri%i> 
leged lo ace vtt what we will al«Klt Kng. 
land, »he ha« thing* in greater jirrleetioii ih in 
ant other nation We armed in l<ondrm at 
iiihiii o| thi' 30th, ai d i<»'k p. Hon in \\ I 
IK«-k. The tntctminable mjr i» htiort me 
aii«i yet to In* * lilted. 
Tiir Ab«.inc*t o» thi Swoan — Mr. 
(•reeley'a Kut>.|.ean tour aeeim to hate cured 
hiin of certain Hotiona, whi«h Ih' entertained 
advene to military establishment*. He w rite* 
froni luly—• 
I reallv rannot «ee how the deapot-gotcrn- 
ed, I'r< «» »ha« klcd, uneiluemted Nation* an 
etel to le liberated under the guid.ine* ol 
IVaec Soeietii* and their WorldV P«mten- 
lion*; ami, h< rrible a* all W ar la »nd etcr 
mint lw. I d«»'tn a few haltle* a l«-*i.. r etil 
than the perpetuity of »ueli im ntal and phtai- 
cal bondage a* I* now endured b) Twenty 
Million* ol lialnn* Win n the IN are Socie- 
ty *lnll have |« i«tl.id«i| lheKm|ieror NH'holaa 
or Piaien J..*«• j>li to diiband In* artiin • and 
rely for the nupiwirt of hit gotrrniiieiit im Ha 
intniiiie jualice and inherent moral fore»-, I 
•hall be ready t<> enter it* rank* but while 
rV»|«.li*in, Fraud ami Wrong are triumphant- 
It upheld br Knw, I do not bow Free- 
dom, Jumce and_ [ngjjM cm or wilj dia- 
claim ami repudiate tlx' oi»I» wea|M>ua that 
tyrant* fc-ar—the only argument* tbejr re- 
aped. 
1>o>t IIi'iiT. — W« heard a *tory of a 
gentleman, N* very |««»r, who »i» d«-|>ri**-«l 
of a large e*tate oner in of being 
ill too mueh ol a him*- A man hail 
quarreled with hit heirs. and wa* determined 
they ahould not hate hi» money. lie had a 
will. Riving all hi* moiwv to tin* individual, 
which only wanted In* (tgnalurr. 111« *.vul» 
were running low, and railing Ins friend, he 
bade linn take ilie will from the drawer and 
tiring him tlie inkstand. Tear* blinded the 
fortuna e doitee'* e*e», a* be IijMiIv executed 
the command, He sei^d a kinall bottle from 
the maiitiejMece, and dipping the |>en, the le»- 
taUir w nnr hi* iuiim- lav lack and died. That 
will waa pot bark in the ehe»l, and the old 
man wa* buried but when they came to |«M*k 
for the will they found it bid no signature.— 
Ala*! the truth wa* plain; in hi* haatcforthe 
ink he had got tlie wrong bottle, and the will 
waa »lgnn! with parrgonf. J*o the heir* got 
it after all. 
At the Hint' of Mr JelW*r*on'*laat election, 
on the day when the elector* met, Judge Mo- 
an*, the groat fnend of Mr Jellereon, preat- 
ding, the following regalar toad wa* drunk 
with ovorwboinuig applauar—"Sk imion— 
If i« Irtfttm»" 
(Hir iMorit Drmotrnt. j 
r \iiik, rinnw, wuvnr ai». Mai. 
ryn. m n i n n«.m i s i. 
(JikhmI llnikling) |ii>« »•»*, n mn »»lhi*iwil «<» nl 
('<t |>r<« tiri<HC ■iltntiM'- 
•ftrn**, ^r. 
— 
OTTllf p»iMi«b«-l»i.f lhl» pap** hrrrtit animunrr 
In llwit pain n« IMI lb«-» bate nlftnl 
Ih*- a<lia»rr pay niU l'h<»r ba«in( inVf-1 
r.t l>\ llw ( mill i.f (Vlialr, In Ir piil>li»h«'«l Ml Ibr 
III fli.rf-i.il, air ir«|»f Ihill* tfip'ilfl l'» —"i- 
llr lh«* iamr with lh» llrfiiln at ibr llw lb' n»- 
lirc i« nlrtnl. Tbi* •• ibr rule aihipUtl m otbrf 
(°i*«liri; ami il ninibr Ifiml'lr ami r«|irfwr of 
ki»|ini| mil riilWf li«i(, ami »»>.nU ibr inn- 
lakra lhal »ii«iirlim«-a mrw nbrn ||k a.l»rMl»n«< i» 
hjifr.l, ami I'aiil il Jiftrirfit tun. • In iliHrirnt »• 
ilit iiluuU. 
SINCERITY OF PROFESSIONS. 
Nothing nn|*ilca the pmprcm of democra- 
cy no initcli aa tin- influence of profc«vna who 
arc not p<»we»»nr» of ill true principle*. All 
•aaunattona, all ►orirlim, and all partrew, Im> 
their | iirjxiv* rtrr aw|>Mr«* and excellent, arr 
ntrmiibrml with unworthy m«inlier*; it can- 
not therefore I* e»|>eclcd that the treat raiwr 
of drmorracy will Iw permuted In puraue the 
nrn tenor <>f it* w nr. without hang made a 
hobby of by hypocritical prrlfiitlcm. To 
aiiud thm influence, ami the hUrting ronae- 
<|ucncca, resulting from it when unreal rained 
and mireaiated, rrt|tnira the uneraaiog »»gi* 
unce of all true democrat*. Ik- la 
truth and kwwly, and no mail ran be a dem- 
ocrat who la not hot>e«l The uu-« a, «hnv 
inwrrata arr integral with the great democrat- 
ir maiiiu, 
" TIm) gtcwtrat vf ih« yirti- 
eat number," ran ahaaya he truatnl, when 
[••riniucd to act upw« correct intelligence, hut 
arr too often deceitrd by ingrnioua caiiaiatry 
and plauaiblr immtliNi. 
In an r nl*glurn«d f ouiittunity, under a free 
gorernau tit, the peoj '»• an' naturally demo- 
crat iff, ami will cordially •up|M»rl a demnTatiff 
adiiiu.ialration, when full* convinced of ita 
integrity and fidelity to the true principle* 
upufl »hit'll it profcaar* to art, and will nei- 
er come under whig rule, utile** dceeitfd.— 
lieoev the nerraMty t4 illustrating practically 
the lU'tiita'raiir need hi all it* ramification a, 
andcn mplilying it* iirtuc* hy hiNMtru>ir tl»«* 
mIki th"m Thu ia of paramount tiu* 
port a nee, and unlet d iiu!i*|icn*ablc to a yu«l 
exhibition uf true tlfiuucracy. I i>U *• tlx 
piiik plea of true democracy are practicallv 
denionatrati'd—or in mi much a* the* fall abort 
td bring ilo.a di inonatrated—«i far the party 
am«Miry to the tit |iiM|ueney, l« regarded aa 
lliailieere and falae to Ita plt»le»*cd llia\llll«. 
In thia culighlcned eoininunitv. action* an* 
regarded aa the e* idrnrr of faith ; proteaaion* 
in it st h a r in* *ti ta- wnh practice, the avowal of 
principle mu*t be auauiaed hv fwrrewpomlmg 
avlki, and all aiiKiiuncd aud couiiimtd hy 
caltiMiabcd integrity, ere the [wr*on probata, 
lug la entitled to full confidence. The tnrrr 
time acrving, trimming demagogue, wlmae 
rhauit lioft principle* take the roinph inm o| 
tin' Heart «t olij. rla.Ht wliclmcd in lite utilalh- 
onia'de ocean hy a ripple upon the aurUee of 
the »ca of political truth, may tor a 
lu*k in lh« auiiabwe of hcliloni* popularity 
aul imaginary im|mrtanet'—"aaaumtng * *>'* 
tue though lie haa it not." Hut the h"ne»t 
indignation of an ahua«ij ptoph will aaai.ntl- 
I* ultimately reach hun, and he will lie n- 
|Ni*"d 4I11I ileaji w-d I lie hon< at democrat ia 
guided hy a priiM'iple wIhi'IiiiImiiUuI iimcoiu- 
prtati.; w, mi irnal/ramaiioa M antagonistic pm- 
litic.il «|i uirau, im nmlitiam In pfann^c atnt** 
ter pur|»>«tiw lie ae«'k« to adiancr and r*- 
lihli*li atieh iiM-j*ure* aa to lienelit anil climate 
hunt in ly lor tlu ir own aake to rt follll ahuat 
« 
pr<4iiut< the tlur micri'iltuf th* whole peo- 
ple, t'|iiulll. their h'irihlia, ahd giar to khtlll 
tin ir juat inlluenee in the roiuuiunitv. 
It im« nM .il« m he et»il* dcierimiird »bo 
ire uncrrr in tlieir proii »*ioii» of denmerie* 
We (.j»e known men i<> rrmaiu with the drtn- 
ocratic party fur nun* year*, and appearverr 
zcalou* lor it» cauic, while they »hare«l |i'» r 
all* in the »potl* <>i but wInn tin peo- 
ple determine tb it tl.«» t.*l had their khare 
of tin* imI »," it'll tlipt other* 
wi re more n«c than the* »«ft tlie'i 
I hew men were found in the rank* of the 
|N«ilH4i, cotertainMii* the ni"»l tli'jwniUc de- 
tigna toward* lhi*tr IwniM'r bricbrliirt. In 
that it turn* out tli.it tl»« v *t tf nut *iiicerr, 
ami 1I1 it in all tbir phtftminiiiriiiir b r de- 
mocracy, they were goiemed oaly by »>-lfi*h 
motive*. It *»iy he difficult, tltrn, to atoul 
bring ib-rt i*ed. Still, if *uch truii art- care- 
lulh watched, it will I* *•»•!• that c*ery nunc 
tin * make i* t»r tbnr »«n ratrmt and not 
lor tin* |mi>)iW. Hot tln*'l i*<» i>( men tli it go 
o*er directly ami < utirelv to tin' opptwiiion, 
1* not half mi dangrr*u* a* thitcla** iImI j»t«»- 
fmixlly remain with tl»e iW ii**rjiie party, 
aiMl \rt ii[i|mhw rntrjf clKirl, bMrm •*«•«•*• 
miry and nn|M>rtant, of it* friend* I hi* di»- 
afl«ctn>n and hypocritical r|a\a of democrat* 
ha»c received at ihf hand* of tlie people, al- 
iihi*t rtrry oilier in thetr girt, up perhipt in 
• •ine inalaricc* to that uf tocinlirr of t 'ongn »*, 
but a» they hair di*tingoi*h«*l lhcin*el«c* for 
nothing except to manage for their own inter- 
c*t», tin* |M'op|<' hate la ill them on ihr »hc If,' 
ami M-lrrtiil audi aa they deemed niiirf rom- 
pctent ami morn worthy. Thru*' men are 
(•onwi|urntly filled with entry towanl* tlieir 
Micor^ot* who nH tbrjt yHrr* with hi much 
more honor ami di«tinclion than tbey did.— 
They roiutantly murmur and complain, find 
tiult with r»ery movement of the ileinorratic 
party not in accordance with their M-lfudi and 
cooM-rtatitc notion*, bull c*cry nomination 
not dictated by tliein, an unpardonable am 
in any body rlar, and denounce every demo- 
crat that will not eimfortn to their narrow 
ticwaof advancing the intemta of the de 111 
oeratie party, or rather their mrn interest*.— 
" Itule or ruin," 1* th«-ir motto, hoping if the 
party fall*, thai they tliall bo cohered up 
with the *ratterrd fragment* to make a new 
party of which they ahall be chief, lly tin* 
Courne Mich men do mote to aid in defecting 
tlx; democratic part / than npm Manm, and 
to reward iInto (iir their treadicry and Mlmg 
fro^rnnltrt, tiny ftonirtmie* K»in a plice of 
•lil-lil dininciion nf tin-whip party, a* Ar- 
nold did of the llritmb, tboiiKb they heartily 
deapiM-d him. 
It ii ahvinua, then, that the (real •tumbling 
block to democratic progrt-M i» found in tlic 
notonou* want of conform to the acknowl- 
edited dictate* ot democratic doctrine by prom- 
inent pretendera, men clamoroua in conuncre 
datum of ita mamfnltl mertta, but who practi- 
cally c*ehew ita indelible r»iiiiremcnla— 
ma*ked con*enati«ea who continue their com- 
munion with the party for power and pelf—. 
To purge the party of lh« malign influence 
of thev gentry, i* abwilntely indi*p*n«iMe 
lo it* moot*. Plenary jiroof of the politi- 
cal tergiversation of mum notable individuals 
who have to obtain a conae- 
•|uenca ■•»«! influence in thr party to which 
they had n» real claim, to aay nothing of tlieir 
moral delinquency which ia even more fla- 
grant—ia abundant. I#t the people ac- 
knowledge no Under* and they will not long 
he troubled with mere prtttndtrt to deinoera- 
cj. U't the democracy of our nation he 
freed from kjpMrilkml pretenders, and the 
country will be redeemed from federal rule. 
The Tornado in the Vicinity of Boaton 
The Huston pa|<er* contain long account* 
of the destructive etlecta of the tornado which 
•wept through the town* of Med ford, Wert 
Cambridge. Walt bain, Ac., on Friday after- 
noon. Ita width la represented to lie hut about 
thirty or forty rod*, ami the roar of the wind 
ww heard a great dirtance. We gather from 
the account* in the lb»»u>n jmpers.the follow- 
lug items, winch will gi»r «»i»' idea of the 
lorre of tlie tornado and ita dmtrueti'c effect* 
The fn*( dating* of winch we obtained any 
reliable arcowitt, wn upon the farm i>f Mr. 
Oliter Huaaill, near Weal Cambridge A 
valuable orrhard tear rttntpJeltly (arrtrd iiray. 
Some forrat tree*, near the orrhard, of huge 
diinenaiotia, were torn from their foundation* 
ami carried forty or fifty rod* Walla, fenc- 
e«, everything waa awept The earth on Mr. 
Kuvaeir* premiae* waa plowed in many pla- 
ce* almost incredibly. Ilia damage cannot be 
•hort of HJiH) nr f-.'Om). I<eanng Mr Una- 
acll'a farm, it |«n«cd through other orrharJt, 
ituing but little h«a damage 
A tnau naaied Andrew Witaon, in the em- 
ploy of Mr. Oliver l(o**el|, wa* takeu from 
hia lift and carried about liftero roda. lie ia 
seriously injured id tlie region of tlw lop* 
Thu torn»!o U*~n |rjs*»*| to the village of 
Wcat Cambridge with increasing fury, no- 
nvfing and prostrating building* in ita course 
Mr 11 ill** orriiaid, one of the finest in Cam- 
bridge, wis ilamst entirely deatrnyed. I be 
tn-< » were raised some distance into the air, 
and hurne along at a most wild and fearlul 
rate. It i* slated, further, that one large ap- 
ple tn<e wa* blown lift) feet in the air, and 
carried o«« r the top of a house. 
It is estimated that a hundred house* had 
eimaiue* blown off, 01 writ) otherwise dam- 
aged. 
In M- dfoi,!, the ehniHiiea of a brick house 
occupied by the Itev. John I'ler^wt, wen* 
blown down, and tlie south aide of In* r*d 
blown away ; loa barn wa* al*o unrooted 
V»t was a new houae being built lor lt«'» 
D.li. Ilaskm* This was entirely di stroved 
ai>4 no put left standing. Therv wi re *ev- 
rial iM ii at work in tlw house. hut tliey, (all 
ImiI one.) had sutbeii nt warning to run out 
and lay down in a hollow under a alone wall. 
The man who mi left in the house, was in- 
jured, but not very rertoualy. 
The |o*« of property in We»t Cambridge 
and Medfonl la estimated at not Icaa than one 
bundled thoua.uid dollars. 
\t the Mi dford gate of the laiwell Kail- 
road, it w is <(uite dc*trueti«e. Three large 
house* were h strnyed—one said to Ir worth 
ft IN HI 'lliey belonged to Ml »ars. I alier, 
l>lwards and llaron. Tl»e depot wa* also 
blown down, and Mr Saiifurd, tlie •latum 
nuater, *eriou«W injured II'* *•« J mf', •< 
l«>V of fifteen, hid both legs brokati, besides 
austaiuing other in am a. lie wa* carried In 
Burton, wh« tw ll waa found neeetaary to Mil- 
piil ile Imtli |e^^ 
It »• slated ili it l«o iwn on the t'anibri Itf'- 
sada- i»t M.dlurd llnrr, wn* rarria <1 by tha- 
laaree i'f tlie* wu.d in ilir M.dford mli', where 
llw v werr drp.isiirri nnliariixd. Another 
mmii i« Mid l<> lm»f l»rn earned in the sir ten 
air fifteen li ei. A lim||lil nr, in the track, 
mi iltf M .'1.4.1 station, » »• lifted up and 
111•»\% ii ..»« r ai«l wfa'r, mat finally lanaled Irn 
I<mU distant in an j field. The IUi 
(Ilia lln- lt>lla'WlliK' imUMe uf lite faitrr a>l 
the wind "A tu.i..w. iitkrywli, tlrutlinii 
with i/ra-.af | .«i>|', nil Jri*»ii against a alone 
wall iml f«np!.trlv smashes). III* r.iiiliua 
wer.' literally pla»ii-ra\i In the walla." 
The Tunes ->av« "A Udv atata-a thai ahe 
was anting within her haiiiir, with Iter child 
in her lap. when ahe eiprnroced a auiiden 
lining or shaking ail'tlie haiUM*. SliP thanigllt 
ad' nodanger, but in a moiiM-nt air twn afti-r, 
idle Ii4'4tal a tmiMKtdaMis crashing ait. rliea.l, 
ami am la>»km£ upward aha* «i* tin* sky, tin1 
ri.if i>l |Im' Ihhix limn» lieen taken f>ll and 
riir:• •• 1 many ra « i!,«t ml ♦ ii. »|..ar I' IV and 
• liflilU injured lier shoulder. The escape M 
herself and elnld fr.iru anion* injury would 
•I'm n.iranilnu*." 
It la Mid thai the ground o»er which tha 
l.mii.lo |i.«»«d haal the ap|*-arancr of hating 
brm paMcd a-r by a plmi^h. Tlw damage 
In I In* growing era>|>* is »ery large, a •|«rully 
In fruit lltri. The apjiearaiiee ail' Wcat • 'am- 
bridge alter tha |ivhki' of the tornado, i« 
llms described in the Ih-e "A |N>rtloU ail" the 
tlllagi* of Weal Cambridge pirwiitnl a pecu- 
liar ami nd app. aranrr. Haiofa, trees, rliim- 
nies »ere aticwrd up anal alaiwn the atrafta, 
anal across the fialda. Some houses Here en 
lirely down, aot»* partly so, while otLn 
wrrt> minti* roof and cliimnie*. Tmilsr*. 
twisted anal shattered, and h«ma« a rrvned lr»wii 
their faiunalatia>«», wcy s*en lit e*crv diree- 
tiahi. One trrnfr-ndoua patriarchal rim tree 
was redwing in the highway, its ma»*iu 
roota looking as though the* would hate <le- 
fia*d any power."* The width of the tornado 
waa in tome places fifty, and in othcra, thirty 
rods. The entire length ia not yet certainly 
known. 
A contapnndeut of the Ronton Tnnarrtpl. 
writing from U < «t Medfonl, mi thai ihe 
hiiiiv; of Mr. Charlem Itollin*, dcmolith< if, 
«» nearly hnialx-d. and wn In coat flMKtO — 
A carj>rnlcr at work in I he attic, on carried 
lo the gtound <»n the attic flour, ami reoeitcd 
no injury. The roof of the houae of Mr. 
Nyc, carpenter, wa* blown off. Hit wife lay 
•ick in her chamber, ami ahe w m buried in 
lb* dual and rubbi»b "f the falling chtmnies 
The tornado |.i**ed through the north part 
of Wallhain. A large honi. 100 fed long, 
belonging to Mr. Baldwin, w*a turned com- 
pletely round. 
In lte«erly, U rained aetcrely for lour hour* 
and Re*. Mr. Abbott'a church «ai struck by 
lightning, but no damage of conaequence wa« 
done. 
Till la Qrtm iirTiu.— A Southern 
pa|icr aaya:— 
" Young ladiea who ire arcnatomed to rrad 
newapapeni are always obaerted to poaaeaa 
moat winning waya, moatamiable diapoaitiona, 
invariably make good wtvea, and alwraya ae- 
leet (food hn»band»—a faet 
" 
Diaaatnoua Fire at Concord, N H 
An attis from the uff** of the N. H Pat- 
riot. dated i«tT>ieaday morning, handed ua 
by Mi-aara. Lwglev L C®., Airntahe* v»,tl, 
an account of a fire m thai town on Monday 
ni|?ht ami Tucaday wl»*fc proved In be the 
mod diaaatnoua thatevareeeored HI thai town 
or StaU', dcatroying the lie«t of the bufinrw 
portion of the town.—[Part. M\\ 
The firr waa ill Abhoit'a |>aiiit atop, direct- 
|y bark of Slirkney'a block, licit »> ibr Ka- 
j;li CofT.-c Ifouae, arid directly in front of tbr 
Stale llouae. Kroin that »hop it *11 xxi 
communicated lo tbr aiable of the byb ami 
other out building*, I'ortcr A llolfe'a Irur 
•lore, I'rearut'a Lurry Stable, and a nutnUr 
of otlier buildiliga III ibe rear of tbr Hotel, 
llience to the lintel, tbenre aoutll to tlw Ocw 
Mrrrhant'a Kit lianue, ihenre to a two alorv 
wmaleii atnrr ami two ten fnolera, ami anotlw-r 
Iwii atory wooden atorr, awcepmg every thing 
in lU enurae to Liw'a new blork, w tierr it* 
progrva* hi that direction 
waa alayt-d. 
To the north of the Ka^le, Sticknev'* Uriels 
llloeli and all tbr maaa of wimmIcii building* 
in the rear were leveled to the ground. At 
ahm't three o'rlock, the progreaaof the (Um< » 
in that direction waaauyedatStickney'a wnraf- 
en block, by the rfTorta of the fin-tut*. All 
the huildinga on thr nortliern axle of Main at. 
frmn I/>w'» hluck, opp«»ita tlx* |««i niTic»», 
to Stiekney'a wiHideii block. opptwile (>a*«' 
Hotel, air totally destroyed, and every om> 
between that atreet ami the railroad trick — 
The building* on the other aide of Maw at 
were ineonaiderabledamjer, but wire m>i uu 
trnally injured. 
| The luan la eatunaled to he from fWO.INN) 
to $ I SO,000, a large portion of which, aa«« 
the Patriot, ia probably maun-d. IV saiim 
lafr mii : 
Thia fire waa iitidnutcdly ihe work of an 
inrrmliary. A negro, railed Jack l(ohin*>a, 
ia «u*j«.cti d, and haa bev-n arretted. 
Total Defeat of Of n Lopez, and Captira 
of Hn Army 
NrwOaLca**, At'JJ 
My lettera reccjted here from authentic 
aourcea, dated al Hat ana, the l»ih. « 1> •>, 
that l«>i« x bvl only fought one Uattlo Willi 
the Spantah troopa. 'Dm latter met with a 
rept.lv, but abortly after, having ircej»i:.| 
Urge reinforeetnenta, with cannon, Ac., tin y 
returned to the charge, and auccveth-d in utter- 
ly routing the patriota, ami rapturing nearly 
eaery one of tliein, including t«en Li|»n 
Tin* Iwllle ori-ured almoat immediately all' r 
the hmiittg of the et|«'d'tlon. Tie )«.•« on 
the Spam*h aide, u|mki their rcpulw, waa he- 
tween too and .'><xi Kiery ihiin; i» 'ju,t> .<t 
pn-w-ni, and no further dificuliy ia anticipate I 
until nmrr Kllllh'.olcr* arrive. 
Facti About Cuba. 
Tlx- following lacta about Cuba, ■ ui« 
I'i If from different •trarm, 
The UlamU i* 770 hlii(*li»ti miin l« ii^'tli 
ami II* breath tarn* from UilM mil- « It 
i> almtit thtff Java' (uil.hy • tea in, .V a 
I IrlettM Tbr Katfcrn t* inounrvti- 
oua, aomc mountain* ln-niif about nmni |. .t 
ihrnr the level iif the *•■;» The ulkjfi ap1 
l>- i.itiful ami fruilfnl Winn lir»l il.«•»»». r. 1 
by • 'olumhu*, th* Island 1*1 in InUuu j> 
I almiii '*"• This waa lit It'.'. 
lii ITU;.* if..- took Havana. anil pic 
it up in IT®!?, u<t a "rwiwl'nti*!!." 
'I lie 
|>r»»t til |ii^>lllli« I* I iWH) riifnni *1 J» 
000,01N). 
The pn*lueli»o» of Cuba, an- plump dt, 
sugar .'aiM1, roir.-f, molaiMfs, hom-v, ruin, lo- 
in cen, w i\, ruv fiM-113 ami roll'mi, *r<' al« » 
piotlufrtl, but in small ijn.intit,' • The Mi- 
ami product r>f the tegetahle an! ai.ln >1 
creation, mat he *••! down H ?7.*> m*' o»*» 
faille In ilif nuinls-r of tl»ut !»• I > I 
are ownc<| in ilie M.ind, ami (here are 
inmi lioix-*, ami 40,000 iiiul. t, Mitii lar/i« 
number* of •luallfr animals. 
In mineral*, tlif Island is very rich ll«wi 
tains more ilian 100 cop|*r mim» 'I In r>* 
arvalaocual, iruu auii ailti-r umi»-s 
Ma«< * •trr iaWt«Uri«l into < 'ul* a ar tfj* 
close of the siitcrntii rvntury, a !»•*» t- »r» 
subsequent In the cultivation of sugar fane 
— 
It la intuitit>il that about 1100,000 !»>*• 4 
•«j|far are annualy eiportnl 
MiLiraav.—1'urau.int to Diviaion Order 
No. 3, of the *th Division of the \«»|twtr«r 
M litia of M line, tU" *• »fral nmipMira fin 
posing ||»r |*i Itegimeiil, '.M llrigade, and Mb 
Division, will m**t at Karinington II I!, on 
Tuesday the 1Mb day of S pterot* n< *t, i»r 
liia|Mftuin ami Hffirw. 
If the Uih of September i* rain*, then the 
mutter will be on the firsi suitable «L»y af- 
ter. 
The Hitttlionof Artillery will m»it with 
mmI Iteginw nt, mulct Ukj command "f Ma*-r 
Kimeh •'. Ilelehcr. 
The (iovernor ind »utle are etp«etcd to If 
present and review on thai occasion. 
Thf Augusta Hand w ill la- prrwvnt a»i piry 
fcr UwRafiMM. WM TIVf« 
Col. I*t It'-g., *.M llnk' and "th 
Ixn«iir*>»T Aaar»r. —Win. NV. Wilam, 
Ajfrnl of the I'nitftl ?*talra for ibf rfri»-eii"0 
of frnmrtrrffitrr*, hi» in arn«tinff 
at I'altnyri, Troe K. Young ami Jaava 
Kn-nch on a charge of niuntrrti-itmc A 
lar^e atn<ninl of eminlerfeit coin wa* foumd 
upon them, inoatly hi <|iurtrr ami half dollar*, 
which were a remarkably ininiialiwii of 
the (fcniniie pieeta. TTn-w im-n belong to the 
llonnrv gaiiif, an.l hate I<kij» b»*en auopeetrd 
by the jwiliee. French ban beretulbn home 
a p««i eh*r»etcr. Young wu pardfineil otrt 
of the Statea I'naofi a year or more ainee, lA 
order to testify at New York in the ca*e of 
Aahley, charged with paving counterfeit ne<n- 
n- 
IIarnvm o* Politics IXD Mnuu.— P. 
T. liarnum gate a temperance addrrm be- 
fore the members of the U-gislatur? and oth- 
ers during the twnt legislative *«»ion in 
Hartford, in ihe course of which he defined 
1 
hi* position a» follow* 
••Fur my own part, 1 >m a I*rmocrst, 
a 
regular out-and-outer, and to strong are ray 
political preferences, that it is quite po*»iMe I 
should tote for the devil, in preference to a 
Whig, if it should he proved that "Old H<»r- 
no" was a Democrat— but when the question 
cornea which to elect to officr, a drunken 
LVmocrat or a aober Whig, 1 ahould prefer 
the Whig, and ahould adopt this course 
on 
the plain ground thai a drunken official, 
al- 
though a democrat ia worae than the 
d#*« 
I il !" 
To makr I».w* am! cheap haa hreo 
tK<- «tud* of Suiftiwn for the last ten mlt> 
rm, and rri <* Vft a oo«i*trr<ritrr atep* in and 
them how n't Aw, be »• bundled off 
In Suif !'ri»«l |i«r • duaen »p»f» or more 
What aa ungrateful world 
Sow men Ui I.imin Trun 
hull.Alton, la one of tlte*e. Said the'Old 
Hiaffft' iA*r i*ftnoi i» jury of 
Tuimbul!'*—'Ahd now ^llrMcn of the ju- 
Tt, I ha»e drmoliahed hi* p»*»itim>a, refuted 
Iim argument* and aiuwrrfil c»rr» thing but 
hit am! I def* the <le*il to dw that.' 
pa Kaixauv in wniming up the dome*- 
tic nil* of drunkcnnew*. <a**, "I louses with- 
ihjI window*, garden* without fener*, fie Ida 
without tillage, turns without roota. children 
without clothing, moral*, of nunncr*." 
•#" The ne»t riit-tioa ia that of Yenaonl. 
on the tirst Tor*.!** «»l September, f»>r <•«>» 
ermtf, Lieut. <»o*cn»or. Treasurer, and legis- 
lator*. 
The Krnturkf legislature will Ut whig, 
)ii *earerl» a Working majority. hnwe«er — 
The democratic majority lor lioternor willbe 
MM UMV 
The «leim<»ta of IVmtetwee hate elected 
»n, if m* «e*et of the eleven member* of 
i oi /w»» fMm th at Suia, aixj ftrnr one vf 
ihrm t<>r *h« M«npnimw and the In ion 
UirHimi —The Heumrrat* ««l ihe fi»»t dis- 
Irxt ba«« .-KHu.iuir-d I ami is St Martin J* a 
san Mate fc»r tfce j.lsre m < \mgr -»* lateli ttll- 
,ed It flmje Srje, hSu ho rvs.n.l lr<xn 
public We 
S. rw I( •■« —\t ai <-W- 
ti<« t'i lj»ul««aiil <*<4>nm I nf KM*tiliimI n>p. 
peat, ImUn al Fvfd'i Mill mi tb* llih.M'i*?, 
•nil ilMNM>NI«l( Oil* UlllfltM. MtWI-l*- 
irt. I*t i* |H 
Kirc ri i* la»w Ka>i« —TKr nv»nim 
a*.a rdurM »h"» thai Ibrrr arr nrarlf |(Nti 
l»n>'in tioiDi; bw.tn'ia «lat1% «• Ikab^i, Irni 
« W n4? tHit l ihr rttv. Thia >Ulcof thine* 
fcu tw^o Sr>>u^ht ahuut K« Uw nunw iuu» rati- 
t t«!a iu) U'.f larr* 
K •«!. in W ali rt. rtl. (Mr > «■:. i>i«* 
h> ■» my ihro«n I*.mii li.« riirure, Mr h«|» 
t.a .V »a/<-' ilnHri X*» »• >r« Ilia bur<* 
rtm* a». «a »irtl h» »aa luuaJ in 
the iMil «l»ad 
•rTnt |Osioko t >ma*ati«T \av«ria« 
t R ai.l ImII it* annual nniinf at North 
\ '»«i'n ii- xt \\ ifuca. 11 a I Ti <\ 
« \ MIIKIIH.I I VTTL»: MVIIKI T. 
n ii>«i>mi, \i a. ?» 
\t M »kM. 1T> I'altW. *!•«>» |l in, i<•* 
£ ^ » Iv, a «, 
• *Nf«. I • m4« ;• i• %« in -a..' 
i. \| w. I- \ I |#J9 
r«l l«t * *** J I, » .<1 5 J'*» 
\r.» • «l»« • —£3, £ HlJ H 
% \\ » « -. i »i 
• 4i«J I J"*, 
r— • 11. ».» 
1 »"4l« %l*. 
T^I il*»l Liaa»(« itj' *4 iMikft I'furt— 
11, i ft * Hi K w! 
!%•*—fcrlii,* 
liH M. IITi »N ITTI.V *\nklT. 
Thi Afti*ftv. It w. 21 
.Vi. V^Ui. I l»a* lu^ 
•*'. «p »• 
Href I \*llW-\le i|M»4r—F %AOU A * 
it% S 5# «), 21 & OM a 5^), 4 
a .wO 
\\ v ». > ! J • 
( •« 4 ! la« — ^ lir* Al 22. » *. 31. 33, 35, 
M 
+ ^ 1*?. 5 33. 3.3 2\ 
v • • M ^^ I *•> « | 
itfr, 4 3 I 4 y Al rrt-ui fjnn 5 t» I I •}.*. 
To the Ladifi of ?xn% and vicinity 
¥li> HINM.HM', u rxpiimml mw awl 
IIMUI ihi« M«- 
t r i-r ( Mil.l>Ki N III rillM. It t" '» 
■ >U4»< tkr M>rr» -I lr»ik.iv In w*r*§e< ik- 
| -a.B allit *11 |MI« •< (ivwlir •"»! 
*1 u». TO MCfll UTt Till. HOVEU 
lfc ir*il ■»••• at. aulkri., II »ill |iir l» »' '«• 
M m, 4*1 trlirl awl htalih HtMr in»«ii»«. •««•» 
«-• ■< r«W» I ■» fiaaWt »•».,—(ailrlli aalr !• I» a»l- 
«. .....•! i>n l.»i Ir i.il.nl. \ »n -S «t 
III IllUkO k, .-I l.\| \f» hfT 2> I. .(« a 
ftatiW. 
yi r. MK- WIN'•tow «.«M»TII 
|N«. »\ l;l f, I,,' itta ,a| laait 4! im d 141 « blU 
H nf 
• .4-rum im\Kn 1 >ri:vr.N". r-i... 
v M II \ M »l< i\l». >>«4h l a.. \ H.IIUI- 
VI I. 4 «»».. H«Uaa« lalK wl.ml4rt.il 
*T \T» or >1 \1M 
Tirni>_ ii TtMtolil C Na*k. IhwI >*»h 
»•*•< IImh* I «I»h W •• •»•»»• 11«% »•• 
Akmt K. Nufffea tail (luilri J. lUir#, IN irn 
|N 1 |4r« V ikr r«w fcx th«t wkI |VVmU»h ll 
!*•»»•, i4i ik# 4i% «4 tbr (Miiku*# i4 tku »»»i. I»- 
• *•€ in ikr l*Ui«( i« i* I to* mmu "I ihrw 
k«« «»4 Mu.liv twi Mt%-ihrr* rttli, 
l« In tHr «r«M«| i|m <i ami llMtf 
•ft r< *»«4rt«tf»a llktvU, pf'ffrj ifcr I'UMtiia 
|»*» iWa iW Hiar MM M 4twi"<(. Vm ikr *4»<l 
I^W«*Urt»«, til rn|»*« »<r.|, tl4«* l^'l |Mhi 
•" « «■• tti« l'Ui«ttlV«, Ul itr|Wl a«wi rrfst— 
A». T IV <!• «t;r J Mint |'t«i'i|ilf»t (** th< 
» ll* *«MI >»( M lrq llHa.fr t «t« ILara 
)^»»l Jalr ! Hat '^S, A P l*-5l* 
HUlf »l Haitt#1. 
^ir«»ai», •«, V% r#t. C*«aart. T»f»,W 
\ m' an« it ^»pani»f tb» «*»rt »Sal 'k* 
Mm K OMm i WW 
iIim ^uta* a»l ba»# a»i I'Wf 
«* Mlanrt tWf»»at «iaJ ih^l In** -w »»>••*# '4* 
prulffi I.f fh»• ••»!. h •• ibwtfcy a*^n>l 
tfc*i (br M Um» *4»t 
*4 tW paWar) of tSi* Mil. k raa*iaf an ailr«k»l 
p 4 tfc»« »m, Milk till* uiJvi I < «Mt 
all. r*-.«!, lit I# Ibtrr •«fk» Ntmaitvh 
In TV 0*lt«f4 rW^rai, « nr«a(M{«r |M^i«h« I 
at IVi». m ai^l ft4M(t g( Oilmd tU U»« puMi- 
calaatt'i U tfcivfa Lata at IraM briift ttn fwv 
T'»m Y Mi! h.MfMl •«> I* t» Win at l*4n# 
I IV—la. "< No»hhI»t i»\l 
lu llir toJ lk<l iW >4«1 iMrwtenM Mi I•»»>i ami 
l)»f» ^frai >1 hk! i*u«ft aitai ihm ram* if Ml 
lbr\ it«r, »h. j<al('Mrn( it^nlj I*.t t» irwli F<l 
a{au*«f Ihrnt, wdnniHiii* mm* anwitw|l«, 
V» M k MMHM.I..< W k- 
\bMrw! PUT '• iIhUkIh*, «•.] cuf)Y 
•J « N »t 4 I'lWt ikwtnll. A«l».< 
9 W H K KIMIM! I. » i,,k 
Mtt.KDOM MtTH E, 
'I'lll.* » la mlifi thai I lu»r ibit lit (i«ri»u>t 
X Mft, K \l.ri< L IIILIM'KVih* imM 
•■4 H« law III Ml ID.I I rati* (v« kiaMrlf, awl I shall 
rlnw nunr uf hi* raraia(«, M pa} aai Mu U ka 
MliarlHf, allvi tkta ikalr. 
TMOM ** HII BORV 
Wii«n> Cm L. Viiin. 
Ma-, .\a< 23, 1*01 3aS9 
Al I C«*Wt u/ Cnialr ktU SI fart*, ailhia aa.1 l< 
lb* < .AWU» of lHk*d, lb* huh .Uj <A Au<u«l 
in iH* in' uf uaar Ux<l «•* lbuuaaa4«ij(t>l baml- 
ml ud My-uaa. 
MVKA LARV, W'ldw °f TVw Ury, ki. af Uilrad la Mfl fawn, bat nit 
S»f prliitoa ('« »a»c» ua« w( 
ilk* I*f*weai [Hoprfli of brf lata bialaal,— 
ll w*j CV>t»J, itut iIk >im U aiu« f •»* »rti« 
hi all prffM ntoifiM, In rau«i>»< • fifj "I th" 
lu l» p*Ut*b*4 tki** »»*k« •««*»•••»*•» »■ TV CHlutd IkiHfiii, (Kiaml il Pan*, thai 'h« * 
*» aw«r at • PMmU IumI lo hr hrki al Brlh^ 
>a iwl l <«(ii, am tk* »nl*»n<b ilay U S*|»l*mlwr 
iw&l.al a<aa <J ikr ckirk >• tka imma, aral »k*«> 
ramm, 4 aav tkn ka«* ab« tba uin* mf b* 
«'a«J GEO K -MAW. fefMMr. 
AtMi-r»o K K*i«.Krf 
fTATIC or M *IRE. 
OtroRt>, •».—CWih I'.laji.t., >.( IWihrl, hi 
iSr ('MWlt nflKW.Tlliln.rUllililt, N John 
».UiV.« .1 U ih* Ciwili f «*ul»..lk mmI 
I i.mn»niaralth I MuMtlwwIU, Yrtmaa, |tr> 
MmI 
I \ • |>Wa of lb* n>f. fi* ihil iW Mill |W trwUm 
41 >n*rj, art, a| 1'aft*. id mv mm! I'ihiiH "f 
CMwia **a ikr »b«nMk ita» 4 Jnl«, m ihr »car •# 
'•"* Uird w thumaail rifKl )|wn*9ve«l »H I hi 
h»« note «»f thai ilalf In him *»♦ 
«ahar rrrri«r,l. ih' Pkiaiif l« pa» •>"" 
hl« oftrf Ikr MM* III Icait ihirr iWhlt »ni l»»«" 
!*«•»•. IH •■« mhIh, lllrll 
••hqiar.l,) «nh latrn ■!. 
%U... tr thai ihr mhI IVfc >«'nnl. ihi lh> <L<» "f 
lb"- |Wik4M lh»* krhi al Pari*. I»",| •*» 
la Itw I'UuMll h» I Mr •inn .4 <W llwiwl l».ll« « 
U xi amh »»-vi hrii*fr that linw hat ami mm- 
r.l In I he Mai |lte«ktn,l |„ ih. I'M '• »r, In C"M 
I,wvk«i ihnn-t. thru anj lh«-f» p»n*aM*il lhr 
rui-»ii i«< him ih ii (m .• <mi >" • »i ^ •• 't 
•a»l IHrwlmt, lV«n(i nltm rnfMM^i 
i» mI m»I mmw, Km nr^lrrto a*wl !»*"" •" «hv— 
r.. ihr ilwwc >4 ihr *nl I'laialilf, (*• h* *a»*> 
lh» *««i '4 • llmalinl iM'iki 
>\ It Mi* I 4«S, 1*31. 
>r \tk or m \ink. 
«« We* I| .«n J« T'ia.1^1 
•\a«l »• II aifraii^ Ik ihr <\n*1, lhal the *J" I 
J*>li* • iU I- «a i* ia-1 aa inhtl u > il 'J lh«* >lai* 
ha* wi Iriuill, l*'Hl 14 all<nia« ih»(TI», <«J lhal 
ha haa |ililiH ihr |<»>iu < • I'••• •••! Il 
»• I Vit^f milritil hi the I "•awl lh«l ihr muI |>Uhi- 
Ii* ..-li»» tKr aafct l»itmiaal «l ih |« wh«r> ihi* 
MM, Ii raM*i>%4 aa «lli«l> I rtif hi* aril, l» 
IHe* aiih Ihi* i4ilif .•! I'taMl liiHi "a. In hr |«». 
Ii*hr«l ihirr M»rri «mrl» w Ihr (l«("r 
|k iM.vral. in **|u|cf |>4|I»Ji.im il al 1*ari*« ih muI 
('•Mil ul lKI»til iSr U*i |m«I'iraltaaa In Ir ihiil* 
«t* al lr.ul, laimr ihr aril Tefiit I MIhI I»i«.ii<I 
('•aid.lul* Ii I ten al l*ar»« *fcxr*.»i«l, ua ihf a*- 
nal I .» ••'«> Ni.«M»lri ia *i. iti* m| lhal lh« 
Ml IVIra*l«i>4 <aa( then a»l lh*r» •IT*"*' a> •*'" 
('•wrt. <»l »h» ■ ruw, ii inj h> h*»r. «ht 
■oral >h<MiU »•( h# rrn.trml ifnial him, iwl *%»• 
« all-Mi i>Mr «n«ilia(l|. 
U M K KIVIWI I I U.V. 
(lalivl irf I'M'* am tvl ilrrhnliwi, an 1 in- 
<lrf .1 I >4111 llirlna AlW 
3a?* W M * Kyi II * I I.. « V 
»TUi; M \im:. 
Ollukl., •*. 
Ihii •• IS K > >1, in iIm- ('•■mm I K>« 
•rW, liMtlpMM, I'kmltil, •«. imlira 4 4<lt «>l 
lb II... • « lfc» » .«»•» ••• ♦ M «lr I \r» 
ll«w|>»hiii. I 4la«n, IVtewUM, ml J Sii .*• 
Vr«lM, %4 <11. • '*. •» t'*M) "I IM I, 
I ■ M.lr* 4 iK* Mh) ( I'll 
IN* |-i-» itf ihr < i** •ii-l IVp'i"" 
•l Ciik, i« ih> iln ■ ( <k« |«tlin» 4 thi- «>il, 
t» inn 1 •.('In) |.l ikr |lUl«(l1 |H Ihr Ml III llf I' ll» 
ll'Unt, «r> «<!•-( ikr frmM «• r»«l, in r. n- 
•wlri iliuft Ik <•••!. Ik> ■ •'»! lH»tr |m mm il ikr 
(•Uiatifl M |m hI* iHjl Mini ••• .W«»_t »J. 
\ 'l-rn I S '* I l*i llH K iJ»«llt I*. 
I*»" 1.1, l*'4> Tmw «( Imf llnwi ml 
r.in.vAiUii, >i }i|-< •-»», |4i,iu 
) M lk«ik i4r« MMlr .ill m.| .!• I nu I li«i 
1*4 |hi I uhI nn», nl n»jkr|i Mil rrlww* m la 
J». Tu Ikr iLikj> i>l Ik' mm| I'UiaiiU (*# H» 
•*»•) Ikr .m«. I..^I|I» I* IUiv 
W it italrj. Ml) iV'i l»il. 
>i \ i»: m iine. 
(>«f "Mf, •« \\ 1*1 11. I ii Jjw Trim, KM 
\ ».| m l| i, |««i| •£ ifcr I nift lH«l iHr .«> 
\ N I |»| i! i'*lt ittl I *» *l|l'. 
*•4 k«» Bi liliinl, >(r«< ut 4IIHW1 Ikriri.l, ami 
"ill kr bi« »' mli.r nl ihf |»*i v 4 lHl« 
|| »a lh*9* f >tr 4 11 * •«. ifi* • "»H1 lbt| lH» «l«'l 
CUinlitf M^l Ilk *4*1 IkWmUHl >4 Ikr j- +r% 
I iHu mm! In n»-^ «n Mfv »l#%l f»% *4 lit* «nl« 
-f.in *4 I mi !•* I* 
t«iMi*fc« ihirr mmI* —r> |m IV I Kl>f«t 
Un»<Ni4l, 4 • *«| 4|a»f |4^j »l I'via, in Ml*) 
"»"«» **f I lllr l«»! | i Im «l| •* l-i l» lh>vt% 
4i lm»| I' »nr ill* w%! tVnn ( •«•».! I 
Wrl, |o l» k"W a at !"*##• *m (Hf +** 
»t t i» 14% <4 N %• «"\i, » ih S ibtt ih 
*4»»i Iwic-M |M HM| lk«^ «m| iH-ff 4|^*r4l 41 M I 
* •••ft •ho* « ••••', il an k" kiir, «ht 
iw* il «ti Mikl • Ir h Wf» 4*41 *•! Ill n, an | r\r- 
Ittl Ml l*MM* 
N M h Kf Mil II I I 1 «l. 
V *i» < I « f I'lft • mil 4>»1 ^«ftuali h, am! #• 
< I I w| Ihritixi \»* •» 
U M K hMH %t I.. « t»<k 
>riii; ill m \i\» 
•l\M»»l«, %«. 
W | | % 
'a' I '! %• 1 m im 4 it | — 9 m |||r 
I tm- >%m %hH I *4- 
rkmrl>a, IW4mUM, In % |tW 4 |W nM» U llul 
»» • IW •- «i r 
♦ » Mtl I w*i) ii| IliU l,i>nlhr liiwt ;iii|| 
II *« "1 |||< if 44 | MU 14mi >4, MM* 
til I • «M I- ill ■ »<«l, i« kn | MlillWM 
lr *4 lN«t lUlr, It /»»>» tl/tlml, C.f ffTrtlf 
|*« K- I'lanalit! lu | «» |li « + if, Ih. mi 
I I * •• « *. \\ ^I 
I < iU», m ii i« lii'ia liil*. MhirK t« 
|m*i I, *»l ill' M'l llrUaU'^ ll* a Il 
ill I •»»! «t* Klff Mil l«HM»la>f | lkf MiMli *r-l I- 
'{ lu }«« iiar alxftaanl. T-tlh* -!i«im(i ! tl. 
|*'4iwt«(l (aa b» mi*) ihr ut I'm t *i iiitj 
Urn 1^1. 
>r\ii. or mum 
0\r 'Kf' •< -Wnlii PmIikI 1 «», Jaw r«iw 
latL 
Wl ** « it l>. ik* CVfH* 'hit lie • hI 
U •••* l» Ml U art MmiHm •«'h » m i»r.Ml 
hia m- IimhI, «(mi «t iih«iin |V»« •■*, an.1 ik «i h» 
ti4> »• 4 lltr |»» >nri I IkMil |i t• 
thrill i' ■ < ..rtnl |i| ilk* • «' I that IK» » imI |*1« 
(ill nmi'i the Mi l |k|tni..ial ihr I* V«ri <1 
Ikw >*11, k> r«Hn( w tilttliil if >4 Ili• • mil 
i.^ttMf mlh thi* untr« I mi I i»,»i» i. I.I. 
|iilLlt»lkil thirr »rrk» nil m Ik' tKI.nl 
I*|*IW*I|I, 4 Wlt«|lrt|*l |a«|.|»ha«l il 1' .ii ia, IH Uhl 
I il) K'-iiii iHc Li*l | J ilHin lii la* 'Willi 
ii» it ti4il ibr m* \I irtm nl ui<l llialfM I 
I iwl, to 'r IkJ Vml I'aiia 4l 4**41 i.mit)^ aprnNj 
III- wVai Niiif(*l»i V||,|I| ihr m.l i« .1 I hi 
I ^ k t ml m it lh* K awl thrrr apt a n 41 mhI I «l 
ami .hr« r«w, if wi In k<ir, abi j* jural 
»H *il I w-l (# fiikirint 4( n *•! him, lit.! * ,r<iati ai 
IIMr airmilinglt. 
\\ M K KIMII %l 1,(1.1. 
AbmU-mrl nf I'lft Hill ami fmfif 
■ ■I a I. i4 I' airt thr*r.H». tr.ai 
r* w M K. KIMHII i « ik 
IWlki Hn Hani <>i Qmmj Cba mm m 
ami U Ihr I it* nf I umtrl1 n I. 
'Pill ir | " I ii il.. 
J K«iU ■»•** nawtr ami lia*rllrd fimn I Ii «• |..im 
<*n V fan »!inr iha „• 
ill Ml-1.1.1 |l«i.Sfr inlrrarrt* miH I'• ..I.t mM 
b*iijiii| U llir itwrlliag haw mI J ,hn IV j>4iUi I 
\ \ • in. k *! l-»«ni- K ii It ..I 
arr *• • % in nai-a*.*-th it a iirilMlittf nf ilial «nr* 
4« 'w hmiIt. aa<l IrMti nail ha',In a aria Im-aii m 
m ihrnlna* i*f uhl pail'. 
W'r lllnrt nf |'i 4i iw II-a. Il*ianl, th it altir 
•far pri liin ain pr**rrdii<« 'a inf hi.|, I Vk iU * 
hi(ha ii •« nwl, al u* n»ar if,, (.,ir* of 
<in*.f tin n*l 1I14I IraiU Miia m>J Kutirl.l 
Hii.l|' »nh thr inad lh.it trail* limn ■« III thr 
.l«rlli»4 h<MM* n( J.4ia I". Jordan In \.k*ii—>«■ I 
l> l» n ull'ili lfna a n4 I .fUi'i h iikI 
■■ uhl Imk \i i«m >a ihr l''aini| ill t Kl ail— 
tkrnrr thr »h. ite.i |irartMahlr l-atf thimijh lh» 
anthriii |iarl «»l Ihr Inwa •! INmIpM, In mkI 
l'..ua*i uf l'inn'»«l**n.l, hi wlWMtl "itli lh* Mill 
|iU ik k *l I tatmi Rail Kail, I* thr (Vii«ti 
•f IKM, it lb-- f« iat ah :• lh» Man m e .tHi I 
>«rlk IHfl'l 4 41 It >4tr>l ii Inl Jt .il 
\ ITII'L LITTLCni'.Ln v 2T3**ihr,. 
Pklri! lh<* **h ■'<» i.1 J r, S l» l«i|. 
NlKlr ill Mullif 
CrtillimK, M \l a I'niil if f'.ai-t* Cwim 
KiMiani Wfiw awl hnl*1~n 4l Pnitlaad, tn'Sin 
411.1 t* Ihr I imkIi lii,l»il«*i, ua thr hi»< 
Tin 'ii 1 if Jim* \ |t l».l|; ml 11 aH^awmir nt 
If.. It.( h'kl 1 mi ih> l}ih iU> «>f A'i| !••• A II 
!«5I 
I In ihr («r|.nii| p» lurm, il hrin< »ali«tKiimli 
h aa tu iSr urt that ihr (vlitrmri* arr fr- 
•|toin«ilil", awl thai a hratin( i» rtpnlfnl, il it 
llnrl'i IHilrinl, ihlt ihr IYiinl| ('.4iimi~niiffi 
• ill mnI al ihr h aw nl J-m. lU-hilt. nilHi.|r',il, 
1 TurM*a* .1 Sr Mil ilai t»l' ?«ejit l<)l,il ltto'rli*-h 
A.M. awl thai ihr |rtiii.-nri« |i»» wili'r In all prr 
aana latrrvitrd, ht rauainf altMtrl ro(>ir* nf Mid 
frtMwa and thia IMrf <4 I i4i»| thrmai,li* Ir irrt 
r.l v|am thr lixia I'lriii nf Ihatrkl, \«f»ai, Oli 
k*» ami Pain, awl aUi In r»w*ii(4aallralrit «|ii 
nf *4i.l irtitp* ami milrf In I* (ivra In ihr I'h-nr* 
mmn f ihr u Ct aMdliiil ia»M nf thr l'.»nilj 
of I M'4|,awl l>« |>4|in| up ni| ira uf mw ia ihrrr 
paii l^ plam ia rvh uf Mrl latiM, awl p«lili»h« 
ing Ihr lanar thirr «r,Ii■ mrmmrlj in Ihr Fall* 
rr* Aipta, a paper priai«l m I'mtUml atarMi<1. in 
'I'hr Ikil.rfil Driaani, 4 |«|*f pimtnl ia ihr I'mm. 
Ii of Oififtl, ami in Thr A|», thr pn|rr pfinlnltij 
lh« prmlrr l» ihr Stair, ihr k>*« U miJ pulJira'* 
tmna ami rarh "f thr mhri Ui Ir al lra»l 
Ihi'l* ilm thr timr of •anl wrrting; al 
nhi* K tiiw ami pi-Wr, (altrr it ha* hrm Mli.larli*- 
fihr »h*>»n thai th' ahn*a mitir* ha* Iwn d.,1, (lT. 
rn) Ihr I". inmi«»r*nri* mil prnrawl In ivv (h« 
nam art taih in aaul Prlilmn, ami nlhrr r*nMr* 
and inail« nwinwtiil thnraitb, ami aArr nab im 
thr* mil fi«r a hrannf to ihr parttra ami thru 
minr**r* al wan* r*w«rnir*l pl*r« in thr «Ktail), 
n hrfl ami nhrrr.all |«n*i>n* and (nrpnralMMi* in* 
irrratrd, au« a|iprar and *h«ia raqar, if an| thri 
harr, .b> Ihr paairr nf laid prttlim •hmlW n-■! In 
jraatrJ. Altral: C. C. II * nHOM, CWh. 
Copt of Pel In HI and Of d»» of Court lharaor. 
tA \ttr.t C. C HARMON. CWrk. 
JVobntr 35otirr<i. 
To Ihr fJ»( f*n*l«atr «• itliin a»l (>r ihr 
Hi 
mm I w MO0ES M. 8BAY1 
fttimrlum i« iKr CmnH« iVHrtml, (tiMfil* 
•an «f l.i % H Hi ot ami Mil v m > hi»r», 
Niiwtr* .i»l *'H»« nf ikr mmI M -*r« M >rn%* •' 
♦ Uvl I* Hot | mi I lliim s. th at% »t«* 
•tImnI in f* »ih1 v« *f< tin ®#»f «»| a iff tain ••Or- 
al hi •! I* mid Hi 'UtIhii, i{ l*rtng »«nf nmli« 
%i.lrsl K«l «4 lh-' firm ••»» hHhN (Ik 
■wa tfiJri, arfwvf la life rvialf in ill# aniil Ma* 
•r«; ih •« il lr f.»r ihf iHer ml «•( mh! mirv»t« 
In aril ll»* H inlr|f#l 11 ••».! «*t-«lr «mI i-lrH ibr 
j«n*ffiU in MM mit^Mf | i«f>rft% 0tf a| ; U ihrtn •«» 
ih» • <*♦» m if • til > I**titiMtio 
ll^rrli rf prait tln« II •» .f »l-|. l\iiiI i»« 4tith »rur 
4H«I him |» %# II lb# »hnw* iml in Ar ami 
• irrrlr »lmlt |.• fw Irt thr 40* tu lb* 
U«» Id MM h HMT Wl lr A'1.1 |WM|nlr.|. 
vosi:s m s»:\\v. 
\t l\nnt i.f I'nJali h- l«l •! \\ i»»*it «••!. * lh«i 
Ii<l C»f fit !*• lint) i»f Kf h*I, «»a lli** altth 
1 •% •»• 
it iWlfM I •*' I '• 
H«l aitd filiwMir; 
tl » ihr (nrf«-i't{ INlii»»n, * %»•• ».t I. r»-1. iSut 
(Hf mm! I•iiaidian flif n> »i In .ill |«'i Hint 
i«|, l*\ ran«ii%{ a • «ai«l !*• •.I• *«i a»»-1 if tin* 
inilir l«* |a«l4i It »l ihMi wnki nrrfMiirK in 
I hr I l\k>v»| |S !»•- ll, |MH» ll |W> 
»H4t «)^r4i a* I'nJair I'••ait I l«- K i I at m i 
1*40 Ilk* IHmiI I * 14% «»f I • l«rl w \t, at nmr 
•«| ihr «U* Ik in th* f»«n mem, ami »Kr«k rvmr, if ant 
(Hfi S or, nh% ill* • nm h*nil.i n t ••• g» intr I. 
OKI* !(• MIAM I 
\ t»w r i%—ltt*»t ••»•• K Hh*h, K»-f 
T«i II »n J. I» I'lin' Ji*!,' •• |'r«4*4l« I f Ihr 
('•■unti «-f I l\ (• »i il 
nw 
III It IHtfiMi* * 
f*»«l« ami r«t4tr uf J I Ml S I' UtltlV.H'N 
Ulr «•( ft •« H Mi I ('• 'lilt, ilr'-rnirj, r»*i^ ifi K 
rw»|thai lK» |vr%tiiil Mtjtr of «i.T «• I 
it m»l •ntH« «| |«i im« iKf j«i* I «lrl*«, «• Nh h h' »* 
r«i at I Hr |uih> .4 hit ilr«tli, l»* lh»* ••••n of !«•'» 
• k *t»*«ii«l «^*Naii, Yaflf prtiiioii'i tfcrif^f |* l|l 
th*l v>«ir ll'M».»f f«i*l Kun li'vtur t wll 
«<hI f«»rt«r\ • n»*M h i'f IH" *1 r*l4t>* «*f •»••! il1 
r« i««i 4« m i% lr nm I »t thf |M\ mr it *-f ••it 
l«Ut «al Mikalal fhir^i. 
II. K. IIWIIN<.^ 
It a I* uit •*( PnJut* I U at |V%rl-itf, a Nil in iml 
.f iU I'.ni iu I Kl •» •, <>a Iha a#%ri»tl| &%y 
|MH|( Iff iS %r 41 *1 «UI bflltPlflM 
ami lit* «m*; 
Hi th« Ur, ii^ I' t.ti>a. It mm fHilrff.1, ihat 
t<|i v# .. |«i all | MM h 
tffrilnl, la n*Hir7 « id, if *4i I | ftiti-.a a il *1 
thi* Mill lr |aiU|ih*«| llin- «rfki •»•«*•-•»•••»r. 
U ilThrO\f.tJ |K him. pinirti at I'aiM. th«l 
iHm mj| 4|5* «i »l a |®r*.| iir (' a I t»» l» h M 4l 
|U thrl in • u I I m*i%, t ili« *ti* th ili» »»/ Sr|». 
ir ulrf m il, al '• a I t.'i • !•• k ia tl*^ taianw, • »•! 
m In- (ranlrU. 
01 O K nil IU R 
\ tiir r |I % II* *1 I*| II k MM*|, !(•; 
T«» i!i" ll««* J«r. •w'i "( IVillll kf lb# 
I i*l I HI •*»! 
I>r>rr.t"in in 
m »mm t \\% 
^ H » x -l *. *• _• « »•. •. • •. 
)!«<•' I t, ^ » M M, Mil* W 
'•#!, 4'. I r ■••% • h4*.! • » 4 • !•** •'• 
IMMI I ii %Ml| l .1 
»i • kti». »»»<i ?*i • N »• II4' •)» •», m * "l 
•«i«l I !%•!«•>(. t!»4l MmI Mir ll»« «•«*•»«• I *% 
\ « • -I ,i »|4|f It*. 
I» w \\ I 
|»U 5, 4 I IH il «l * 41 i-1 lr |<«r ih* ilrfr*l *U 04*1 
« m<U ikil iJb» »4»» »h •« 1 t»* «li»|»«^l .1; lh*»r 
m »l Irinj »«hU» inil r**»lr I imI * in!» I n 
lltatl Mil «%4»f-« »l «#«Mfl|i4»**lllfl» % 
IVll'NNWf It* lS.it Ml I If |l r*1l|» l.|4% I* Mlii «l 
!«••?•••* mIt, I •«••• t||ll 4* 1 * 4 lU l»f'» 
K<«* Im 1 i»i -i. •»% m i«W in Kim I 4 • • •* ilr •••• 
(Hb«f mill Itirif mm) «lr%.»« ullutl Ih • Ilk lh* 
1 • N * II * h1' 1 • 
1 •• 1 1 * \\ v I »*»* 
bl|a ..wr I+«ih *4 mi I In plU dvM I 
f« m itl rf 11 |i|iif ««ii*ll %m% HTilla »r«MM I 
| % |»«||; »• m g t l> f«llt|, |t| lH(l Ih' 
»r*1 iij *U |rf»m« fi iTivl Will lr lri| 
m r,J |t% ai ••.id iiuif 4' rpiint' i«ti4 » *Vf, I'vl 
iSnfUr |4«m tbit bf m 11 !•* *w»!%•••»•• I ••• •»?! 
ill Mim villi ««r »i'Wi 1 .!«•- 
Mi IUUI I WYMAS 
1 \ 1 141 
%♦ « f *ii |*|« 1 % »l S 1 .*• |'i%rU* •, «M|tVl 1 
I 1 Hr |'i 1% *i 11«1 1, |S« tfc» «!•% 
\ m ill*- %-*# I •-»# I. *«1 • h*n liwl 
• <*1 fell » 4M' 
| It, t)|* I tf (.* •; I*. I. n, il H l« «tf l-f- I, lK«l 
he tittw.'iH 311# ii lirf l'««H ^ri»<i • 
| Ml* kl ••► «l|lfl| 14 I j* 
IKuJ IV <mmI |*iI 4l|'*fi«, *1 I |H % mil 
4| ( « It «* 4 t'l I 'I I • Il I" I* 
1 I (Kif I Th 1* « f ll«» l« ir^l, il hiht I 
(K lk*k M lh" «n I »h«"» II*', »l •*) 
lh*% li«U, tllll iK# •4<Hr VsftM »v lw funt '• 
1 1 K KIIAU K 
\ inr (' ,» \it* *i 1 • • K >Nm, K<^ 
\* 1 I «« III I'l !»|lr II .1 |*4f l'i 11 »|l 4 
the ('•« »M nf IKf iiil, *m lk^ lilk «4«% «l \n 
it, 1' -if i-| I ,-•!«! I + '»!it,il 
h«*lml Hifci hn%«m* 
I II M .1 I • »V. \ 
#1.1 l»U \ Ii I'll \ I I » I 1. »• 
I \ H if iln«*«r I, hit X |Wr*t 'r I h>* t*» *1 
«* i|| u| bit 4 It., ■ 1 >1 lh Mljtr f Mi J 
ilrmii- f. 
II 1 !'• •«».! \«!'iiMM»fi:,t n f «tf 
«•! lliii iifi 'l I 1 I- |«lioli tl lllirr «frki WTItti 
1 hi TWO* 11 •« r•• •• 
!•» I ihM it»-i% •' nl 4 I'l il** I" l» 1 
4l l.ilrf- .if |«i mi I n •%, lh* n,Sl'riil| 4% 
*t fi« 11. % .• 11 }fM UUn» ikf> 
».« n, iml »li*4 rftiin', if *n% 11»« % liilr, whi ihr 
• • »ii mU •• t lw 41 ^•*** 1 
«• I • • K tlllAW# II: 
\ |n*» f. ^ttr%l lirn. K '•MiH, IU 
\» I n| |*V« Utr tl« I I 4t |*4l I* 11 III 4*«l i * 
f I »%l 1.1, n \r M 'l \ 
• 1 lb* icur U tmr l#»»i I ri|lit*n« 4%! 
ftfUwu. 
1>i nj imi\ pr\rr. 
m. -1 r 
| rrflBt 1 •(' .il I'" ■■ I-. I» I'.- 
U 1 Tr*ii»iM"' i'll'*i. il IMN I'lt \TT, 
III l.f TlM.H-f l| (.III (.*!»(», || C4« ||4%ll| 
ptr^ilr.) Ih» ntmr f f Plulil'i 
Il wui <Milrinl, lh«l •!•• u l ji»«• n .1 'r 
I" J.l |» 1 .11 ilr II ril, t » •.t 15 1 1 I 1 f f til* 
mil-f tul* |^il.li«h'«l ih.r** «*ilti »iri r«iitrl| In 
Tlw IHt**l l>rm t^l, i^nit. I nt I'i'i., I'.«» iSi-% 
nmi it * I'liJltlr '<>«iii t I* Ii 11 at Tin. 
n* in .. I 1 -tu'ili, nil i!.» I.if *n K '11 t 5' |t 
ti'iulv-r m*i,«t mil* .4 lh*- rl « L m iHi* fmwrn.!, 
• 1 I .U** rsitar, it M il lK'» K<»• *hi llir nU |>> 
•11 iii*i- <it ill i|l'| ivit |r |i«< «f*i|( a |K..inl, aiui al* 
I »»«l m* ill ImI WlH 1 r. a'I.) C«4k 11 
• 4 *111 «lrr»an .1. 
GEO. K. HllIW, (Mm 
I lr*» Cnt t —ll'i-t Gia, K *tl»», l(r^ 
It a l'i ail I uf K'ilt al I'm i*. « .'hin an I l..r 
ih» I*.a<at« "I ll\lT«ii, thr Hl>S il<« i.f Ah* 
(11*4, hi Ik i»i ul i.oi l^.r l |i|!llni him'iril 
twl kill am 
/ 1UARII III Mtv KMIIMH mw4 Ca 
\ ut.w |.| ■ rut. 1 1 laalfMW l|MnMlh(llll 
tK' U*l Will arl Tii|«m*«| at' |1MM'l!ll KIV* 
lit I L, Ut» Iif lln nf.inl in 'ai'l •'ai'iti, drrr.n-I, 
Li.iaf |.n *»nifi1 1I1# «am» I'h.ImIv: 
It • i* I lc Vi*->l,tliat lli. 1 r,iH»i.4 ,i»r miltr* 
II all |1 tiMM iFti tMtwl, bi raxin( • r-ijijr nf Iht* 
ultl |f« l« | ul li.hr.l ihn*- »'irrir»«i»»lj in 
Th< Hxt i'l Umravsl. priati'I at l'.m*,tSit th»t 
m i» «| |an al a I'n Ul' I .ml l» b* I It Itii ii 
(•I'i i.i till CiHinli. thr •••' .itrrnt h i*. v i,f Jirj,. 
ifwl»r tnl, at nine nf itir >1 W in tfn- turn ..i, 
a.. a miiv, if a- v l'i » >•• n't* !► ani'l In 
• tiiiinrnl lh n' l t I lr (i|iilnl, :»pj i- if ant al* 
l)M I a» Ihr ln| \\ I'l ail'I I'l-t. f rani itr. 
(ICO K. Sllltt, K<(»'rr. 
A lti» < |i\ —Allt «1 (il «. K "M » W, Rr|. 
THE wt wtilrl k'lflu (ilri iMiltrr In all 
n>»vrii>rd, iIim llin Kitf a.i 
uk>n <i|» * huoM-lf ihr timl »if Acinum'tutt o( 
llif rtlilr uf 
Mt.\4 C. WHOLLY, lair >4 IW.ttM. 
intlu l"iai«it\ i>( In gmnj l»i>l 
••lb* It* iliwl~-Hr all |»r. 
».nt *hu air imMMiI lullif «a»«l r«t-i»r. 
In m-Ar mtmrtlialr pa) mrut; ami lh> «r *ho ba»r 
ant tW i'h«i*ila IhrrruM, r*hilnl lh- »«• >- In 
DOMIMiTS i». TARlloX. 
ATM. 1*41. J" 
At a ( curt f |V.lwtr lirM at I'arii.wilhia awl i,r 
ill' 1'iiiiiih ufOtfaH,)!!! ihp rtllU .iv ..( 
i<! thr ;wf uf wir bud nglitfrn hiuwlinl awl 
iA)4*ti 
1 "LKANOR II. W \I.KI It. WhI iw •.fiutrPN 
gj \\ aLBttl, lair it Tana in •ml f.ainit, le. 
mtanl. kiim; (HfWiilnl her |*IHi..n (Hating fur 
altuwanrr nkl uf I ha prmxnl pruprrljr uf k*r lair 
hmlwu l|"* 
It waa urJrirthai ihr *aij Wi.lu* git. TV,(,r» 
« all (irr»-.n» mtrrrata.1, by riMiif a r»m> uf thtr 
<adii to I* |HtlUi(hri) lhrr» «rrrb« iwcfMitflt in 
Tin 0*fu«4 UtMurral, pttnlrrl al l'an», thai lhr» 
ma; ai^irar al a Prtibaf Cowl to hr hrkt al taiil 
fan* u* Iha third •'a* uf I Irlnlv riwxt, al nine of 
ibr rlurk m ih» (..rrnuun, aixl »hrw rauar, if an* 
ihr) have, «hr tha mom >h<Mitd not he atanl«<1. 
GEO. K. SHAW, Kr;i.ter. 
4 tma Piy,—Aural Of#. K f>m«, Kef 
Al » C«Mt of I'll l«ilf ♦"■••I it r»ii«, Willi.n ami C«r 
( 
lllr 1'iwiii it OlMiM Itw tillk <l*i at Awf"«l 
In ikr «r^r iif imi l""l 'i|hlrfn hm»!r*<t aiul 
(IOt -«"*r 
S\MI'!!I. K.Oirj*. Iilmlai.iral ,.( th< r.lM. •r joii ■ • Mlrt,bti.( „„i 
I innilj (ilntairil, lu'H1! hi« hi -1 armnnl 
of hi« »ilmii'i«ii»lnni 4 •n' "I 'ir i.f >41.1 Jin iv.l 
It Mat m.troif, th»t •••' lilm'r fitt Mirr 
Ik nil |»tMiiti inlrfr»l» '• W '»»*i»| • r« *f (In* 
milri In hr |H>IiIi«Im'* ihirr »nli. «nrMltrl| in 
'I'Hr (Html IVmrtil, |nn»» I it IVii, t|i«i ihri 
IIUI I|tl4l at * I'hJmI' I "111 I.' In- l| 1.1 Hi I'nlia 
in Ml I Pminl*, <■« iHi' •> Will riK.'n.t \.>m l»f 
•rtl, al ninr *4 Ik* •* •!" f •rm»w.ii,aMl >lin 
• aiMr.tfaat iIm) ha»a# *!•» >anw nLI m.| I* 
atUatil, 
(ir.O. K. Kimv, RrfWr. 
A u»« In-*' K. Mim, 
\\ I"iHirl I PriJalf W I al W in iCail a ithia aiul 
I* ihr ('■ imiIi "J IWt1'*!. «a tin miiIi iiii f 
lil|ml,ii|llir »rai n( i<H UHilnarliMoIri (III 
K«»«| *r*»l -Hir 
\ | m ) l f: I•.11 \M * 
[il ui hi sh\ imiuiiin, » » u 
l» • »f I, » #4» I t <»«i'tl%« !»• •• • -I, ti II» I iriMiii'il 
h*i fit•• mown! nf ller il'li*tniM»*|»«»fi »»f the t«i it« 
f Ml<t lirfi'Jiril, 
It %i iiCHilnr*l,TlMt \» »i«*. .itri% pitr 
nulirr In nM |#i«Hia |H -iHnli In iii-h^ « i«j»% 
«»f lhi« nnW J* |n<l !l»r» nr«V* mrrrn* 
lllll Ml lh' <Kliiii l*»H »f. |*f!ftt#s! Pf !'«••••, 
iKil tiie% ft»4* «r «| * I' • Hi h' l.l 
4l U'4*tr( <l|| |M alhl f*«w!) tW IVfMlb I 
J4'mi.11 a ik it, ill I* «i "( th»* In the f ien.»m, 
4^1 »hew r**—, if lh«*> h4»r, « In the miiii 
•h'wltl n*»t l» aHuHrdi 
K SM \\\\ |(r|i*|^f, 
\ ine r«ifn \ II. •! !••••• K "*N 4 t% Itrj, 
It I Mil I |*t. l-.t lirM 4l I* i* ••• * ttllt* * H 
h*- Omtf (MM| mi iIm § lb t 
•••t, w lh# %r%9 *4 ikK ritfHt"*»fi hi »ilie«l 
4i»l 
\i 
| | \ | \ |\h|';I ||| I 
hi H r fMWl'RL 
hi. \\ v1 •• »i.»• p •. • 
nt, N «% mf )*-« » pir#- '«tr I I iN' Kilf ii»* I »U 
l»iii»fi pi«ut( ihif Hff| lifii l/iiiit «»f wiI LitK* 
!.) .*•% »n •HM' vf||» «* .1* ♦ pm mil.Niii |r n* 
|e«i n<innniif(iil if, with tH' <*4 n|m\r4, fhi* r«* 
» ... | II r^<ur«l in Mm) 
t%ill hi%i"| irm lr«l frnfii |S* ^l^li 
ll H4« Oiil"i '|, Th4l ii I ^ifru tn nil f. 
• »*!• Ifilffrilfil. In 4U«MI| 4 fit i lhl« tMfjrf |«* |r 
nKl«*||« a| thrV- nnU mi m TH«' 
II •»» ci4ft|4mlrJ 4l l'«»i», i!• «t thev mil »*"i • n 4l 
rffJ^te t'.'«i#t t*i l»* K'i-I it I tn* Mf, in • • mI 
"ill, ihi the r^SiwnlK An «-l ** ftrmlaw 
i| In «i»t the fU k in Ihr iMrt mn, • • I th*w ui«« 
if lit llli ll •%*, • III Ihr •*<•* *h >nl I n 4 |i» 
I, 4} ""I «li »%»r | 4* ihf I t*l W .'I .«•. I'r •• 
t itnrfil Mt drfT4*nl. 
ti»;«l K nil KW lirfMtrf 
\ IfH# .ll* «.• K v « •* ft 
r th* II J J| Tor', Jh Ml |VIm!c ( 
I' mull >*( lit 
hull! It 
II l«*TI\i#s I'.ikh ♦ »s !«•» 
\\ I ;•'»«! I r«i imi- i,f *» \\PI*I \\ 
|. » 
U frpfrifftlt |h«l lli* |vt» m4l r#tilr «»f H|i | <lr 
*>r«l it f H"<l l» |>m jml iUM»# 
j •*(••••»• ■ |4' | » 
•*l<ntm»i. alHW, «b# mtii fillrcn <1 il »l. 
« \ > | I IVttlMW ll<WI 
*• uM fni»i hint l» fw srll an.1 «»<««• % m mo* h 
• f lW* fr »l r«U!r Mt>! V<i*i«h| m «\ I* r« 
mm l>r ilk |m%ia- "I f mi I iWUt 4 4 inftilr •' »! 
il*4rfri, i4 I lk» l-gim ni>wil m ih** 
mil Ittf mil ln(4n#<ti • • <<l •! .•••! 
i»%\ ii> n. n 
\| C*Klt* I |"m Itilr 1.1 «| f % if, w if1 
I »f ill# NMIIt u( Oltifal, un ill* iPfPtllk 4m I 
\ «t Ih ?t4f I «•! I. I t»« | hi» '.l htf 
lit ft*tl f»f 
On fS#f of p»tii« «n i« « <i CK 'rii.l, TH*f 
t'li mi I» •« t |m Mtioti .i i mmm >i• 
rtfnl, h ftMii%» a imm of » 1ltl*<4i «i > ( lH»« 
miW l'« l« |* %fi»Srt| iLw l«i * |i 
I I' IKIh I h »t« f»«i >1.1 I'll iK I I' % 
MM} «|^rir «l A |'h4mIv < Wl I* M Mt IWilirt 
in *411 I". ii%, ♦» fK« ntiii -tli .1«» f v .• •'- 
»»*'!, nl I i»l I m» rl « V 11||# f -m "•*, i« «• 
utH, it mi !*>« » h iM, «h% iW «• •Kf'M «..*t 
*•1 •• K 011 \U', It. 4"''i 
I %sm twfiy Atl—I On K mi*«, Erf 
i •, 11 j r ( 
<i | 
hi. miuix 
• r liin 
I llAVIilll IKOW, II 
IJntft*, IMpn tiiilll rrpfSTWHle tbt K»« 4t«ff 
lull ilf •rl|i|l 41<I |»MKi9rd •«/ rei'iiM |#fl» »• ■*' 
| |vi(» »h < S it t» I n.«| It l.«f ili»u ♦ • ll» 
• 11 it* if II ■ 
1m•"MM !a» •• I lb* |1>* 4^ I M »' (I WIH| 
| » »' |l I 
| I. v % « ||| 
IviwM, 4%| «|l** **• HH' h «•! *11 1 M I «lt 
« «» l« «wm* N» !%• ^ • « t w «i 'i. 
|i 11 n I * Q I Otai «• 
\ *«m T. I »1 
It IV ! ♦ \» ji I'imU • * » * 
ill • *i f • •%£•#•!, 'i th > 4 t i 
ft*f« in %mi nl tmv one ||m»»4i»«] ««{hl 
hi !rr*l anj 6ll>•• *nn« 
ii Ut| «• 
• ml Iih« •)i«4*i gt*i n ti * » il* '■ i»ii«tr*it I, 
In mwinj a **t m» I iviHoifi i^l wf«lr» »■* 
-"t* V «t llir*r MriVi iiKiriMli % • > I ll** I l%f •• •! 
|l Mf, |»4|»»* * 4< I'n •, I' »l 1 % » •' 
»t 4 I' I ••«.»! I n Mrw 4* II- i«» • li I 
H llir »lllr lift U% 1*1 > 1 • •* 
i» 1 «»f lb- l»n Ik m |hr (hvumihIi n «li • if 
» lll'V llM' » l» '41 •' 
til.o K. >11 4^ I!', *•» 
AUwmmIiim <•• K RiiiWtlUt 
\i>»i I* 11 *t I' <r »• h»• < » 
ltl» I % • »S« 1 «> t \ 
11 ihr «Y"Mi L*/J « k! ri^Ut K »• 
!»»*.| «vi«| h(* % •• •***" 
«|l» >i tl«*«l !*• •*•( 
| \\ *•'. 11 |i !«• WAR 
I I N III !{-» V !«• -f l'i ... i. < 
<« .twil. km > il»»ir npm. 
ti ««•< nlm'i, rs.i *»mh« l» gtti >. • ■» *1 ipci w 
riutm^ k ^  .Y lli't i«>W I'lr ptlt 
I .1 -<1 lh(f» n-rln fir rniii'liill Oti 11* H 
ia ul, im Arl il I' i»i«, lh • • I» ii •H'.ii »' 
I'. t«lr I I h *IH at M»! I' ■ ''» 
Tw*.lat Om4n •» *1. V MM ..* ill Hbi ^ • lip 
fun*m),Milllira hM, if aM Ik' > bo*, will itf 
rtdf' ihuuU u*il la* •ni-|ilr I, 
oca K 811 Ml I. n 
A tow • \nr.i On, k IMuNi |: 
\i ■ l' wl i>( l'i '■•!» hrU it I'irii, ilii't •i' t"> 
t »«i l,.. I h- Mih .i I V"_• •*•. 
ii lh» liar 11 iiir I >. J rijhlrt h».i »•! ail 
n'l fill C\RY. t.f |hr U*t Witt an' I mm f LUTHER GARY. I'M ftW« 
tm 11 •■"•I l°.>n*l» aar.t, S it i*i^ '• MM Mi 
n4 a r-»lM ufllia a lnmi.tiaii > >J lh" «l4ti >i 
mi I <lr«*i m I, an I iki hi* jwi«at« -Mi it,—• 
It «a* •"'» iS it lS» ii I t « •• ■ ; 
!'■ all ilt in nl, lij raittrij f | lhi« 
•ti|» f In l»* 14.1.11- h- I iSrrv kw||. w»».||fl« in 
IV I HI .rti Him ill, lainlr I II I'l t>, I III lli't 
I'll* I| |<-II al a I'iiJmIf CiMTI In I* h I'l <t > III 
T »i in »anl OwHjr, n| lh» in* ill iln 'I 
f»| i» la nrtl.at run* «4 th«rl. »» iS» f"i» » •», 
ami >h»* rnuar, i( any thai till • !>> lh' « w 
• h nitil nnl Ir (itMnl, 
OKO, K. CIMW, Itrfi.lrr. 
A III* l'<f\—\tl«l fito. K. «IH**, ll«-f 
Hurkfirlil llraiirli Itiil Rond. 
milK A\\» \i. MrrrjMi i'i!i- IhAfcH 
1 111 •* S It <>' II .11 n ■ 1 ••• |i .1 ■ il 
iv iow nihh'm; in tki iri.il, ■ mi 
URDAY, iIm 3>iu iu» ut Aa|*< mmmUtai 10 «'• 
\. M. 
1*1—T li« il * 1 a I ..ii ll*t II |' il "f (tir III* 
miiM. 
2 I -T'i fh >« I Hoard of llntit ■«• fir lk« 1i»* 
tiling |.jr, 
S I—T..in.k» an* »|| rati it •*»' ") Li»» iSal 
Ilia tr i)|.ai(hl |M. umr. 
liH—i'ii if il,# stn. Wh I «<II MMh'Kitr 
lh" llifrrima l'i mII >.r •vlri.'l lh' "*• I. 
5'h— I ii an ».it giiy iiiliti tthj in itUli<>i l«i ih" 
Had thjt mat propnly r.iui* I* f i<- lh' wmi»| 
Vlltnil. l». I'ARRM, I'ira. 
Am«».6. \*S\. Tt 
nxroi(i) mih >i \|. |>»TITI'TI 
w | oo ■ 
FpllE FALL n.iiM sHi mm••• 
NATHAN C, GOODENOW, 
• I Itowibim Collpf*, wilt! will I"" |Wi>»i<lnl with 
r»in|ir|riii m ttK tlilnml <lr| *ilim >1*. 
K. ir I fi..ir« » l.Ji » fc (#r «i»*k. 
TailM—11.50. S.HO »<*! » IJM |»r T*tin. 
I .«((•'»..n in Hu.i,, III4*1 >( t »<l I'.intinf trill 
ala» U (ihu. 
WII.I.HM A. nl'ST, S»*T»(»f», 
Ki. Piiu, A114. II, lull. i»t7 
NOTICE. 
I ill. rOV • •■all fi** irnitrr I" lb* irbtlulantt 
1 f «>f I'aii* «o *ki iit, ih-i h* »»H *1 Kit 
ultri- m f* nth fin., AufiM l*lh,lo tiuaU niM. 
w»*k; lArr »|1(ch he Mill b* »t .Nufwiy unlit !<*p- 
Habn 4ib. 3«Z7 
R. K. G001)KN0W, 
Attornry & Counsellor nt Law. 
At Oftr* ircrnlljr nrtuf»eI by Jl»'f* CoU. 
Paril Hill, 4>«wl 4, 1M|. M 
T» ikr lion iiwlirn t.f lh* Ju.Iim»I f •nil 
nrtl •» Ir h Mwi jf l'n»», » ilhil nwl lb* 
Cm. of ibr Ill Tw»il»| "f 
V I». I«SI. 
\ni a. mioitT i Twwi, 
ii *•< I 
I »«foMl, it «| fi lfutN lila I* *n thia Il«»n- 
rmirl to •»»»«!# i*t .in.I ih«t »hr »»• 
mutliril t«i K«U |l. f*h«Hl hrf pff^m hn»lai»nl# thr 
Ifllh '«* i'f ■%fir at* M| th.m* ,ni*f ri^hl htm'i 
thifll •fiite Hill N(tff her in rninariluff with w"-1 
?*• M. Hh«»il, the litnl «i iih Kim a* h»-f btfwl 
hmU'nl in ».tu| Turner, that #he ha* *?• 
Irf n III* •••«! fnllilnl I<<W4mI> lh«* •*! I Slloi I, in .ill 
lif nw«iMJff» r»i%r*uinla «•»»•! %*»«••, tin iiilSh ll 
ivil inittilftil nf hi* miiiiifr ciitrMidl*, ftM*, N'vl 
•hit* ili«l »»n thr — ilm f \iit« Nilrt 1111)11"% 1 «>l 
.•» I III I ■ MM if hi Kmi.Ii. «l MMl (!ifll AfI 
nllfwHl ilr*eil % 4w lil«U,l wilh'mt 411 |«i*t 
•••nililr 1 4'iw «* ptuVi iIm fM Itrt | «it; II* hi* 
tff till' Iri 1 «*if i»f lh« ?*lat* K ill 9 qrf • trtk'i 
to 1'«f l.il*IUiit, th** li»in* n|>mf h>* 
CuniiU, wlifi'i »ml «• U »lt» nr^rim«f 
nif In in| jHiit iS« .n—i'i «»m uti,* irMrx .♦« I !•»• 
Mllh .Ill III hI»»«I| j* Willi lit M *I"1( Ml 
liium "f fl|f |-Mfm -a «»i M M mi the I *»• !•( 
Itihrl I ii«, f .» diturri 
\ 11 I %•••• I lli1' 
IHM», lllll 4'lrl hi |n||«m.|fv I.ig»« M |» ai|«|N 
that ihi* hail urn* tttwfhftf I- HI th" l «witmf!» 
'ii of !'•I»**• »'i, I•*.»t|. » 1 I iii(*,i»i I 11 •! 
Hl ilh «!<«% of H | nl» J bJS-I'l l n'l' •r ■1 m 
in lair 11 lb* iiH ••.«% of **|t •» U» I*l2. "|«« ** 
l*l «f Ihflf Ul'% 'Hi' Ire*!, «llH *ilf% * I lif f'|I In 
»• ♦ M| LM Ml 1 
ilr» iri* In li the frHmii' r*»r in I • ii«f**<U uf ll. 
• mn{ thai *h- m iv Ir dn inil f <fn lh> Km t* 
I iimIi liMtiM? Ulmfn brr ml hn iniil hmlu'i, 
• mi 1 Miit mi r 
I Mt* I at Tnviiev, i*|«»»ti IS•• IOi li •! «\ I \ 1 t 
V» 1 *iif»irinr J••«}»« • I I' till la-jut a • I. I •! 
I'^l l«t » l«Kl 41 I I'M H'«t% 0>C 0\|.l,|, • 
tli# I ««i* 1I1 T» *U^ of Mi», \ |V 1*M 
I I •! ll*» f-'iic 1 •< M* I »f •• 1 111 • *1 a# tS* 
»i«l \l 1 \ »1 th ii | j4.1 « |l 1 t 
r- lift** t ill ill* |« mlnvt «.f ih t lil» 1t I 
.iMing »n ullrilf | f,^i| th*-i* f, b | thrv • «H 
♦ '' 1 ».| I nit thin In I•• | iili't.ti*~tl th H I 
•'i r»^®i%i»K m Th* ♦ »%l"» I 11 IN "lnl I f 4| ef | ii' 
l«*h# I •! I* »V Ml #iti*«r>* till, |f*« U«| fi4«l ll' «•<•!»• 
ihlflf |U|« 4t|r»»t Id HI' li* M\! INW »»f ••• * 
! '• ml, * I* h 1 <• 0! ».• -! I1*!i», u i' »'M 
•ai 1^11 1m *♦<•••• I i'f iVii l» "'it, 
III lltr •ml |Jl«t ihr ini l.ila '•# MM% lh< n 4n«) (h«*f^ 
|| (k 41 at a 11 | fVilif, It'll |>|| 4 lH*f, if 1 III 
Uif,«h) Iht |'i tt f i'i* »ii I IiUhIiii mi ta< 
t WM.R KIM" IU 
A tfur r.-| 1 I Ma .• || I f I wHt i', »>" ». 
n» \(f««t U M K K I Ml! II I. < I t 
'!*•• Ihr UdMNllUp I 4 it 41 
I >• lh< »•% ••• Htli l<* 
J y i * i*i l M l I \ I t 
Ml •»• ••< 1*4 I' »• II i rt?1 I, fh "• ♦ 
**!' •, prml tf 1*1 | » ■ w n * h 
t» ||m| <f ml I'm, «*.| n ji •»»• 
•"CM)! li*«r >4 h>« 1*4Si I l"i • «| ?♦ ih# 
f S »• I >> 0 
in I: «• »till fr(***+ ulilf .. • «i iU' 
l».I |^«l»» «l »• Ml I ^ .1 » 
ikMiNi|f« Ml iInI 
f if, U *!• iitef Un I n » |S* i>- ! tin* 
( — m- •'( fhr M lrf««pr I, ni t nf 
m4»h| RNMr id ttf* |«>t «tl*« 4? <r«|' f »«l I ?*» 
Lrt»n» ». \\ !#• '•*« ».• mMNr I I 
mi I r «*t* ik I f'f, !• *t»•?#, 4 I 
«««••<* ih# I l» U*.| nf, 4i«l |U nrh pri»* 
ff' »•«!« ihMfH, 41 I Un A l>l j4l«ll»# *11.111 «| |fl« 
\" \ mIV 4 4 
M n, 
Hfiiir (if Mrtinr, 
Oil nn, m, \i 11 ii » ^ I" m T 
rr« !#; ii « *l t» »l U»» «t I' m »•, h »«*»«»i 4 < I f »lir 
(' • K| ill. .» m .I 'u I M i» 
\ D I 
I I, I 7 f«!l|i 1,»4* »li't •» 
Hit I«f to- »• m»» I • !» it ih" |«iil«" r« ait »»• 
•|%*n*ii i* •»*>! i^l !»» U It »r|nn* th fiMltrf 
I 
I 
\• |V«t 1 * » I •» 11» 1 *i 1 t.. |It 1* 
* I \ l> 1 : \ 
• ••J |Hilf|i 14 44^ l« |« «*Wf M III H 4 
H« a\ 1 »f nf fit fMilif* i» *1 lh#»f ml *4ri •* 1 1 I#* 
(*%•-*% •>• «ll |» • 1 ii| ri. <«tft 1 1 •« «tr- i, I 
I 
I 
• »% 4 ih» t •* .# *4 (If m \4**A * / •*' • v|« 1 
ii»' l* ( »v# in iH l«n it, 1 •» * >4kl 
! if k '14 4uJ 11 ft •! I. I«|i »v tirr« • 4 '**, 
•« 4 l4Hl|> n*Ul 4»Mi lllltl 
»•4 mr4t» 4. t 1 ftk illhi* «?) »Ni p^.|. 
f ♦ IN4I lH -I 44 j |»y* If 3l( «t) M !•#, I* 
\V t_\\ M k klMIMI I. f W. 
11 r •• .if 
?: w.i \\m k KiMihiu w 
CA It I« I aV; K SIKH'! 
\T III < I. I'll I l>. M< 
'1VII 
M;r,?s or *»t kho*. 
14 I J wirS »^r, utiii 
/• f# 11 llu y 
7/ ir»„. ///»...1 end 
IK ••».* l»'. |/W, 
,Sj u<»r> v rr!!-l>>p 
> 'tgSt. 
%lt i>i. »!•.»» * 1 • '1 I- MMM 
I't ORItl. >1 | |' \ 
I \l : PRICC I"'M; • \-11 > .1... 
It* H mHmI} | ill %.«•** til «• Ml ! ! < *11 •" 
• •• Mir K«fen | titrt* ••<*(/ r'*« w Ii tr, «• il 
Mil Kr- ,1 .rw 11 ^ mt | • |%| I ^ II, lit i'« I 
•• »» f Urttt ilr t 1 w %' |*iit 4l| H• «k U l^'ul !• 
■«•(% •'« th#* mill*, 
I \ltftl \(;rx Hr|inrnl nttd 1'nlntri] 
nl Klwrl Nul|"r. 
*1 »i Km « t»l* • mt ♦|*i » i*l>. 1 in 
•( » A \! \\ ii 11 Ilk,Vkiit (M 1 
W I .. 1.1 I.. |mi|;\I |Jf, 
II k kS. 1.1. J«l« 3.1-51. 
LkD Ornr >, Itt>'<•«, > 
J..N !M. MSI > 
N'OTIT I* H'' Ii {iifi 
.• i'I ih' 1 if hi, ti- 
ll' ill inWr-l u pi h th' |t* 1 I M n !t 
!•» m4 I • lh* (■ •I"«I >t il*««TiU .1 I Iir'l. **1 11 ■ I, in 
lii»- < ••« iii • fi )*f l>« 11 1 1 f-iiart f ■» i» 1 
|*t fix 111 I'I ||»M, »«rt« >1 jivl rl' II j if* •IV III, f 1 
lll> \ ki l40, » !l !»• •••' I •» l'i" % «.• ttiv 
hi.*.*! Ii 1 r,«f Ik* //•« / i"1 # 14 .la ft 11, 
II KHttAV, the M in 'i tail, it 11 
>'iL«-k,V M.; r»**j li«|, h'iwr«rr, all »•! Ii MMM 
• if nri*iiH|im 1* til. U I hi a'^iiMiH i»C |.i%#«, iniriral 
IW *h<i|*« ill* i<|xiriM, <11 h.n* hn-n) il l |«i< 
In UN "I" 'l'» 4!M' 94i«t 
IItmimw I <|H4ii- « I | t «• I Ami. lit, * r 1* I il. I .1 
||M) I.I* I I nl rrui «. 
r>.i i mi fiiiajlaf? j 3:ji if*t 
yr an-"\ r. Mormn.L, i.ni i<v 
r«irrr|o»orr, 
m 11 1 ii,. Mr*AC* 'vv ni 1. 
I 11 .,• !< .1 Itli In > il. '.I* • of ill* 
»Hlr f *1 il 1 ll'rrln |nr nntir* that th Mill 
|l ok fUiini f.i H*ti- .1 f m#i*I miur Jf * m Hl{lfi nl 
v rl II IP I r»ta tall || [Ml t!» III ih» N» 4 \l. 
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p** him** hi# n#rfpt ill* •■Mil t.( iiirH I'clM Wi 
nn ilpannil «ln.' inltiiatt * 
IJltn f •> I hat ikv mM II ■ » I I Mi 
tha i(»< ■ f ih I mihaai if ll a wi if I. I "J in Mi '•! 
In t'i jliinil i tk* h «»i »• »• 
H\ fill • ^ <1 IS •, * »«1 f fll fi I* tt •; 1 
m il an iia**', th"*ri a**l ihaia i*i •! 1 *i »n 
<hi>l f (H* inI Iil»- I'lainli'l 1 pi'I h lh • * 
HHD nf% Vit lh» "ill IWtiH-lai. 11. 'i^'l 
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a nI ii .ii t« m In il'' 1*" ih* f* DiM|? • f ilii **i 
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I if. 
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• ii.1 I*! ii '» iV ii II (■ ■ I f llM I •" 
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ml- |.iWl.h .r il. P. «.-U ITv .1 Th 
OiChH a •» >i ■' ihf I P n«. 
•aul l°.«nt» ifOtM| th'* liii |iiWi'«in« tiiU 
lllilH il.O< Hi I Jitljcf.il lha IV *i Tnni 4 Mul 
|l|illir| I » t, Ip h ■! n »l I V i* »' ■»• »«i !, i.n 
lha aa-p. ml T ¥ <» nf N »pn*t "»»■ I" tha 
lint th' i*i I Di *- iljil m« lh 1 a'l ia a| |p.ii 
hi in I i'. i' <i'il ib- it' i1"" >' »•» h' h hp. «h» 
jiiiljainanit ih ol l m.t Ir 'rni1 it I ag ii'tt Inn, A i1 
pSMUtuai i»»iic art'i ii«t'l. 
\VM l» HMMMIt.. Cbik. 
,\l»nart f | '-r« (t .m I J 11 ji it in ! ii 
■let i.fCiimt th»tt'ii. At»»t: 
71 VVM K. K1MRALI Caili. 
( utntiri't Unit 
Ounn, ii. J 71.1*61 
rptKf \ MtnmU a-t«il1 U a-l.1 •• p..it;- 
I *ii« i». <t iha | iif |.«ia IC Kl MR411. i 
L »r1l, in awiil l'i llMr, irfl S Iianti\ lha » x'h it.,« 
f Sp( tp>wUr na*t, mi VbHi ik a'l-i ,»i, 
a'l thp tijht iii«|i.ir Khirh I'm la, •>. I'h4«a ..f 
IK imaik, hmI m» lha •> t.f lha •lfa*Sma«4 »n ih' 
nigi'...I will, «.f r..» hai,ci<ta«Wirb-g if,a f,) .. 
iaal a.'alp In w|f 57.?®. ?{» W, SI. 
31 II I.pilar |>. in «i.,n.h ; L''»> 
7}. AM an I III matilMll — «4ll| | 411 M *p' 
•'T*f in f..T'II, Ciap i/nuh k ft. »*■ 
• IWV» an I inlpippi—«iiH Mmtgnf ? <p^"*il 
al thp f ),tail W piIpia Hiatiirf Ha|iiti|i P. ?7, I*. 
174. rr fja a In a. » I- h I f ••»*» 4* 
•Pii|lnn. Ala mi iiM h-lf«<Ik-W 
I ln»cl of Uml ail'Mlp.) in Ili-am, ia'aal I C' u M in.1 
M.nifaifnl «• ■ CoT-ll, fc *""■ '* Mi 
1*1#. »>iil nfiirilfi| In |V. Ii t7, P.<« !T5.»pfr pi^a 
ta mhi'S Ifcpp.l takaMI*■ MOT fdlMf >Ip. 
•riii i|-n. 5«in» ia M frH I' lik« tuin 
| i.f 130 in ihiaa v-rna »iiH i ilriaat 
29 E.VO* III1AL0. Cocooar of OtCrd Co 
AMI IIH Afc Ml 1I'AI. 
Li!e Inmranre Ccmpany, 
M \V IIAVr.N. JT. 
Local Olfrr, TIo 4. *tn> st. Bcitrn. 
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<1. H. P. <• at r .in hU«i \« In IK. Huu of 
>Vw llawrihir*. til 
M Til l'. 
it h»rfi > t ¥»<» »hi» 'ii r nt nr\- 
HllJlH, TRI'E k KF.Xfl U.L,«IH mtba 
•»»! iU» \rw 11 n**','•» Irtiwrn) Hjdtivi 
*mn* iM.ifliirtl ib* •••<! 6ioi iii bcirlij ia>|<M*t*J 
in call «•«! trlllc tb* *•! **. 
Tie ln«i*» »tll Ii" enniion*.! al ib^ir Sln«a lit 
\nu\v»y viu.\ur, k nrvixox k krv. 
IIAU., Hi Wily ...I ih» i»ir>4 im pn* ai nit 
U/ ka will li» iIm itaiwl A|»« •' nakl. 
Maith |2| (Ml • tf 
THE UKYL VS ri .u 
[CWM/ f / it 
ike tmpfvi* «>f »r *» c! «\ iN, J tf n%-1 
rJ (VI ihtt w i« »t. ] co< • jriihmit tr *» 
lit h« in the fcK-nt I'inS, ki».>» ^ t!.»i f« r 
ptiie ** * t\ snp»'» ; 
t rnol my 
•o I with muttrr.it f* u kin » ifut »h»! 
wa» I'.r u f* .'f «i»rh * »«Pf»hfnn. 
CK iS»* r.t, kt f •*»;, «nrii%l .rr.» .1 .1 I. «• 
*rp<«4, Ura^1-!*, *ho k'5 t l».f rme.1 
« f 
iK w? f'lri H I'«h>« el»rk. ». r»r ,!• 
•I me wuh *i 1 MM.WM «S.it em 
t -e * ■» 
de>T:«cJ. ITc t. t ^ ia » Ttvn »c » it '» 
91hJ. v i't f the fi*T» rv tf..i ho w. p 
ttry nr.*h h .m«J »>v w*. an. *.'•» 
u^ »- 
•J io »v*il h nwvlf f *» t.«t' dr Ha f> 
Tvr, hi mart h'» clo-k n .'U i«r lr>i-rl 
t1' 
pirlvit. II .iif u.-» 11 i*e tame 
f< '• r,»wl 
dia, i*et -a I al«s\« «• *e muf ; I* »j .*se tf 
bei ;n lit I *rr'« «c F,irl Al^ku'i id, 
apiutrj, half l)!.i J.J Hjr h«f Iran,«! i«\J 
tn>! that I » i* S> i«!c I rr. Tt>e Itct »? * a» 
hiodtJ m iH* (Wrrvmin, »l .i r*e.' n»** 
lh<» ce' > m by. arj »;th r» Kill an h« ut alt»r 
He "f • •< "••:"«• • 
ou {>• ii.» a ahtp *t.ich *»• n-ad* to nl iw 
tncJ lately. The* tnni'iol «!•■<.k ih»' 
•f*»rl wa« ir>r* il « I in *ji J ki J ul»r. 
Rrin'i n t<'t l.iii M>'f v fi.t* in the al 
h:a *jila'r*. f*» rc*« NrJ to roll id the jd 
ftiah of lua tictnn. II < J hrr aiatr 
fo> tr. a; » • ; I .<« t f rt 
* r. »n J 
" A f» I •»»■*"*'' \«i jvki. «l«i!je T '«r 
•elf it>* '< «f.! ».'c in tl njfht of l'»a*ii». 
an<) hj«« wli.i i'.% c> '■>* «ii U»arJ tl. » 
ahi|> t; aTompu'it m in my hunt 
" Ai» redlf. J tr Er!1 •; »ht »u«*h <jn. 
JjMl^llliMllff. 
ttrntm n with b m »bo n "War to *■"*». •'J 
\ 
ftnd f. II fp*n her a;tt. Oh. hid %l 
■ 
and <n«! the Ml b run uf her !«>t. 
^ a 
«rfr her path'tic ft itntit, *nn her protc* 
l it ."•» thii »tx would imit aunmiihpr l» r»rlf 
u hi* * ife In repl* U> tbe f.r»i h* Mid 
" | lote *• u quit* m well »» Punl, iw 
you H.i-M nukr pp«I tofjtil the tow* 
vihi bate ihi» mgl t'lrr'M 
" Aim] *•» her 
threat to a|>|**al !•> tbr captain nrl1 ivv rs. 
ami atate tiv JuHvIt *1! deception he had |«rac- 
tiwd, hf fr] linl 
"1 ha»e jn.kdrd f'T e*cr» fnntin(»cr,.'r. 
Bmilui Ttx rt, uin l> libera \ on tu Se m* 
irame *i<e, *lx»tn ! Ml taking to Kt* Y«>rC 
watwl Im jriMir (>arr ta. in the hope tint ihr 
1 hatr aires I* miinpiirj Tinir tMj, 
t»«t icyrraetiUil .1 Mi!n,«,,»jiif»il » t l.r- 
e l inulk-el. M > «mt no nta arc all wide, 
•nJ *««i Irate lh'« »* iie-n i>« n.nr unt 
fcett<«>a a* •pcedtlj »» from I' 
am! centre ih»m on tour lawful liu»batid, **t 
it wii lit »nN- lur Mil 
Fiifv ili torture el' nwb a it ial n i 
a I ifih prin.-ip <*J aud aev.aititc girl Itiar- 
■ 
Malt* of i*>n. lln< rurjfdl ltiiii!>«, ami 
be brutally 'i>f<«afU-d In r *nb gn» * teg «»*«r 
Die l<-»« Imb d, I l» iif>t be <■■ imIio » 
MDCitili J he*iH d 1- _ l>>* ird Ilia Iwlp- 
|c»a atid Mm uiirviuplaininf iieiirn Sn« 
hoi" it 41I n • >'iwt. tor »h« frit tbit d iil» 
ttotibl mm n'eue tier Iron lU aulTtrwf* 
abc endured. 
0.i their armal in Ihia tilt, ReartW pro- 
Cured a aod ti'l !.:» wrtant it .» »|>v iw 
Iter dur nj bt» ahernrr from l»noe. Aim 
OivJe an allrttij t to » aj< lr»iu h |«mci, 
Ol the lir»t j» n*i aUc iwt mU !««•»•>) a* il 
he would tfi*e ered« irf* to her Mory. The 
aenant f>>ll<*w<il ami Hfnui'M hi-r luck t" et 
j r*»n, and win it iti -rdon return*d, hi* au- 
ger knew InMiiida. Tl*n I krio» keMMrk 
illirpfurmr ">f a tabic, and that bl»« u|i u 
h -r Ur» j»t tuaii it»d tbc doom that *>« itn> 
•endi s mi r her 
! 
Iiftnl rkiM, *lw j lt>«\l brnitlh 
l«er «;nH<i•, |u Mud to m>e of itn'citv j'3,wra 
a let! r fuuiatM!<£ ait ad»ertnenieiit a4drr%wH 
il n nc*rr r»- ui at turn.;, ai«J. rquallj wtil, 
lh4t there ».• liitle Uanfer of bun/ 
«(d by biiu in thi» btl ♦ ftnl to ciopf InHk 
th« ltt>rr J lltraUow m which the wus liv.J. 
Seteral kr«U rolled away— week* if 
ticketim/ iloubta awl harruw inj? fear*; but at 
!• iftli, the h»u r ff In-r riK'ut now. o,>« 
morn it/. •Wtly aller ilrartlna hail IcA the 
h'l iv. a earru/e before the dour, 
CwuU ui. m r«irrl» Lu) ami gentleman, who 
ln|MrJ (■>! Al.'-e Ii **» hrr uncle ami in* 
• ilV. a>xi «fi. r bearing l*T rtun i«c luatantly 
r.*iiMt«r4 hrr tu hi« b«>irl. (runt alienee in »• 
oiin t knur ihe\ aurted tor hi* luiiirtci, m 
ifie iuu >r vt t;.e Sutr, thu* eluding all. 
Cluiwca f J.»oo»ei» by Heaidon. 
It *ja a nwrj ehancw that th« ad»e»u»r- 
nie-t it*i re i.-wJ Mr f'rawtord. When it 
dtil, we *t no i.a»e in aerling hia brvtber'a 
diu/hter, al»d vtitMig U li a |>rvUritioa — 
AliC* l it • .red that I Mlo* her. 
an ah* *oart i l > behold m- ■ once u* rc be- 
fore h <r eye* el «-J lorvter to thia world — 
Yea. (In « i» «lj •$ «>f a bmirii heart, while 
1 ma»it\ ploughed the ucvm in pursuit f hrr 
ileain-yer. I t »hi(> wa» detailed by kmc 
ol.na. auu I i*<at<d .u aUjeet upjil^iluia Ui 
ih« (iuJ i'l i'»• atoini. tu m-i.u > wind that 
mizht w <li ik.- to tlie laixi I *> arikntiy i'c 
|il<sl l.i tK'h >.J. At U»l, lve-»rd from lu- 
te: te » rt^tins, and bi'l Uaddeiid with the 
f itr ui u» iu.mI. I H-ud u(h>u tiie »w of trie 
Ne* W r. t. 
I it mii" Mnignt out the P «t Ortkv, for 1 
kn««, if Mill * eintf, \lioe woulJ there ha«> 
depot* u.. a>U * to iter al»ude. I loom! a let- 
ter fiu.o her un^ie. ilinruu; me to hia re»:- 
de-ice. anU th« wunia mii I a cvUl ai«i ».rw*n- 
inn thrill through mf kmiI : " (.'cum' a* wkmi 
a* ih>* reaene* \ou. if vou wouU) liud Alice 
all'* ; her only tleaire i« lo hHmiJ you." ne 
»rwu. Tli* ktwr twr» ilir tUie nl the pre- 
«Mtua immtb ll I eoulii but aee her a^aiii. 
I (ell that I O'.ilJ twnil her; but to lieholj 
mi in»re tl»«f twmit who ha<t become to kait u> 
my »err exi»Uuir—to ntkl ibe jjra*e rlnanl 
over that lor u of uncqwallcU beauty— waa a 
thought that inaJe my brain whirl auU my 
.kvl gr» > ;jlil I Jearuuante r»w!« i<»——. 
•.♦•if hIi fi |'la. i» h,» Mr. triMtoriii 
d*nc*. ! took n«v wat M U»* fir»t atacr roaei. 
** hn-li fr(i for thtt low p. »m) »n honw |n«> 
«rd mv tl, injj A!i«v I <*mih I tril *on how 
the tl»y and ntjrlit I on |Im> w,il 
t« ik» ,1, I lino* th_t to* iiiin.t « is not |«r< 
r'»*tr; hi.t «>• id<*.» filled il ; Alic*. 
.(••ad nr djmij, at.J I (wtilfnwt"! !»• li»r Cow- 
er i'ivk*. |;| i|u« wi,V ant twrfllhii.g *otId. 
»»filled »"hhutrii a-pnt'ora ard hiim.n 
fci't***, 1 fi St mrw'f to wander * tlh- 
it t \ r+ snJ witf-oi.1 «ywj«3tSf. c.ht.« 
imifc of htn» l*" • detohtrd tm 
i' iN, ai J at ynrp » ficsl rrtvNe life J in;, 
mirrf. 
W'f, t »t j, I m-rl unM-alfy atr, t 
•• 
1 ♦ «I ;.rt t, I'm 
t nnati '*1 w • «my nrnri"* mtjfhi iiwa- 
I o mo ti.| {»■ c through * mi the trying 
filial u'<ich a'»jit rrx I at Un^th rvarh* 
I »hr (lot « I »f vt o : led at li* jjitr. and 
»i|lr! j t* • m M* ("• t vtmrJclued 
•«» thr ft tinj, an ! I t-li'.'sd liWe a 
drtoVin 
•tun. a« I *lo« I* rf* v< i.r .r tlx- put Cu, alia d 
to !«»n tl.ai 1 (is.t arnfJ too IJ to. 
A crotl. rtwii met #.* at ihf t!t*T, and in> 
['j .hi*1 »vl'a'Ud tl»ff iwRi* of At ICC 
— 
lit I ll i- nM I wool.I l.j»r in 
it *i« till A:ii dutortrd puiiltftui^i1 
— 
Inr»," h.* ntd. ••'d Ifd tut tow»*d l.tr 
iwrtiawt 
The dgutt «t» ill *id« iff#* f«' " #u 
at 'in»er, and iu a darkened rw*n. on a bed 
w.'i>*c arrowy dr ipeiy '*»» •ra"»-ly whiter 
tt.au I r f*t la« my adored Alice in a ca!in 
»j ,in»ri 1 •j-i" *•«! k»ocd •»•«» h«-» { 
I C.H ! [• irk tl* ra« •(!•-• which »uflrnv 
t vl mute »«i her aweet t»**tnrra; hut I f«a«l 
I ■ tranquil brim. ami tn tin? «u*«Jutd n- 
j»r > t«i «>f (*• amall month, 
thai lh« anj:»l 
| |,| r,>!H« tl his u m,» mrr hit 0«"« 
j'.n »j t. I lifli th«t her iruat in 
a lilfh- 
rr |«>wer haii atibdnctl th«* hitter mm 
«»f ajv 
,* i! ith, and I prated firvrntly lobe 
< -.'"V ! «.*<~r» ;'h nl 'Mt, My Cm»I, t t Mt 
w .<1, !•'I thin* b* dolW 
" hoi lit* relicllloua 
In art wim. ! r. th«.» Im »eh<*o!itJ, A n»o- 
t I I t!ift«i to a»k why *he, who lo*cd all 
I injft f«, viniIiI turn s«i«ie from path 
t ii iti »r> M »• -*t that rraw »,»h*-uld 
h »f ihu unutterable !»• *«l vf mhjj laid 
« ii h<*r • 1 kr»-w i.ot thai I «*rjt, until ^he 
« rl««%"\! Irr f\n, ard wij»u iiurn her chi • k 
t I... .1m u < Ii h iJ fillen thrrr She 
i* iied u|-on m** with a radiant •intlr a liipht 
;1« till tl II ll h a* rn w lilrh ahe W«a ha»- 
I ii »r< iiv <1 «tune o*er her lo»rlv ruun- 
imatuv. am] ah* atrcirh'-d fnith her emanate*) 
hamlt to ith*. 
" Ah, I dmnrj tl. I knew *nn would 
ftHW lleattn i* kind l«> permit Bruin r 
inr-'v '■ !, r I go hri.ee. Mv 
•»»«l Ktlon, *ou arr iwat in linn 
Nf turve' to her «r r!e, anil r^u«*t«d him 
t • I' i*c k.» ahnw l"«r a bnrf •pare. The •»1«1 
l! t»arrati»e of hrr jiifli'tin.-a. 
The whirl*md in ita grr»tc»t mufht t« the 
:':t njf H * of th-- wild th«i yhU and hit- 
li r |'ur|«wr( ukich illitl my mind. In 
tlx- 
t » It-'if in «•» ft the world, until I had 
*l!\ i*ci 1< r wrork*. my own Might- 
e«l tuasiliool, and daikrmd falur<*. 
A "<> %f>«>ke ol' in»-ri-» an 1 pej<^ |o >11 
i, at ;r« ! 0'" f r my ««» hW, to 
•jiare h« r -tfoTer. I heard without areu- 
wa« irre •• Mv d« lertmixtl, an«t wnh that 
»• .i«rt wl: i'h onl» ih« e*|rrm<' ol m«*n. 
In two hoi r* aft r n»T irn»al the family 
«» » r. '*<1 in to r'-,,ei%f her I i*t farewell. I 
*u|'j«>netl her u{« my hreaM, whieli rn> Ion* 
ptrl«ireO w ih il.f» wild puUati<Hi» of an- 
j>ui«h that had *" I«ni» thrilled in r«cry ihroh 
i* in* heart. N ilie wi.r»t ws» known, 
ami aHo*e mv fttii M.rrim arow the inter** 
^ it » I .r re*ei Two pleat 
e 1 *raniH>t • \ «t together; uro* mu«t aur- 
ruinb t» tl* oth* r. 
A •■** c^Mnpr-n«l»J •otn*ihin|* of what 
w » pn». p in tnv m.ivl. an<l alm>*t with Im i 
i«! hi» itli n rmurvd " Veiij^'atirt* i» 
mine aaith llw l*>rd." 
I tii'il!ere«l, "Ay, hut lie olten rhiK*« 
•nthly m^truUKtit* b\ winch to areomplmh 
>• ■ «•<! ; arn! | uttn|T a U*t I»im uj.ofi 
hi r pjh* It} 1 '<rH I Ho hw* I Cuuld u»-l le- 
nt ii t<> •■••Monti ui<" t >«t ritfs to hrr [ t«chh.» 
remain*. 
1 ttitnlrri'ti in the* «oo>)%, in contniuiiu u 
wult tli* »;>irtt "l «lMd, until tl.o return- 
in ; *t iji* .irrnnl Iwaatlii'ti hurar to ihi- 
rue of anticipated rttnbuiion. Il * • ms !» 
t »I • ti I »l V * York. llV'tthit 
I con! 1 not r> «t ; in •• ch a condition <>t fcief- 
iili firitrinrati motion «u the only »tii 
I cm.I-1 U*ir, ami I I urtinlly | ai> <! the »trr« U 
arrai.^ii s in n>* ri»i llw BM-ana «•(' diwo*«-r- 
.riC tn> doomed f'-ernj. I>j_v w i» ju»t ticjjiii- 
n 1g t» dawn. «hrn I |<ji»M'd ibr «>|»n door ol 
un utMtt cvllur, Irom which twu Men were 
einergtnf. *o.c»» »(Mikc which nude m> 
blomi bubble in m* ton*. It waa H-trdoii. 
Hi " I »t jII leato-day, or that !**••! 
I'urcrS will b»* «o m* track. If that imiI hud 
<>t |>Uy*d me »uch a trick, I ahould loi jf 
wi.ee ha»e be. n Wird in the Fit Wot. 
w I ere I would ha«r defied him to liud mc. I 
lu*« foiled away too much time in trying to 
her out."' 
||,- *u; txi I lie |»a*nt»mt At that nio- 
ii < i hue .>f rv%v lybt »bot jiJ from 
i.t' titi ^ »uu, and •irs^OM'd Iwll ou ui> j>ale 
1 determined rui.uicoatu'tf. Ueatdou re- 
c J as id drew knile fn-ru n*a brea»t — 
\»t a word n..» apolM-a; w ru»lied <>n rich 
tin r, and 1 »Lcj tlicd roy dagger tu In* Hai- 
iitriw* kntl 
|>ri»or»er reaaod. and the t»* teal *ud 
; .i v •• Your life mi.ai '-«• wtcd. my 
» i. I mual now lea*e you. but you Mull 
hear frinu mo «e lung." 
U'( Mill uniy add tlul, at! tin fort* uf tbe 
e we hemf tikrs »M* enwideniHiii, tin- in- 
Kivii FjI.iii l\.r<*»l w»a h* >llv changed t»» 
luiyr.»mu.m ilt tor Mil J* 1I-* po^d con- 
duct rtiiinl itut tniM to be leuncrd to hall 
tbe larm. Ouce utore free, be went in 5»t. 
L<h.m, and tbeiv joined a band ul' trad*! a 
boui>U for iImf Far Wm. L<| ua bop* that 
in tlie eternal loreat, far frwin iIk luuiila ol 
c.wliied uhii, lie baa refuted of tbe crime 
bf eumtnitttd, and found that peace and Iruat 
in the lulure which la Lafe'a umat precioua 
poaaeaaioa. 
A *UHtn of two hour* durattoa tiaited 
W aahingluo ow Saturday nifbt aec.HnpnieJ 
with thunder,lightum^.run andlloodeiiatneu. 
Mueh d-ifnaprw ta J 
NKW ESTABLISH; UNT. 
<}|0DW1\. NOTES 3t BARNARD. 
Mrrr«?LV ra«»i thi <ttv or inirov, 
: 
UVA r »rcr 
mI% Iltbr llifi'iM llll Ml N(»R 
WW VILLMiK, Ml ifui tin pitpDM *»f 
ihr itM<Ni(f« luihi; Mu l mk «•( 
CaliinH Furniture. 
| i'i »!• tart**** N« •, timl • « »n • *t» m * «. 
II t«i * ii<-1 «fi 
WATER-POMR MACHINERY 
'I » In*- r\ff**c, C« wiik l« 
ri!it», ttw^r ate MlMml lli.l lS« run in»»n:*r|«r 
I'tn t' ifcrttrf >l)lr ami m-|| a litilr fh ir*< 
ikii rlbrf r|ttlilHllTO«l in lk« hUlr. I !•»» 
* l! hi hi .til p«\* • « i.timj |h |4im li i*r vil- 
li U-. f pw«iMn», In rail aaj »I»I>» lli»ii M*ifk I 
I*' i» pwrlitii rlMaktir, Tf»M kif i» * 
w 
lual.i.tl *i« tinulmll) ni mot h tui 1 I< 1 Lilfr »i 
• nil ul 
•N it'. / •> <**••-*, (*:i *11, V'A.vr-u/ /|V 
iy, .V/f/f-.Srif fW / f "A».rr• «'«.> 
('"f'T.P»n att'l So fit /«''•«, / Mi A 
Ita'iin, iinti Coil nft ft'*tU'tilt; 
S\> ■ 1'iof- tii, ( »m- 
»T 
(iT.JHHJIH, 
am* 1 imn »i or foil it*. 
M 1 •% f ihr (*l« m nil- l« »»•• n *«l» ••( ♦•»• r»cSi 
«i 
\\ ,\| I » l\ 1 
i« I if Ihr latest »hr« nn«{ tn»«l latlMwl %• «nkiii.in- 
• hi|» »ir e% • Irmii innit, Ihrn tfor% • an 1% 
»«* 
Iwii ia ihr | hMm •• hi'I makr 
vh • r*i f i«r «»f th» » >! •itrviltc m»«i 
t' nfi»Hi"( in Ihr Si»lr. 
fjr Vy IM H Itt.nl. I* ! ♦ M\» 
I \I ICR 
IMi an t II I. KIM>* OF 
rPHOIaSTKKY 
im»m with m vrM »« «m» iimr.tTi .1 
1 tifi ft 111 l^ka In t\i haagr (<» fKr !*l«.»e atlir ^  • 
... I .• t, X 1*1 !i., I'. 11 « \\ 1 '. 
|l. IV. I ,. I • M M MM. II. 
1 ■■ ■ ( hA, jnn 11 1.MM. .1 mfj 
11 if 11j tii.fl. diim In i»t iWt. 
Tlll» > i;<M»H\VIN. lil'O \ N<»VIs*. 
Tin 1. ii\k\ inn. 
V«»4«,Jurw 13, l*M flail 
r %«is i tm tiii: rroru:. 
|>t. \l lh • •» •' •' i'l ihr m ir,HS< r-"jjhi fttvl 
Ll« it» mi rrMPKi nt rirt> l» •!% »!i 4*1*1 ki* * tl.Ji 
lllr m'ttt smi twiti rtmt^p f# h* u 
DOW ss- ELIXIR. 
1*1 If •»»..!» H Ul, 0,».) |. r%**\ »lr*r»f| (• #» nf 
%%S«»h«i ill* iiiwStiif a Mirff okI, f fm'r- 
I bt a frtri, »-r ihr i« •••11 <1 4 ft%ri| |»tilwv.f>4n 
ll tltil, it *1 ftImI> fc «"i tat'i. </ '« 11 11 It 
fw« a M |h • •• a I* m ti*v% •, • h •! K it •«« 
1 n| I »|iW«t lb* tkltl • I tlir !•*•! |»h » *♦« • !•• 
?•! \< \ 9»9» n |ia«i -i M • i»i%« % v fi«» 
I %i i, l «t • * ir•«»»t !«■ IK>\\ N 'S I II \ 
IK \\ ||| ICf klMNItt Ml kllll 
MM IWhllfel ihr |jMt| vkih lh*|«nlwn| 
Hrml lh uiirclKiti in ihr *»•«• f lh»« aur•li- 
ft ♦* 
.t' In • .»"• M» %m •, h *»•»•' l \i» •• i 
f+rtl IviirM,** ii t»r» .*k» »tp lh rm^h, ami rfilmft 
lh# | 4t.«nt to h< aiil* in owe h lr*« it* m tiwu.il 
tiiur. 
; ) \\ i» ♦ * « m. 
kl| I» >• I \i*. — 
II mm »< V I* I «U| mi tflftf 
I alt nl l-i Ik all K w«« It titan ftn% k »mn irw- 
U. 
5'K. |W C>#tf #i»n i0ili| nW|i We 
l» »k « "( litnlK, Petri k*< «<i H ti< fail in 
the hiNMiftfli » m»« • i»i «hi« h ii h* Urn i'ir!. 
•« >i .4»v»i«%..t gmilji ir xit — torn ririfi 
lH*« r«»m|>l-ai**l iKm .ill » 'hrt irnif>'ir*. 
?lb. In m*r« «Y l.t »•. »' «■ 
I 
l4ia,MH an "( |i»l fnan, «• .1 
Af lit ihr Utl »'«r JiHiif, il •• itir null lit 
• »-i »•» a it r ii \ 
\ I I I \\ 
\ •.<*. iv.. E 4 k « •. Mli ■ J I 
I. Vn rlir. frniin 'I IW 
V kt> k I •» •. \ «.>• M i: b 
• %1 VaW-ttinr 1 M .. M. hi I • IJ 
Notice. 
\l I. pftf*- «r 
i*.I f th« I ,tr i. f.»* 
|M).\ h t*«. «th 1*4.1.. • ml |»1 
llth ft KIM»M ! M 
Dm .% k \ 
I»I'\|mi\.h, | ki I k KI'.MMI I 
Apttl I, IMI. 
nut n\i r. 
f «i r it» ti i p•" r« 
.1 i». Mm iIm tm I vwvH wwd m J iIm Hi 
r# > n 1 » ♦ # •-.111 
v 4nr«, iml n %m>t■«I•«% |||Vm1ti) I' ni£t tiili^r 
4(i*l Um). Tb«*r i« n tullr h"MM* tin! 
tntl n (>m! mlt «»f wiilft. 
I l»-f • »-r9 ll»* I I' 4! N ll!. !'.«> 
I J Ii»t \\ 11. • 
ni MfHii) In I iiil.r IU I n 
'I fn «Uiir pit }fih mil »«*r% l.i«, in I .1 
liliriftl fir >1 t\ti fllirj |t» llw | ii iftrr 
i\MKA hi l RING 
> 1*4119. M lH ll 15. I" 11 Ii ll 
larl Wlirrli. 
I > I' \!'V 1 • m .t!i I '4.1 |i n II' I. 
III. »l »> 
I IM««, >k «,« J I »• tral.lt 
r mWIj BROW N k CD 
Noltiai, AI'Vll 73 1-fO. I III 
Iron More. 
I III* •"!•»» J ei • vulin( Urij- 
II »f k t /' * Al*| /*/,. mIikIi Hill (ft 
4 nl pi iff# lit ri^ijf • Midi llir iiHprnftftd fjrilj* 
• ( in \ Ill;n\\ N k 111. 
> rut) \f i.l M IvVV III! 
Hay for Sale. 
1^*1 II l*«ut« f* •.♦ fii»t «|' ^1 *t\ "f »*lrit*l II •• tin • nil u < ii <1- »• I 
|m|k "i I Ill M I 
I'm) lltll, J 11 37. I* 'I 
Wool! Wool!! 
i-n/ ||| 111" Wool. \\ IM'I'.ll I* lk> 
• J " It M J .... nhfHl *»li ■•'J 
iH» hillw»l l*mr» *l!l U" | 
II III Bl «III* k CO 
I'm), J IKK 3, 1*01 2>ul? 
WOOL ! wool,! ! 
U* \\ I III. 'M (MM) I l<- \V1»0|.. 
if CM 
in M>o\ K KI.MI *1.1.. 
Not Wat, A|>i il. 4m1* 
D. P. STOWELL, 
fonutallor mid \itoinri i«i l.un. 
SOI III PARIS. Ml 
if 19 
c. i.. rirwcis 
niiii.i.M \ \i'iiTi»:rii(i. 
>:m.'U"av\ :»a i-: 
ITU 
A l'A USONS. M. 1). 
DENTIST, 
Ollii «• Mo, Ill, I'trr Mirfl. 
I'HlUit!, \it»ii»i,lb, |*5ii. ?»il 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
snr -.r.*xi; I'j ttis. urn 
V»* IWptk^ Mail m otUrr*i»* pr«»(«i$i(lv 
tihtn! to. &>tl 
L. 1'. IiOOTHBY, 
MOT TEC VJOLXM. M.U 
l|tnl (<r ihr M mi Hilb, I mm..In, ThixiMd in 
•ihI .Hit ..ibri Mutual I'll* IniutrtiMC ( no|ianM«. 
ry* \M UlUll, at »|tilicjlt<'ii bj luj11 pri>ui|i|l« 
illMilnl l«. 4*11 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
4U kind. U>, In KI'ffT k «» 
*»».ih r»M. Jwtii, i»iui i« 
mw. m 'jk u 
• 
?-*•» 
"iriiU EXTRACT 
The IJn-iilf*! 
BLOOD PURIFIER 
l« tHf >W4 W 
I** N<*» || p., 
> I «'«• |J 
II h — m ► qihit n«»rri »•.. 
► .«i\V\.ii»i it iioMf V. 
•'•I 'k» CmiffMPilM 
M< ti 'In* ■ «/>; • rr^M *•»! «i • |l«ar tkrrr 
aw inir •• • Twrofi'lliip !»•««, 
n w*li '"IW ItM hHIl* <'f •<» •■iHrf *»■ ft-' H I 
Wl '■«•«•» tW ■» II I IfM fMdltl 
M « ikM 
Tl»#rMI •agv-Myof lt"i RIimiI Paridrr 
wVf HfJ n* nwwi »» • »'«l K» t«n« 
"""• •• • r»'l •■# nvpnJ, «W >WI /W )|f4lral 
» !«■■•••• 'Siirrf »l ll«rf 
Indian Roots and Barka, 
«•' m n# T* *r« !>»• n»^( ##r 
fiHItl Ml-" 
/■4k*« «* m.f» »„ iki» k h| 
SArfinparilln, Yellow Dock, 
CHIRRV AND »A»«AIRA% HARKS, 
'* • l^arfntit* I »imrl, * A' #**•!*( 
Illnml I'ltriHi r, ».,• •• • rkr*|iff »#♦.. 
# » 
irmf cmM* * r» •» 11 •• l«r«ui* 
'U 
1 .♦ •• an » ... 
* » Our |t«ll*r • 
4TOI h InHMffi *• «• r«n 'fm Tlmft ■>»• ItW- 
t»«%» (k« w,4(li«>f tMt ••"♦r 
• *| |»*'f »•( »•« \'04 <it 
Scrofula Fcvo»-Sorc«, 
iMli Nm4, #V|AWl W<»«, %p4I» 
» n. • h«. « »♦« » I I% -I •mpUiiiU, 
I mm* < .< .1 I Wl I HilltrNfM, 
> 11% f«l« Ml H# Mi 
'• •»» 
ImH. ll I ft |vnii Hi I' ••«••• 
». 
r«wn/f # rt »<iiin><» #»ty a*»u iu dm* i» 
I •» lit llrwi ||atf, 1'nrn Mill, U w 
lli'*t, S «ilh Kin; SturkU-i JL I •!<•», Nuiw^j 
• oil l»> mrirbiiiti Mil ilfnffiili (riMillly. 
Al) imiUi* n< •( tw a ! ».»r | I \\ ilUrt li t'.» 
)0||1«imi|wJ), Nin ^ ilk. 43 
ATI ANTIC AND ST lAWRfNCE 
Iu\IL RO ADr, 
oimn to 
Mutum liMti ul Imltii ftrrrl I'uiilniul. 
6PRIN0 ARRANGEMENT. 
(*«<l>>nmrii| M.iirS 111, l*M 
V 11 R I It \ INfl « ill in • ■, •'wmL.i 
until full hi i» l.rr, 
I. I* II I .1 7 .»!. * M 
|jl» rWlUil feeflUll I'an*. «1 M V M 
I 1.11 P M 
11 iir itn 11 r iiu 1411 r m 
*» t* I'ihii r i0 «i ? i.% \ m 
... ?30l' *1 
it. |l !i .1 -i iK- ^i ! K *-*.*• 
i~ R»ib .. .> 7 -*M M.,a 11.1$, P M 
I m HIIIT Til * IN P v. 1.1 H ..t:, 
i'.i i, si i. hi \ m 41 
** i, i .„. i.. r it 
»»1. i| II \ M 
I in,*»l In |*4i .«'i I IUtl.,1 .1 
M I.' W i* .» I I 11 .» 
V. ('..la r*« •«. .1 Hlln mi... f. 
Thr IWi'i'ini mil ii I. ir.|«.n.il-V f-.| ll|p(r 
> in iio-m.i r\rrr § VI in <4lMr mi1. •• v lHr 
it gi%rnv in • |' m.I l-i 41 iKr ritr uf 
i»iw |m.*« 
I urn f.V«i • Mill 41 «'•» 
ii»i ii* 4immI * 7 rwi ^ M i'i « n«i ii .i.i 
I'. iil%i»'. .'«k'r. I. i«r i!k ~ SltliaM 
Inf l|i# Imim fiiiiml U * a* l-tii* i, lit: 
* ill It 
I'.iii* lldlHiiTh*4iiiiTIwi imimI HiImiUii 
I • lllitii- I, III I |li*lit\\ «li 11- il, !*.%• I 11 r* 
|Um('i | (Hat -. >1 Wi.'i ..In.. 
• •■Ill I'Ull ( I! II I' I J ><l Hit !*• '•! Twnklll, 
ii ihtnuHn *n. hi oihi. niiini vii. 
V II 1. I 
I I 
\ II »l .... W .. I I. I II. 
Im. M.i mi in N. nhim l» 11 • I.N. II, 
« T nor.lt. tiMfvrMtoklNl. 
r -itlml, Mm h •>. |»'i|. it) 
iii < ki ii i m mi \m ii ii \11 ito \i>. 
,->**■] N I _ 
*.» vi V .■ j 
5 12. 
II ill m l |*- II.|-|I» m (.II 
On '/ ..•'•v. 7N v .. ,r,,l v • I 
MMmTi' k, A. M v 
I .-...I '■ A. M. I i. I n 
l 
* 
t 
III IMIdH ... | 1 
1 
.. I' M .. 
\|L Ii kl -II. II -. I ■ I ■ -.1 
Iff. I ri.l ; Irlill 't*. MlltklVr Ml 1mm.IT | li.i .41 
* 
I .. *• ,i.| nit i., ,f ..hi.i. i. ....m..' iir ill 
•I -r* .nlrf wt U»{ ,il |tm k In LI, ll 'in /fif. 
I I M -. /* I. 1- % ■ I. 
I'-t.J-t. II .</ i|M| 
m ■. M- l Hatb 
I .1 Ii. t• il.i. 1.. |*..j114ii*l 11.1 IV. ,i«ft «.11 l» 
Him .• ih- IWtirM Wfcr. 
\ 
1 «..|, li.Mri.l lal «r.|, I ■ Utf.tr' 
K \ I' 1 m 1 I l< 1 Mm* 
••14 ! I \ *. 
1. o. nr.ii (.Msg, 
i; h lli -v KM. mi 
BOOK STORE. 
•pill 
.1 ,r, 
I 
It If,'., |) >' • | ••••!• l!.« I liuiih.nh •• 
« H l' an ■ mI * Mil •> 
at h • in id m in Vhi* % »r nut %, »i'«f 
MISCELLANEOUS READI\G 
to mi tS» ».mt« I 4 H it)ni{ ri'MNMnil)• 
niM, j.y.K'X'3>o:X'XH. 
.. I \ N« \ v hth i.i 
•• (.«. iHin.m ix i.' wn.ttiiii,"»U, ,t » i> > 
rci, n. ^ a«L 
< \ 11 ■ • < 
ll I'm «!>»« 1 <n J *\m !«•)*• tt ill It >1 lr ■ |il»« *1, 
\ ; >m« * ji» f J i» iltiritlv fM'ltritfii 
ll "» .ill )*I * 4 '•»!«.in# m ; Ixit »iw H 41 inf« ihI 
nrirr » |»4% »•• »• i-jhm*iU rMfralr4 f« iW» 
iti* ii |i*«li»g * 1m «Iuii 
i.i nj w \i roin 
l'*i» ihu. .*Mi. :o. inir 
Look Here! 
Sitlr* nml Mnrtll Pinlil**? 
\l.l. |*im* *U i«H»"I 
I lie r'«n*( «ea- 
(in, till ii'< m|i1 lo ra II <mi I In iul*wf ilief, a* he 
tt ill I mi Hi'h .ill In !>••)'• •< |" ■ ■ iliW* ii iiirr, all k unit 
I | t.-.i «iii»j till ml. ; \V in.) H •» fi 
1 I 4ml Mil- 
triil; ll>.*« Tl inn 1 • ■ *< » iW •• fH ii, Ii 
rfitliei tilth i.fit in I ii.**!«' I iitiih: nlnrli He mil 
«ll .»l |nhi-i htiii b ra **| Uil lii pull rioli.liiria. 
SHiOOn Irrl ol N UMiNnl I'lin l.uiiitiii. 
Call ami M,|| K. It III MNIRI \ '■> 
.Villi I'mU. V.nh -:t\. I MO. 7tl 
Bounty Land for Soldiers 
01 thr \\ ir I IMS, flhr I'Ii ihU .ml Ir I ml i>itt \\ Ait •in. l*W,—an I fin tin M ii-- 
Ml .-il ii||m el I ||i, \\ Mill) Mi'XM ,— nli>i mi- 
»eil fnf ne ,nlh jml im>* titl», mi l h i\e ri'eiteil 
mi I-iimI,—fuml if .Vj.l, I >r tin if mi|.i»> m niiintf 
• liil ii.I .J '.line,I ttml*1 ill*' lien Im I■ % III lit I 
TIP WUOUMAXf W llilWJ Ea 0 
tun,«lai hi- an A|(m *' W athii,-f .il. 
A rWff Mini «k ll> Iik 4 in if • la 
ih WnlHI 1mm ••'••■■-••"I '.unit ami 
I.N jtiih i.f h jiiiuii, lii |»lem»l m»|«-rlI in, mi l 
pat* ih- lii|h<^l rath 11hi' f' Until ill.i* I « in,I. 
I'.i. II l»--i I 
mitiii:. 
'I'llll "»til i-1 nln i.i .iil In- •IMiMlWlkHlkl'* 
I m< Mil*, llleil MCMMM with I hern i.f lung ilanil. 
in<—hu|w i.i wilt «i< thmi •« 11 til Im ih iuii,|.it 
•if \|'I it IN 11, J.„i ll II I MUM l»» lUal lilt* lliet 
(I nana- m< >mr mil U' dl»P"«'l lu tun) tmll ll iheir 
■t iXfeiii iimiV aflrr ilia' iUtr. 
IH iilUltH k 8TCVBM8 
I'aria, Peh. ||, IMI. Ill 
p. Monsii, 
DtiLttt 11 
Driijrx Mrtlicinrs Hooks. Maiion- 
rr> ami Famy ,\rtirlr>. 
I'uat Ollirr 11 v Iil hit 
II M %<. Tatia. Me 
ST1IJE NOTICE. 
1'nrr llrilin'iil h| Mii|c unil MrtimlMinl, 
limn I'nii* lit IIikIiiii. 
i'\111 i. r.«f ..i \ i»o i• ii > 
I < hiImii mlhllu >ti iiwi I.AM l!l!Nl I), 
*?.<»» 
I 4ii t< • Mi!!« *nl Wi Ii lit'llr, 
•« |, 
I'lirr fivin I" ill" lt"<l Vi|«»j, In fmtli'iil, I .S3 
I Jir Inn I 'i| " '' MiIUn I \\ Ii In '■ lo 
I'iiIiUihI, I,'Ml 
I m*» I'liil.l*# tfl ifr II ».r I'nrit llill, M 
\V« WmIiv'• iiiil liii!»»'« it ii I ?I. k, A. M. 
•me in l'.>tIl»»»«l h% liwr {.n ill l„»i n un uf Cur 
■ ml I'nal Ii IIikIiHI. 
Nih ihi" Alt'i ifun II wf, Pi>ilU»<t,To*» 'ii'i, 
'I Innan S»luii'«\»i 7 .'. Lh k, it.— 
miilr il I'ji i», I » I n'lI' < I. I'. M 
All "ill"f• l < F.*|i«rM to I'mlUml xml It 
Inn, airlulli jlli mbd lis 
ITWT.I.I. k. klMIIAI I.. 
P.m. .Hill, Mat I". I«;4) 15 
FOR BOSTON. 
Pin ». (> tn until k M Mm • ii irnii.) 
n\ .1 » I iMrf IKDAV ||h lilH l 4<lrfn«l »u 
>!• «itwr« !»r. 
\rj. << ii.' r»*v» 
Sit Rl iviMja I J• •• • N M \ll>llII.I., (t «| » 
• # 9 n. h M«. M r,) «til tun I •!.»** 
I<r*% Mif III R Raa f ctify Nmh 
I |*| Wl I I v » 
1 I 
«l T •% « k I*. M M « "tut) \\ |i«if, Heefim, on 
miiit 7 oVUk I1. M 
1'iHm jl.Oll 
I wi n 
I'm «4hl • «k« 1 «l ralra. 
N |l I .<h |l.4i •• r 4 
Im f ?»!.•!# » ||m* ii mit»«i«iti 91 I 
4 I r«9Wlltr« ; mi<t Ifllflkll 4fr lltMH (fit I till ll> 
I4lun|( till* I.it* v IUIM h MVl'l^ t.r IIHlr 4Ntl r%|»9l«T 
will I# ti«i 4«» 1 9h*t llit inriHiVrttiMir# <•( 
|t'» HI IV «| 41 Ult |HH|# • t'i III* M14 lit Mill 4U1 l» 
4».,lrl. 
I'l»»- |l >4i« arvivr iri n I -r iht |ii»«rn|tr9 l<» 
ukt ili«* railw«l linn* 'Hit o| ihr «»ty. 
I H|| IJSliH A 'I 
j ItROOK* \ 1 
M if 1 h T", l*OI 7 if 
Bookbinding. 
I I I || M 1 
» V ». 1| 1.1 % •- 1 1 »•- 
III 4*1 • th**) •l*h,lij •« r»«llHf ihriH lt» tl»r ulsrvi* 
lcr« Thri® I* 99" %»4f tif |»tf trivit 4 f«-'.| M lk, 
» f any Vt» ,iAir<ii l»% >Mi«>litt*, m l *ttHr f mj Hr 
il »i# in l'if I -»'t»l9\ 4iitl mi ihf I* tl (».•. \A+ M)U, 
H i* «»• »fH 19tt\ 1 « • m fitr Jttit J91 M# 4 (4I 
41*1'«49*1 Ifie nil »|«rclffir9l« •»'! |»9ir» ». 
NOT I S * III II 
St** m. \..t 4. Ikj0 .*?• 
Farm for Sale. 
f nie.t.r.«..i. it* 
^ + I.I |* II 1 l\ M| ..II 
• t( I ) I II N 
• 
,» ii» •» '11 tt r.«ri« 
1 ||il| »M.I jUhiI »K»* •%!»•« U< mS-xMh 
I* > »■ »»• i.i .. lit ». ». Hi •, « « 
♦•wnnlly fn '« 20 !'» Ifrl l'»oi f h »%, 4n«l tint # 4«il\ 
fv ifl'tx 'Vf*l t rtt| «bi^r i)ti« t if % llr Vmg «:• 
I • rhn»^ hu iu kri it « |i«ium 
•f^*>itw*i»tt I if iKr ihmi lnM-r f.» nn .» fiim 
it 4 I in I r; on. |ln| l.nb l«'*»r in tr|Mitii^ (m* 
rr» i# trf|tnifil, u lb* £fr4l» |'4lt l» !••»!»• * if!. 
| *M III »f«, 1 f, •1 ..».!«• 
V \ I I IM* 
LYMAN M IMU 
\ f • *l 1-M. If t 
cS^L & 
•riu rM 
I « -u III !- 1 1 I- 
Im Iim • «»»h»i iinrlk t*f (imIi, imt «nil I** In 
lH"«> «!•<• mil H «Mt Aflnifl in III* lliw. — 
II. I .. 
CLOCKS L WATCHES. 
SPFCTACLF.S 
ty» 4'ill W 1 YijimI* rufl finti l<rr, Ciir tlr, 
• Mm! 9$ I 
MblHtt if. 
ULIU' !> !T _»J IjULi JT, 
• II % * iKrf *1 lint* Mil U 4lr, |Ui4 V ml 4 
\ infill *lt 
COFFIN PLATES. 
f'i»«tti*ti« I #n f * nffurnl » oi.(rr 
N 
•nan I #»»• t Iikh, th*» irr |>v«f arrrl In 
««f 'tr* of rlitl *•- »J |ttv «»»«f •; 11 r lit* » 41 
• l.i-fl t* tirr, ill ihr lc»t i»i.it"*' m«l it • III* J*#!-*'. 
tnUlliflf r*»# • Ir dpMKi Iftiflitfi ll VHH !i i« 
K>- | 4ri• 41*\ mmxr*!, »»f FefMirtd fc»r • ^i » 
|<tH*, llbr will ii« l.tlt nil H ik w m 
4i fur a* mr {<»• 
>!< « uk» J« 'r \ »f«!» i«,»» |>« i» •* it if« 
N, lie, M| in* •:>•! J» h< Iff 'in .» f 
I f mi % m * • tin I n • it (i. I ■ 
ll- «i »lt< n lhr ttiitk t« \> 1'. 
MM u\ \\ U.TON. 
N •r«i4«> J !% 2, I*.VI 21 tf 
Clocks and Watches. 
fv i in: wi.u. .1 
•.wmII !.'..»■» » h" frM* MMl 
*.. •. .>i>♦ • i• .i • ■ fi«i4inU «»»ki 
1| • f. hi* •i.*i I I'M \\ Mi MIS. 
.Ml M \ \ 
••I *iltrf trifli ! I im 
SPECTACLES, 
h ift» g4iit 1 ! »•!. 
.»« ■« yU*»« «, I |»l.ilr« »l« « k•, |ncliHf n»»l 
H 4I || k l« •<!•, •lllfl 4ImI |»l ilr.l 
• lUtf |N |»f lUf llilH I4r« M'l I nn«*r (WW, IwiltlAM 
ll* »fnmm H •, i»mU»ll,»i, Imtlrr kniviv, 
• it* ii ftNnilurr, % i-»i»*i •fKnf», K> K> 
Watches A Clock* carefully repaired 
H u il.T0.1l. 
Oj | ••»il lit I.I II .V *.it \ ilU*;* 
iwgml SI, l-If iff II 
For California. 
I \ 111 \ 11 »l \ I * 'I 
I i.mi. i «j H ) II I* '-I Id I || 
aim e mi i|»» ii 11% 4l I lie h»< •%! !.•»•»« »J'lr u illi 
mI> iit>l ilmi'K OlUni, »• .1(1 .1 nMill l«» 
W. 1). LITTLE, 
I. «i4<i«r \ ,» .t Na 'Z* l!\riiunsr Mrrel 
FOR II IXD, 
TW |#«l»c»ei »iw) U- uui'r titiLlilr t# «si/|fc 
In |<* •<itib Im tii*!iH*J I'lMfil", «• Hi ll 4» £»f llit lnr« 
lil .1 .i Mil* »i ulilnn mlhr« %i fil nf «)«.»lh In* 
t|ll!il|l» Wl.llIM,' III |ll III llir •*,< /•/ ffflHI#," mI|u 
Ii4ir tiMiuU, Ul lulr ii«il ihr |r.|ftutlr iiH'.tiia lor 
M. Ml li'< t Lii I > iiHi|niia 
I Imi III J CihmIn | lu U*4lr lrluinlf itknill iml 
i|m Miih«Nii |ii*ar»iM c. 
Frli. I«*. ISM ti 
Fur Sail'—1 Vw llrirl* ll»u*r. 
*1*111. ilwtf m ilk rmivmiffil it *♦•.! >« •». ...! 
I 2-1 mI .1) 4(1 I BfiMI I irnl, li il |U.««.i,itU 
• ll'l«t|i| Ml >l«»|l I 4ill ItUgl |1 \l»IW II, Mill l» 
»"M >1 ii l«Mf mi, «• u< I |miM'»»inn jjinii iiuuinlulf* 
Ii. Ihim ul jnwi« Il«*f hwllirr |mmm •»- 
lift MHjlllir •>( I III lM \ > H l|., ill* |NrilUM«, 
or I he lulwiiiUf. 
saw anil Niiiiulr Mill lor »alf. 
TIIR *h'»lr, or mt$ 11111 I* ill milW itlMd 
I |tx ki Kill III W .«(• 11< |# 4I<I (iftirtffIt Ikimmi 
«• I III \|i-\\«in ill* Mill l» ». | at jinmI Imi- 
^•inv.ni IIIIMII' 'i.iti |mi»i *»i *in n. Thii« \lnU 
* ir nrll »ihi.it* il f .i 4 r«.ti*l4ut *111 | U n| luiula f, 
rfiiil 11 nl» VI141 kit 1-1 ill." Nllir. I «*♦ luithil !*.•!• 
IH'iiliit im|M»rr nf * \ Ml I I. II U.K. mi ihr |>mn- 
ut•, i»r llir »uti it« 4t Nnfn.il. 
\\\\ £. <;<>oi)%o\v. 
A|*il 2-"». I*.jI n>|ia»il 11 
<ii:o. W Tl K.NKH, M. I>. 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
>r~'j;rr v J.»« i.M :\rv.. 
(Kix.ilia il iL Al'inlir II. 
June I llh, ISM. II if 
RUSr 6c. 00. 
nititut i* 
Drills Mrdirinr*, Rooks ami 
STA riONERV. 
SOUTH PA ins. 
E. t. CUMMINCS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
OliWr MO Mtilillr Hlrffl, 
l POI»T!.A*n. 
R. R. R. 
Sunt kf luttthng ikt litrt af rArmi-tt fit iKt <li II 
•/ (Mi.tii c.mlrtlalrd l» 4u kt*USan'lK*p' 
/»«>.« rf fpif f•«( tmtl 
•»< *»»» /»"• 
m alt !«.(<«>, 
«<•/ wm* »W »'»< -4.<ia«lr tlkr*»ir itmpttuli 
l> A IT.W llOl'ltX. 
RAOWAY'8 R F A 0 Y RELIEF. 
I'irM »ll.f »«!> MffUtlll 
ISSTASTL V STOPS I'A IS, 
— Il|>— 
SPF.KDII.Y ri UKS ITS r\\rsn. 
Ir i« UMitMril 
I'l |I»I" irli.f l« lli* (.Utrnid] 
|<am> ill nPTEKN MINI T» g.nn.1 l» 
■ I. inJ fT.vt i.lll» tIM* lb# 
Ith'-miMli'in, 
|jinila|u, 
Stiff 
H'ltrifif 11 'k' ll<-i*«, 
I* Ml III ill'* I.I1iI''i 
(Vint 
fit amtnt, 
IIiiuHim, 
I Ml«»"»•. 
rh*»i»r, 
AH Smiitiwr r«ft)|>LinU, 
Miv H* >"Ufh», 
Ttr [t i- iftii, 
• bill IVtrf, 
A|w I ikr, 
limit Itnfn, 
Thmat, 
r«r 
I'lM ihr naming (urnil ilir |.rrarwr nl mi 
rtv, iml u( iHr .liaaitt atifrimiit at«l »f 
iHr nriiml Mrlnii In .*ilrr linutr 
itiw.iw anal rid ihr nilmi wliult "f ila mil r, <>iir 
fir «i frml <i» «i (rt» tint n I • ••«»;» iKr |mi>»— •Irrngth- 
en tlx nrituM in ft — ni» <(■•)*!>■ Iv alltn «r1icn— 
ilir »••!* Ii <i in*l »rrirtti«« n( urn in ihr 
at airm; ihn «r •rn>ni|iliih In iHr mar trlLxta 
rtnii(ll»iiHi(, rlriMinl, lnil|<mliii| ami |»«rtful 
|«hi |»<ij»tl»i "f till* it'a It* •<(« Krlwl 
V> itMiirr • h»l ikr mw ..f pain I. ,( »w< 
fn>rii nrramta |tr»afraltiM«, mnarnUr it*lnlil», iIimi• 
ranfrmrnl of l|i<- lac* ! (ihr liarr i>» KrrrliiHia 
r>f Ihr akin, whrltirr il Ir thriinailiam, win altfia, 
mil m irn w hrail.i«hr-t nrrt.aia iftHalnliU,»|«aa. 
■mwJir aflrrli >na( rr*ni|ia, iliarrh'l*li luarl Marti* 
| hi nit. rhilla ami fa irtl, taItrihrr il <>«i(tnalr* fi»an 
infriiial ilnangrtiartila «r r*|r|. it t»,at ira— Ita l- 
ia it 'a llraili Itrlnf, lakrn lull mailt anal J|-).l.r.l r*. 
tenia III, tailf |»a.|il> .iia-1 •flcrtikalljr a|. |> tha- (Mill 
ami Utr it a anar. 
BHII'N ATltM. 
f t«tn« fMr'J in |*.V) —7Vnwifrc 
«Tvf« ting punt iliifjwii m firn Ahum. 
I! ilaat '• R. nl» R< I ir (it iHr <|«IM k» •», «MfcM 4fui 
n» • ! ♦ (IrrttMl for lh* tiirr »»f ftlirtivn «t t«in hi 
nil il mi um «r •fall* ont% whit *»r k »«»«• — 
|( Will »IO|»lh* llhl*| |. |lMfl »f |N|i|M< fthl« ili«tr*«r- 
» » I »» «! I-A t|lf»ll<»l M>n \\ ||«*« r»r«ff 
k>>••«%n il fail in ft«to£ inctant • l»rf, In r?rr% r»l%, 
» lljf* • '»•! I"«W f \iiN||« if h.«« ri |. | 
■ 11m ..f 
llir | | U I I'm# nt«»-| r*mpUiHf. In rirri i*r 
Mf m iir.tril i| l<» i|m 41 — it will in** null fr- 
It' tr tlir Mtdtirr It m |«irt *i»«l »|«ri|il| tuif lit 
ram#. 
mi lit! imvott NfADKNK. 
100,000 ( « « « /»•*»' n I KV) —— It irill g v* 
II' in tiflrrn Minht'1. 
IUiU •*'« IU Il li» Ik ukd .MCiifii MJ* |.| |{|. 
rrrtHni*, w H i|<ti 1 iml r0«rlMllH fnrr lti• • n»in- 
|'ii»»t T.ik* u i'-hmIU aihI .•|.|»Ii^i! r%trr»i4M% it 
irfir»|w« iIh a, lh»* •l*nti»i||lM<'|i« 4II 
irnlilH 1 in lli«* » « 1 %• •, t^iiii, filltr« 4'»<l •« frli 
il tW li« iii 4ml jin, .ittil rrliffn ih** Mirtrirr (mm 
I'lH !M M'iri II. Il |« |». ■%» .If II ; |,|| I. iff 4f, 
^♦ilf 1*1 llif •Hit I wcff !*!• Hl^Uhf. 
IlllAMHIa 
I0.IKM) N»u '.'iii MtM rurttl in l*"0 —// 
•r#// i/uii ihr m ii VtoUnf ii 
Wnut** 
THf* rrwI *riu«i4?»ntf | * ( |*iw •*< fh»« 
Mir ln«l4Ull| «nr»fr»l It«*l> 
*•*'•!(» »<U RrM Thf hi|f« 4»»«l i»figv>r»liM{ 
•tnli ll |4inllirt« ■ #» ill#' im Ill, tuft'l il*|f 
ih* iMltr* iv<|t|.» f, i|um ki« ir«l«nrt iIn* HH 
» in H i.l« iv *. K v II# 
Lrf i* • l»r imH imrS ll»«l Ilia rdrtliulll 
Niui ,11 it id MM»t Mini. 
I 11 H fllliV I. 
£00,000 /1 n 11 IMO — MM ill 
I" |»l Ft fit* n .W#llll/'J. 
II II* «•!* Itrli.Y# Wr»! Ifvicr r<*»^ »»f rh«»|. 
Iffl iiviiIm*» illMnMtli fhulir a»u«| atl U-w»l o.ni- 
I Itirif* lt»r I 4*1 *• II, lltlll 4111 lilh" » l#-»f*r»u If* 
On i!i* Ivf k« f th< Mtniilifyit Ml—nmt, ItliiHii 
i Ol. i»< V * • M' "•! I 'i, 1 in* 
i'i.il•, llHftHf• I *i»* 4f«», Milnanii**, ^mItimi, 4inI 
..(♦w | uiM « r* ihr *t» mh'* i, S* *rt • %n*\ *»• 
•• ivtv 11^*4 m lit 4iK IMnf **4« 
I 
lit • I f ti lr«,f rr.|-i»| • »»•.) h«i- 
(mii m »'»-nu»l In «l lhr**iiih'4tt lit* «l- 
In I ifllUlt «, •' ip ihr |<4inlul iIim Ii4i^ • 4*»«t If* 
114«» ilir | »i»rul la in •» 
R.mr* (Mi 
t tnn|»< f ll» l« a\ '• IN- • > llrlirf I ilrn 
InikIn an.I !•» Niiki"! r»l«inall», Mill in a Ira 
iwnln M<f Ihr w»tl IVam|w in.1 
|ii mint i«*»p «l«ir ihr nlirwiim Itif l-*l «ll 
I. • 'J, h| rir lhr% ttfr ri 
1 * intl miml, ihr tiwU 
|«ilril i.t.l #1 it •%, Mil Iwn nth |UiU4l'*l(i i<li 
II 
*t I |» «»*4i »H»i it .1 »ilh I'rMMfa m| 
*i mm n|Jf KiJwiyr> Hwl> ItrW i 1 itrlt 
in I'ti III Hiinnii it *»ll t»ln »r ific xiftiief ti«ui 
>11 f alll. 
M\ I I I I ll JOIN | 
If « hit. | lli' ll •• ">«■!'. I J t«, 
mttkiv** if llie Mm m It*, if * ml luir a i|innril 
Iiii.H, IU .1 lr|(lifviinl aim, imr In i>l, i>r if iihi 
In ii h |> ! iiiiiii I, III w <*'• Iti mI» Kr Ih f »i I 
I>kr ul lli» irr, inmir Ihr | nn iml • •< liiiif, (ilr 
•In I',ill • kI iiin|i l>i ibr um Ir», awl ■ niiirl\ Irrr 
im li-Hfi iinii. —— 
jl MUM. TOOTH \« I I CI.I* IN ONE 
•«l IINII. 
\il <rk > aifcl |umii, V|. k .« Iir. Imlh arhr, fur 
■ Ii .<i In .1 inM Ii In ,|mhi in Ihr limla, il.r 
n.n Ira, I ii t -■••••. If liri llw hrail ai«l llir aiiua, 
lt.il a «)'• IU a ll Ii. Ih I »i I nKlaitlt liltr. 
1*11.11 I I. Ill IIIM.*. 
\ ul all nlaik n« -jl• >• i* irlirtril fr m ill 
in llall n l»l laithl 5 ihi Nil. mill tin Kr.i.lj |{r. 
Iwf. 
HI'IN II. INiMli.AINTJ* 
Hi ImiI ■' n in' > tin .f ila n| I In- rw< k an I 
I MM ll <• 1.1 .In NfllM•1 !•• (MoT, W liatr kif » II 
f I1 ilnh .iii.l I ii, % aim i.| 
lln >|iiin Ii. l» nliirl) Will, ami ihr ilit'i(nrri| 
'J.frl I" Igrmin !«• p«. (» 4m In itn im* u4 Kail- 
»«'• lli nl. I(< In f. 
nm.f. rrvr.R. 
♦ 111 i|d> tth i u( I'.kIm « |U h!\ liki n 
«' ill1 tir»l (<»«(»• ♦ I i b»lUt a "I iMttirlli* li- ni, 
hw k 4im1 • if ll*r|i •• 4«*% « %|» I ifm "I, 
«l it *ill ♦ mIm# 1) |M«*< «»* • U«U I • %«r. 
mi) imctni, 
lf> .•»I |!tt ti, > Mir *i (• h. I Uliif •«*% U « t. ^ 
Mr «|-im k > rufrtl |»% A «li'«r »l .1% '• !*» 
I k« "l llllrf Mlb) 11 •• «4*'' 141, I'll 
l*4vti »if »rn • M'h l.irtrM i-r»» <'»l lu'n W..I nf lUr 
^»!j, 4ii*t h* alth .« ul h i| | mm •* tu lK«* iniml- 
r.u i io.\ n» i»ki ».«;i>rs 
I'lirlii.. KmImjS l!'*'» Rrli. I i.'» iWMh 
lh"l l«l*«l :i|f* III*, M li..*»* IM'lM'* M» IHM'llnl III llir 
I I|*r INi( liilrlli'i; i;i nl* li^lr t |«.«riiif illufi 
m\ n*tw I hi; UY ir |*m having .iU in uk In 
nil. I'l |i r, .VI lit 2^ r||l«, I l| Ir <|U>. 
HI \l TV 
• '■M»pl»\i irirlj. li.ilr I h if II thr l»l-»ffl i'f hMllh, 
U .111 tklil air! I.i* |I4MI| llnit.U — 
Sirt awl -arret « ikr li i|niH urn 
Tit ill •. iiml and while »• a'.iV««lrr, 
Hi- illi i.l i«nmr fmi,n im*. 11.1 li|>. uf rural tint, 
W iilt rf..»ii |in.Ll« an.I I'l", 
Linifi.iiit liriMt <|.i in,; ,;t4i»full* •• » r Ihr *»aa 
iik<- Mali, 
Nil ililk ir|«liiit I|«||I In >MI llir |ilr i-m j |i Mwr, 
lit In rati ■ nil »hi '■■«»• r'rr la «B|»'» auilrr |ncrr. 
ICMIW i\ % MIJih lTin **«»%»• 
1'iiMWN I nf lh» II "I rill liir 4 'il li ijtmI 
lir rllim |l, Iiili, IK-I C'.mIjt f'M iht« — 
III |1< rrii, !• ».i». li« • •, in'I "iirnlal 
|'ur«rMH<4 k.>ii lr>'n tlillMtu'rr ikit illiriiri. 
T«» I III: * «iMM.r..\|ON IT IMI'AltTX 
in: \i tv. 
H» rbaifmg ibr •I>ih final all .M^lur nnllrr, 
NMMfl miIn pMubiiitilialilhMfBwii 
lit whi'li all i"H».u» liuin n* art ejri lr«l(— 
Alhl 4 III lllbt art KM t<* ibr .km l.«|i'l*'f| 
I'll III! I* >1 li il t'ltri m liilt >m 411*1 j»lr % nl* limit, 
II Ithtkr. llir «»i • .11 .»nl II..I •111. lh, 
l°i >k*rt». lh* IM*.*I irfwUiii in.I ili.ll^illftl • i. »Jr. 
Tn a ilrai in.1 l« a' lilul ron |ilr*i"il. 
IC.tliH J* mr.»-"«l \N DALM. 
I n|>ail. |ih*iiii«hI fn IK* hail,— 
\l iki • il ill' ii(,|l"»«ili*li ami luxuriant, 
I'liMM-t it ilp '•<«" il4i».liMll,-KHr» aiiwrt l> 
lh' la»ll»— 
r,i.|ril« I jr lull ii|*'H llir •i .il|i.4H<t l'..i r. il tngrim — 
l.ikr ^inifi Im a latum Mill, il uiakrr il mil awl 
|llwlMlil((— 
I'ii ilirM lh** hair ii.akr il •hhn.iIi ami |U>«,— 
>(i"'U ami laaulilul, |tr. 
A' /»i (,'» I irmnuii Halm u Ik« " iir /Jim 
»ii l'i.'5 I * iii* |m U.iil*. 
15 W»\V It k Itl.,CiirlirilCVuiimi. 
I ut Salr, U lHib'«alr air I li. tall, Ii* 
II. II. IIDriivsi*!. I'urlliiNil. 
lirniral A^nil l.» lh«* >lalr «l Manw. 
All a( | III 4lfMI. I*>f AfcllM »• in .4x1 M.«lr, IIIIMl 
l« *UI(« iMii hi hliu. 
A|('III. tn S«lh I'aiM, Kn.l U Co. |lia(;i.t«, 
aixl I'hiii. a. M"l«r. A|hiI> l.if llurklb lil. I.. Al> 
«.kmI k Co., Nwib iNmaij,\. .•■>»in rwaiib W »- 
liif.ml, ( liajilm Nrlr.in Ii21 
JhH. |1M 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
mtmiiok ro a*t miiwi imiur 
FOR DISEASED EVES, 
far lull imiHillatn «( lliitl rfrllrmr (IriKi, 
tahrlhrr »r»lr mr I l.ai|>iT«» 
OjHhalNlIf ml Ihe llnilr >rrif, •< !•" I.Ma—l Irrrnllan 
•I illr iMrkriMal l.lun.l. un.t «rnli> 
nt •« mf Vlai*N fram ««f run*. 
t)r J. I'K T I"! I", • ro*in»*r »f tlia Mimrtl. 
n«rr «r O^iHUua •' X. Y., arwl f x (*\y 
y»ir« a «u-riM.ful 
it»- ti »\ h»» ti* 
Mtwl »*|*rim*nt, mi l a wric. </ prm ii«a in a ««• 
rieif of ili«ea»*« Hi# *C\ diacovara 
J a acw*«it llo 
•(•frictitwuianf lie'IWnt«, nt>in!n< tualMmf, 
Iri/i*-»«»/ #rtmytktiu*jf prxptrlir«, that h.«r# r»- 
•i!i*lm alactin/ mi •* a»r *i«mihi < m«« ill 
Imn wmnv) luth* AMKBI'" IN K.VK >AI«VI'. * 
»(«•■«**, DU f+lllt lia iA» of .lay 
•W»r yrtplr ifin*. 
I1' Imrrlem Kfr lilir i< r<- I-1 
with p*rf»ct cwirt IriiM to all wli" an» trnuM*! with 
wit* •»» »|i», »h«'li«rnitwi| tiT a<*nt» nrchf>m- 
IA tn(1ainn»tMMi, —if 11 ir 
ibfrrl »f run. —/i»».i».-/ ft-!'* of lit i^ir IWrrf—«if 
tu t*nrt fia»f i-ay imlmrn/ «m i/ U< ry«. 
I'Imu r».».| th« Mtowtaf ifaiamanU 
A of \(r John Brill" i. So •' *ntn»t.-a 
Strict, .V*ark, S J ah »* «•*•» ha.l bMHi«H 
IllK » -» f »i•;*(<»a main, #** cUfH bjf UM> U«» uf 
ru h«r </ Am > IK >*LV|. 
II.ram Oovw, of H--««»h Alarm, Mm* lara—1 / 
p<ir« ^11 l< 1 <r*-> U/ triii 
fHt.l t nli ►»/ 
#yri f rtii.r tr««i W it mrt I tiia" | h« 1! 
aura 1/ th» .luirrt arr all joia, u»vl **a»ial liata 
•|*»kan *<> m» fir C«ii tuu mi»4 ina a |iuu!i 
Ij bjr Kipr»»« / 
V. S MulTum. nt t*ai.wit >»n, Fl!.,!««t fall f-irrfiaa. 
»l a I *»ii aril /( ku I 1 j &ara *41. a*u 
■ trio iv 1 rrrc< rco * cm. 
I >hn U. M f, ■' Mil>f»tniff. K* wri'#«— \(r 
futhrr h%a •u(T-r«l r»afljr /.» ytrt m :!, 
t'lianaii l«rt.uairi"» <ir rue •*! t .< 
^ tumf y >r \w. I Ti 
a',4t antra II rif. et»l mi him. I •» in- 
du>**l a|i|>ljr It 11 a ti *<>nu-l*« •>,hi *1 n,y 
■•MS, «hi'''i t»a« in 1 f 
1/^ 4.1 ,.1 mil/rr t ~- tit y "I I 1 mr «'iri 
m l aitnntrn- h'. '•» 't« w f »< '»rf. fiiit 1 n u 
««a Hftifli, n»' *• n a .' nmi 
"K < about » <ht jraar» ni l t»- < af <*v I 
rn<i«4 lariacr wtrii » «* nn, hal i-»lr> 
otlnf i»m>'l)r iiil fi'i il iv>i r».i«i, ni 11»« a: >| 
th.- \>i l!m HlLvr i- A An 1 Ai« « nl 
u». n 111 mi• 11 s aorr <>n hi* Uci" 
Th-xifh thia w»n l»'ful r^»n- ly U .rn* I w 
Ir f ir 'i » ill<ri«»ri| rfra, 4 
allill tan I l^atini'ii » «ii .« 1/ it •» a uf t!i» «t firr 
(a. ( r mn 1 xm.Vcio»i> is 1111; wom.n 
I't• « a '1 1 iv; ! t !• ii"< i'» 1.1 f 
mrr i»|ra, ki.it al.l (' wi»r< nnd 111M nn> 
mnllniia, 
#i|»vtatiiii. 
r*»ji'» i^n Hum* iritMi 
n'W/nia laf/imn,' »■ «. 1 r. 
I; l« a »a*t 1 t' I ti 11 bl 1111 a. /"-/.lay 
m V i«i'ill iviil riliif. 
Hrrnfiiliiil* Mnrfa iml I lrrr« '• < -nl 
liywUki IAm Aw'ii, IS'myh nU tlktr rvai/ai b f 
/ifl/rif. 
Inf ml*' »iiiri» »rUa timl Chnli*a 
^1 -air faai ib^nWiiai 
ll r. n. 1 1'ilaa, a fit It la ■ • fa 
• ilAfAii. It f.%«*'iira| i*a*a« that Hav# •lthi''..| 
tha traatmanl uf tKa mx! •Wi'tul | hjr« c an«, *a/<Y 
*11 nihil 1 a>aaa rrarliil. 
ritirK rwKN i vnvi:« knt> \ iiox 
Fnf >«Sr|l]rUnu;iitl an 1 iKa.ar* in Mr |.< a 
jfarara!'jr. 
f w \rwin r.^ii i \i-. n*> r»..v < < 
»- »MihwL 
I 1 ilr In lln«l k !'<• ami \ I'lr I'l. H«aal|i I'll* 
,. | WdMnh \ ttk I'm. I \la -.1 \ ■ 
Him klitM J. I llm, la 11 II. I I.Vwin 
• I I fin I.N .... 
M. IUI ViIhUm b Ni «i, Mm 
l£||fc^ 
DR. PETTIT'S 
CANKER BALSAM. 
fo|{ rilK ITKK or 
>nr»in.- Sn»<' Mmitti s.i»> Mppln In- 
l.i«•!•* suit* Mouth- Inl ml»* >m. 
while liillilii;: -I MRltir in lh>' Mouth. 
I limit, Stum.irh hi ||<i«» I* »| i.niu n 
|Vi«<in« iir I IiiIiId n ; iimI lur < >««• 
l>rr «rri»ni|NiHiin< ml>rr ltn»U 
Mini St iuM I >« lt> il I'iin 
»ii» lirltiUw "i iii>' iuon* 
ckl'i) A 
The next ra**« i>( **•#.*•/ »•*» 
In tha (*•»! j.tirv. iana- 
f.-r Imf-mTi »*• a»«t 
Iw» r*l 'I up>wi I >r * f*ri 
Ui# ([rrV^'t ti'tirv.* >. 
to ',nna "J tktU tn »ki'< 
Ctnltr in •»/ •>» *'t llk' -Hf. rk. W«J, !t«« 
irtiirr* but a frw I •••« ■ »• iifl* cm •*». Al r 
i'laif K>o.in|*»i'»iN« r..»4»r/tiiA, iW A iriil /'mr, 
it i« «ii r»i»l». 
I <UHIIP |i»»»IIJt ilf •• I I IM 
kir bi.*am. 
/mf ili <i «/ III A^hkIm, k »n a* a 
"Uhlinf in th» throat," * 'li I'm 1'icy ti »• 
I an I »mi'* I bjr thu t»iu» !» 
At •! '« mtr.ly f II.I» •» >» •• 11 *■ 
n't' wilh Ihu *rtir> I hi" tl-tal '•* ''I**' 
O'Siri.l can-lr,"I trns**, i l>*voofi 
|Hn<i o wiili it—«<> tar all «hn Irr I' »»«v.t 
• 
tl.a l/Mtr, miM, Ihnitffh arti*' in it* »(T#-t* it • » 
minnfml tn ohtMrati «t a-lu.u with vvr* »rt» * 
of il,» imrt.i «l}*ct than anjr ui»lu ina li»r»|. I '• 
known. 
tjir ut '' 1 L*1frr fcr^n t/ I("y I ft 1 lr 
Id fV'ftiarr li»\ I w»« «*l w r.'ut r«. 
fii! *i I alarn r ! •'»•', t' '.V» » > " •• 
ti half# wli.< h, 1 rail*! t« rrr ai l thrr* < < <•'» •* 
• kilf'il |>tir»ifMi>», w!:o atin.r.i'l'f*-! a"!* 'f 
th'ir af li*alm»nt hi tkb 4iMtM M 
•Ifrct—al la*t iat the an I of tl.rr' rr. 
iUK ll.at I wa ImmI I* «t whirh tun* I 
r- >rtm t" •,!,»!• .r '1 xitrr 
llnlaain," »' I *[ 
f*. •>«. n,.r, t *■/•■*, ••• t»». ♦..•*«» • 
►'il n • «l> iimI ii«illi'itl uif t 
Pricf V> c*ut». Full l.r* tior,» ace u-[ ar »« 
bnltlf. 
r w \ i w 111 r -• v. ii 
T<> wh"#, onlm Ur »uj j »• ■ f the roe l. "/ 
W« »! hr»»»J. 
I .« .ilr h* KitH Ik I'.. • t I ■■ 1 
la I I. Watlihma. N>i«h l'ai.« f ImmI ^ 
1 
HerklvUi J I' II""'. «"-ik.u...I CMm 
»• 
wrr i'. I.. I'laiKli ami ffcli4'li^'t li I »*' '■ ^ 
« ,» M It. ii*.' ami \ «U..i w h M M' 
haair Kail*. Ml 
DR. MARSHALL'S 
AROMHIT flTUKH AND HE 10il UE MUPf. 
Thit ^N'l'FF ha* pmvM th» m it affKtaa; rata# 
flal Ag»-nt known f./f rwoxmnf a 
Culilin I hi- limit, thf 11 'Hilar hr, and nil 
f'atitrrhMl Altrrllun*. 
It rt!l«vw« th' nati'nt of 'ivHtmu or f»u.i«<i« n 
(U/W-oTaU WHIZZING UR BI ZZIXG #K»* 
J» A1 IDS' toch a* are rrtxlu 'I br »■*> (fi^at af ♦ 
| r'Mura of bltaj •>/.«» li4 4-ua.—<urt* tb' 
ll««J*"''» *«mI .. 1 ho Ml* anowu upnn • 1 
»• u'an r»ly with r>>nfl.l«rfor a COMI'Lhlh 
WADIOAL Ot'KEy (A*1 tnmUmm* du<*M, 
Tb«' I'aUtih 
II i/mwi, ttmriirm tmj rtp**tilo WdiLly .1.1 w 
aJ2 Ou—ory-tm and wwirifiu /mi 1.1 jti 1f it 
tl.» i<kwiM'fK^ uf whlfh J»»>l0C'» /'ll* H 1*1 / 
A'-Waii<I f^ioo of tha /y*», a •'"•f f iwjViM ia W 
A*"*', a mailer Ur^jHnf /rvn (A< HtjJ < 
At fkro«t, iic. 
A2I tba*' II cufM »a»flT ar I nml ih^ 
mini run Armed <'»"'a of lalarik, it u> .. * 
curraiu a M.W IIUNIHS. 
Id* an nnfkilinf rnra f r lll'nlinj nt Ike 
X*M| if panavarwj In but a alt r. i.mr 
Thara i« a *ptiHoii« artM* in tha mark'!, fat up 
br U. C. lirU.ry, which Jc«i«rt tal buyarr will <1» 
wall to arolii. 
Tha taat of tha fanuln*. U to »*a that it l*aratli« 
«»m» nf CisrUt h*e«a, lata of Muiuitinrj, do* af 
Ji"llfwi»/ri \'L 
C W. AT WELL. P»rt!anl. M« WUUmU A;fd- 
To whom irJ«n fi,t »orr-«» of tin mfiicmt but i1* 
UOraaaad 
Why don't jou dntror thow Brtl-burt! 
THE DEAD SHOT, 
It )U»t tl«* thiiic that will Jo it lip r /tit' I «*> 
paint or vartuth it ■in'* on wh*r«Trr it i* tppl *-1 
ari l rvmain* thrre tha whole «ca»<>n. rnni*ring i" 
eo«l apt>li> Alton urin«ca»»*rr. 
Appljr It one# th»*o«<hl»\an.l AMMBfaML c ■( 
**y. Wny, > *• mt nttay iiiiulm 
»h«ll rmant-K *<■»• i»o ton* 
Kiirmhrr, in the u«« <>f tl », th. r* • no J**' "• 
out Ju*t n»inf to pollute tha air tA a mom, «!•*'■ 
lmy« lit 14# nfUr k»ay St'Wi/«. liuvl*- 
*>t m Alt «LJ; tha*wfnca, with ottUnarr vara, it i* 
vim injuriout to health. 
TRICK V> CENTS. 
trn L. DITCHER'S i»th# r^nwn*— •*»•« #*r» 
C W. AT WELL, Portland. M-. ITUfe* As-* 
To whmu onion for loppilMaf the article, -h'>u 
La aJdraaaad. 
Pnr I »t n( a^»Hi| #•» »!»•»* aHrrrliiiwr'' 
